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Precios de suscripción 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
f E A N Q U E O C O N C E R T A D O 
2,00 pesetas al mea 
9,00 ptaa. tr imestr» 
^ D R I D . — A ñ o X I T . — N g ^ j j M Viernes 12 do dfaflMiüwo de 1924 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d . 4 6 6 . - R e d . - — • m . P r . . A T A . 7. T e l é f o n o s 3 6 5 M . y 3 9 8 M 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
gin d e s c o r t e s í a p a r a los colegas que 
rosiguen comentanclo n u e s t r a s a p r e c i a 
cionc r e l a t i v a s a posibles, y a u n pro-
Rabiéis, a c o n t e c i n ü e n t o s p o l í t i c o s no le*-
anos, sus t i tu imos r é p l i c a s y d ú p l i c a s 
LDI' l a p u n t u a l i z a c i ó n y complemento de 
j^s ju ic ios a p a r e c i d o s en estas colmu-
jjas recientemente. S i ta les p o l é m i c a s 
han de tener p o r fin, procediendo con 
nobleza, l a a c a b a d a e x p o s i c i ó n de l pen-
samiento de c a d a p e r i ó d i c o , medio ne» 
cesario p a r a que l a s gentes formen e\ 
suyo, m á s derecFiamente se v a a ese 
fin con serenos m o n ó l o g o s que c o n a p a -
sionados d i á l o g o s y c o n los escarceos 
de u n a d i s c u s i ó n , poco cohe ren te a ve . 
Volvemos a n u e s t r a tes is de l o s ú l t i -
jnos d í a s ; a l G o b i e r n o sucesor d e l D i -
rectorio h a de segu i r , m á s que p r o b i u 
blemente, o t r o ' m á s estable , ¿ M i s i ó n de 
eSe Gob ie rno? H e a q u í lo que pensa -
mos. 
p r i m e r a a t e n c i ó n de ose GaBlne lc h a 
¿e ser el m a n t e n i m i e n t o d e l o r d e n p ú -
blico, con t a n t a s e v e r i d a d y f i r m e z a co-
mo po r é l h a v e l a d o el D i r e c t o r i o m i s -
mo. A u n lo s m a y o r e s e n e m i g o s de l a 
actual s i t u a c i ó n le a g r a d e c e n l a r e s t a u -
ración de l a a u t o r i d a d y l a paz p ú b l i -
cas; que e l lo a c o n t e c i e r a e r a u n a a n s i a 
nacional a c u c i a d a d u r a n t e v a r i o s a ñ o s 
de c r í m e n e s y a t en t ados , de d e s c r é d i t o 
y c l a u d i c a c i ó n de l a a u t o r i d a d . N o h a . 
¿ ra en E s p a ñ a h o m b r e sensato que, a 
este respecto , desee v o l v e r a l o a n ü l g u o ; 
así, pues, h a y que m a n t e n e r el o r d e n 
púb l i co en l a m i s m a m e d i d a que a h o r a ; 
hay que c o n s e r v a r en loe c a m p o s y en 
las f á b r i c a s l a m i s m a s e n s a c i ó n de se-
g u r i d a d de que a h o r a se d i s f r u t a . 
P a r a l o g r a r l o , el G o b i e r n o f u t u r o po»-
d r á y d e b e r á — y l o h a r á c o n a p l a u s o d e l 
p a í s e n t e r o — r e f o r m a r l a l e g i s l a c i ó n v i -
gente, s i p rec i so f u e r a : a s í l as leyes de 
p o l i c í a y o r d e n p ú b l i c o c o m o las p ro -
cesales y l a de P r e n s a . R i g e en E s p a ñ a , 
L a i m p l a n t a c i ó n d e l 
e s t a t u t o d e T á n g e r 
España nombra a s u s representan-
tes en la zona internacional 
E n La Oficina de Prensa íacdlitaren 
la siguiente noba; 
ayer 
« A d e l a n t a n ios trabajes para la implanta-
c ión del estatuto de T á n g e r . E l ( iobiemo 
belga lia reconocido ya e l convenio hispano-
franco-ingléti , reLativo al asunto, y e<ü bre-
ve n o m b r a r á un oficial de su E j é r c i t o que, 
asistido por do* suboficiales de l a propia na-
nacionulidad y por cuatro oficiales franceses 
y eKpañoU«>, a s u m i r á el mando de h gendar-
meria tangerina. 
E l Qobiemo españo l ha designado los doe 
magistrados, que en a n i ó n de dos juriscon-
sulto.-, ingleses y de dos franioeses, consti-
t u i r á n el T r ibuna l m i x t o , que e m p e z a r á a 
ÍLincionar el pr imero de enero. Les magistra-
dos e spaño lee nomlmuios, son los s e ñ o r e s 
W a m b m y Ar i / . cun . E l s e ñ o r Eacambra 
ha formado p;i.rte de h Comis ión m i x t a que 
acaba do redactar loé códigos llamados a re-
gir en la zima in temacions l . Esta Comis ión 
lisi reHli/-ttdo una labor c-nerme, que ha mere-
cido ©/ygi't«s por parte de los elementos t éc -
nicos que la conocen. En t re los códigos 'e-
dactados, figuran el Código penal, e l de ob l i -
gaciones' y contratos, que equivale a nuestro 
Código c i v i l , y el do Comercio. Para la e-
dacc ión d|a todos cllcs se han t e ñ i d * en 
cuenta los mág recientes conceptos de la 
ciencia j u r í d i c a , as í como las insti tuciones 
y disposiciones legajes vigentes en E s p a ñ a , 
en Francia y . e n las dos zonas de nuestro 
Protectorado marroqu:.. Ea influencia de la 
legis lac ión e s p a ñ o l a parece haberse dejado 
sentir de una manera singular en el Código 
de obligaciones y contratos y en e l de Co-
mercio. 
E n breve p r o c e d e r á «1 Director io a la de-
s ignac ión de los restantes funcionarios espa-
ñoles llamados a compart i r en el futuro . 'é-
gimen de T á n g e r la »lta d i recc ión de los 
asuntos p ú b l i c o s , a saber: el ingeniero jefe 
de la Munic ipa l idad y el de verificedor ,)rin-
cipal de Aduanas. 
E l nombramiento cío subadministrador de 
Película de Blasco Ibáñez 
retirada por el público 
Vivas a España y al Rey 
Nueras adhes'ones a la campaña patr iót im 
E l m a r c f u ó s de Casa V a r g a s / M a c h u c a , 
p r e s i d e n t e d e l C e n t r o de A c c i ó n N o b i -
l i a r i a , nos c o m u n i c a que , e n n o m b r e de 
l a n o b l e z a e s p a ñ o l a , h a d i r i g i d o a l a l -
ca lde de V a l e n c i a u n t e l e g r a m a que 
d i c e : 
«Cen t ro Acc ión Nub i l i a r i a , recogiendo sen-
t i r u n á n i m e nobleza e s p a ñ o l a , a d h i é r e s e mo-
c'.^n « D i a r i o V a l e n c i a » desaparezca plaza esa 
capi ta l nombre Blasco I b á ñ e z . — P r e s i d e n t e . » 
P o r s u p a r t e , el conde de P l a s e n c i a 
h a t e l e g r a f i a d o a l a l c a l d e de V a l e n c i a 
lo s i g u i e n t e : . 
<Como pa t r io ta , como d i n á s t i c o y aman-
te de Valenc ia , donde p a s é m i s mejores 
a ñ o s , a d h i é r e m e ^ pe t i c i ón s u p r i m i r nombre 
plaza Blasco I b a ñ e z , ind igno (Ser e s p a ñ o l y 
valenciano, por su conducta v i l e infame, 
t r a t á n d o s e desprestigiar Patr ia y Rey va-
l i é n d o s e i nmun idad que le presta distancia-
¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a el Bey !—Conde de 
P l a s e n c i a . » 
Contra una pe l í ca ia de Blasco Ibáñez 
Ayér tarde el p ú b l i c o que llenaba la sala 
del Cinema Goya p r o t e s t ó ruidosamente 
cuando a p a r e c i ó en l a pantalla el p r imer 
letrero de ^a p e l í c u l a « L o s enemigos de la 
m u j e r » , inspirada en una obra de Blasco 
I b á ñ e z . T a n pronto como se p r o y e c t ó el 
nombre del c a m p e ó n de l a c a m p a ñ a anties-
p a ñ o ' a . un grupo de j ó v e n e s p r o r r u m p i ó en 1 
silbidos y voces de desagrado, que fueron 1 
secundados por la m a y o r í a de los concu- | 
r r en t t s . i 
H u b o de in ter rumpirse la p royecc ión da i 
l a p e l í c u l a , y cuando se hizo l u z , los es-
pectadpfes dieron vivas a E s p a ñ a y al Rey, 
d i s t i n g u i é n d o s e s e ñ o r i t a s de la aristocracia 
que ocupaban los palcos. La orquesta, para 
comp'acer a la concurrencia y a pe t i c ión 
de é s t a , e j e c u t ó la Marcha l í e a l . que fué 
escuchada do pie y aplaudida f r e n é t i c a m e n t e . 
S igu ió l a s e s i ó n con la e x h i b i c i ó n de una 
p e l í c u l a c ó m i c a , y cuando de nuevo se i n -
]a zona inter i iacionnl ha reca ído ya, como is'l t ? n t ó proyectar KLOS enemigos de la m u j e r » 
L a s o p e r a c i o n e s e n l a p i s t a d e X e x a u e n 
El repliegue que resta por efectuar es más fácil 
que el llevado a cabo hasta ahora 
Es m u y p r o b a b l e que a l a h o r a en que 
e sc r ibo estas Lineas (ci t%tro de l a t a r d e 
d e l 11) h a y a t e r m i n a d o e l r e p l i e g u e en 
l a p i s t a de X t ' x a u ^ n a T ^ u d n , pues s i 
el d í a 10, a las dos de t a r d e , h a b í a n l i e -
(jado l a s t r o p a s de Zoco e'l A r b á a a T a -
ranes , d e s p u é s de r e c o r r e r u n o s 12 k i -
l ó v t e l r o s , es de i m a g i n a r que e l 11 /wi -
y a n hecho u n a ¡ o r n a d a p a r e c i d a H ha-
y a n p o d i d o Uegcbr a B e n K a r r i c h . S i t a l 
l\.a o c u r r i d o , el r e p l i e g u e m á s d i f í c i l qvje 
h a b í a que e j e c u t a r h a b r á quedado v i r -
t u a l m e n t e t e r m i n a d o , pues s i M e i i h a l 
( v é a s e e l c r o q u i s ) h a de f o r m a r p a r l e 
de l a n u e v a l i n e a ( s e g ú n nos d i j e r o n en 
el p a r l e o f i c i a l de a y e r ) y Gorgues ) s i n 
d u d a , n o p i ensa a b a n d o n a r s e , todo hace 
s u p o n e r que l i e n K a r r i c k (donde h a y 
a g u a a b u n d a n t e ) t a m p o c o se a b a n d o n a ' 
en este p u n t o , u n a l e g i s l a c i ó n a r c a i c a , púb l ioo , en la persona de don Ricardo R u i • n» reprodujeron las protestas y jos v í t o r e s 
que conduce , f i n pos ib le t é r m i n o m e d i o , | uno de los e'ementos. m á s prestigiosos de Ía:| a Iv spaña y ai Monarca, y l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de u n r é g i m e n de exces iva l i b e r t a d y ¡ colonia e s p a ñ o l a de T á n g e r . T a m b i é n han tuvo que se: 
de l e n i d a d , a o t r o de e x c e p c i ó n v de r i - ' s ido designados los miembros españo les de la 
gor, t a m b i é n exces ivo en ocas iones . H a n f u t o Asamblo-; munic ipa l , e l i d e s as . ims-
f a n b i a d o m u c h o los t i e m p o s : y a c i r - ' ^ entre ^ las ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
. . . , . , « ^ J l l . - v ú - a - : p r e sen t ac ión de nuestra colonia. Jja defiigna-
c ims tanc ia s , neces idades y coeUimibres ^ ^ ]cs ^ n v ^ Otero pe.ñfti 
nuevas c o r r e s p o n d e n n u e v a s leyes. A f t I G u i t ^ » 
tes que o t r a n a c i ó n . I t a l i a h a a c u d i d o M ^ m n t * r x ñ n n v i PTTFRVO 
a esta o b l i g a c i ó n de l P o d e r p u b l i c o r o n | C O N S T R U C C I O N D E L P U E R i O 
el e s t a tu to de P r e n s a , (pie en o t r o l u g a r ! T A N G E * , l l . - É J S u l t á n 
í n s c i 
TI i í Í i - „ aurobacon al plan de trabajos de! puerro 
rtamóS. E n los ac tua le s tiemtxis a .7a- , '^'"'r 1 " aí 1 •' 
rosos, c u a n d o ex i s t en Es tados , c o m o R u . de T á n g e r . 
r «u- ípendida defini t ivamente, 
A l disolverse el púb l i co se oyeron nue 
vamentc vivas y aplausos, y los grupos arran 
ca rón los carteles anunciadores de la pe l í cu -
la , pegados en l a portada del edificio y en 
el sa lón de espera. 
Sobre la lafju'llla se colocó u n car tel i to 
advir t iondo al púb l i co que por o n E ñ de l a 
autoridad 66 s u s p e n d í a la pe l ícu la protes-
tada. 
L a Nobleza catalana 
B A R C E L O N A , 11.—El presidente y e l se 
m n n o T n o H i n H * « , , • n c r p n t ^ v nnn V : l i l l-rocederse inmediatamente a rcunn- i . permanente de! C o n e j o 
i ^ V ? r I"0d10 d * sus ^ COn o l mater ia l n e c é s a n i í para emprenderlos pon * ^ ^ y ^ M n , a 
la mayor .ci^ritlsd. 
L A I N T E R I N I D A D P E R J U D I C A 
A T A N G E R 
TÁNGER"] 1 1 . — H a cansado aquí ver 
m a ñ a n a al gobernad!;)- c i v i l para expreear'e, 
eu nombre <lel organismo que representan, 
'a m á - e n é r g i c a j.'-roteata contra la campa-
abundancia de m e d i o s e c o n ó m i c o s or 
ganizan la r e v o l u c i ó n en o t r o s p a í s e s y 
utilizan l a P r e n s a — R a d e k lo h a d i c h o — 
oomo i n s t r u m e n t o p r i n c i p a l de sus p r o -
pagandas d i so lven te s , os a b s u r d o petfr 
sar en el m a n t e n i m i e n t o do v i e j a s n o r -
ma 
j» la P r e n s a , c o n e n t e r a i m p u n i d a d , j g ^ a ahora e l pueblo de T á n g e r c o n t i n ú a 
para p r e p a r a r r e v o l u c i o n e s . . . -ndo una v í c t i m a del mismo r é g i m e n J ^ ^ . e] vk . ep re3 Íden t e de la Jftaacomuni 
Pero e s t amos le jos de p e n s a r — t r a n - « i t e r i i n d a d que tantos perjuic os ha oca^ o- , , ^ ^ , :J_„1_ j , 
q u i l í c e n s e las ves ta les d e l l i b e r a l i s m o — nado, pu^s si 
5C-
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¿ s c a . ( a K i l ó m e t r o s 
í & h a s y C a r r e t e r a s 
-HH+*-H-Í*- F ^ r o c a r r í / 
L h s tropas cte zoco E l Arbáa 
llegan a Tarases 
T E T Ü A N 10 (a las 24,1.—Después de dos* 
d í a s de u n t iempo m a g n í f i c o , ayer vo lv ió 
a l lover. E l mov imien to de tuerzas conti-
n u ó , s in embargo, desde zoco E l Arbáa a Ta-
ranes, avanzando las tropas varios escalones 
y quedando en e l zoco el general Castro 
Girona con fuerzas de Regulares indígenas 
y del Tercio, 
H q y t o r n ó e l t iempo e s p l é n d i d o y el alto 
mando a p r o v e c h ó la favorable circunstancia 
ordenando la e v a c u a c i ó n to t a l de zoco E l 
A r b á a , donde apenas quedan elementos. A l 
amanecer se i n i c ió el repliegue, molestado 
por e l fuego rebelde, que c u l m i n ó en Fonda-
Hilo del ' A m é n , donde e l enemigo ae h a b í a 
reconcentrado. 
Las barcas a i rxü ia res y los a-viadores ee 
comportaron bri l lantemente. Loa aparatos 
descendieron ¡ n i d a z m e n t c , y volando sobre e i 
enemigo arrojaron todas las bombas de que 
d i s p o n í a n , hao'endo nna t e r r ib le c a r n i c e r í a 
en las concentraciones rtbeides, que vieron 
c ó m o los aviadores sembraban la muerto 
en sus filas. 
A las doce y media de la m a ñ a n a entra-
ban las tropas' en Taranes con ^perfecto or-
den. Las fuerzas de r e t agua ru ia rqne defen-
dieron bravamente Jos ú l t i m o s escalones lle-
garon animadas del mejor e s p í r i t u por las 
bajas n u m e r o s í s i m a s cau^ada^ al enemigo. 
Signen llegando a T ' . l u á n las guarniciones 
evacuadla 
T E T U A N , VJ (a '.s 2-n . — C o n t i n ú a n l le-
gando tropas de las guarniciones evacuedas 
del sector de zboo E l Arbáa de Beni l í a s -
san, que son alojadas ea les cuarteles de la 
ple.za. 
—Las escuadrillas de Aviac ión realizan a 
diar io vuelos sc'-.re los sectores de la región 
insumisa, para " a r exactamente la s i twvción 
del enemigo. 
( C O N T I N U A E N L A P A G I N A S E G U N D A . 
C O L U M N A T E R C E R A ) 
ra s.^rpre-a e l te ^ 
.s j u r í d i c a s que a « 8 » r a n o, Ubre uso ^ ¿ ^ U | ^ U S ^ ' f e ^ y f l . K f . n o c W *> > ~ v c ^ i u a i a g. . 
i ~ - x . . . . - s Í J - J •!' ^ V " " . 3 0 _ . . i ne ra l , bajo la presidencia del general Barre . 
í o b e r n a d o r c i v i l , gers^al M i l á n s del 
/•Í/1. S e g ú n esas da tos , parece que l a nue -
é a l i n e a p a s a r á , a p T O x i m a d a m e n t e , p o r 
dade-l1"'*' a r - t ' Pa t r fó t i c a que s e e s t á realizando en í a que he s e ñ a l a d o c o n r e c t á n g u l o s en 
el c r o q u i s . 
R e c o r d a r é que d u r a n t e a ñ o s s o p o r t a -
mos p a c i e n t e m e n t e que el R a i s u n i (cuan* 
do r r a e n e m i g o n u e s t r o ) t u v i e r a s u 
c u a r t e l g e n e r a l en Ben, K a r r i c k . 
L o gne r e s t a que e f ec tua r d e l r e p l i e -
i i i -n -i el extranjero, v al propio t emiH-) para s igm-^letnama 'Jel «Dai y i ^ l e - ' T i - j , i -i. / i i 
i iv i i r riui ficar su a d h e s i ó n y p eitesia al t rono. 
- - w*eAr* dad. señor M i l » y Campe; o! presidente d e . 
bien tenemos ya nomoraaos ^ Tylpu><ación> <ie f - g o h ; e l ! s i n o Sé h a e fec tuado ya , es m á s 
e sea es ta l a m i s i ó n e spec ia l de] Go- gran parte de los tuncicmar.os prevtsras, j j .ut , b . de V i v e r , y el ^residente ( U \ . f á c i l a u r i n h a s t a a h o r a l l e v a d o a cabo, 
• ' - ' :meu. basta a ñ o r a seguimos * bierno de que h a b l a m o s . ¿ Q u i é n pensa- «I nuevo^ reg í la Un ión P a t r i ó t i c a , s e ñ o r L a Coma. Itiv \ pues e l f e r r o c a r r i l de v í a e s t r echa que Ue-
rá que ha"*de c o n s t i t u i r s e un Gab ine t e ¡>aj" el ^g11^60 auLguo, s " ^ s l ^ a 1 pudo asist ir el presidente de la Manoomu- j g a a Z i n a t f a c i l i t a r á i a e v a c u a c i ó n ' - d e he-
con el f i n de s a l v a r el o r d e n p ú b l i c o ? bre ninguna e>-pe.raji/.a t e ^ t a l i d a d " . »>da.l , Sala, ix>v e n c o n t r a r gravo- j r i d o s y m a t e r i a l , c u a n d o menos , y co-
Esa f u n c i ó n es u n p o s t u l a d o d.e la a^- ^ t e ^ e n ^ V n t c estado de c o e í s , y al ver m 8 n ^ enfermo eu h i jo Anton io . . | m o ese f e r r 0 C a r r i l v a en g r a n par ' /e cn 
tuación de c u a l q u i e r G o b i e r n o d i f fno de : * ah.>ra, ¿ habla de una nueva Conferen- x\unque sobre lo tratado en Ja r e u n i ó n ™ \ t r i n c h e r a , es m u y pos ib l e que se h a y a 
. "H „ M-'e an^ra ^c uauia ^. . , ^ bai fac i l i tado nota alguna, parece qup el „ . ' . , J ' . . . . * ^ J 
ese nombre. P e n s a m o s en u n a s i t u a c i ó n cra> vxm¿e a q u í e^escep^owmo, pues e l Pll<s!ob- to ¿ e }-a 6Ído Vratar del gran acto \ f l e o n d i c i o n i l d o p a r a u t i l i z a r l o c o m o ca-
normal, a l a q u e se i r á g r a d u a l m e n t e , b!0 (|e T á n g e r e s t á ya cansado de esta s i - J inon¿r(5,l ica v p á t i c a que rrUno c u b i e r t o 
según n o r m a s de neces idad y con ven ¡ e n - t uac ión y . terne que llegue e l momento e n en e] teatro Tívol i el d í a 2 1 , 
Cia; pero, a n u e s t r o j u i c i o , el signo de que le s^rá i m p ó s i b l e seguir viviendo. 1 or ^ ^ y anHnoiado. 
Wnp ha i m p l t n In n n n n a l i t l a d n o esto anhela cuanto antes una so luc ión , sea 
cual friese; t o l o a n k e ' que cont inuar a c á ; E l homenaje de Barcelona 
rielando unas aspbranzas (pie al d ía s;guien-1 p . A R C K L O N A . .1.1.- K l presidente de la 
te ea vienen áliajo. j Mancomunidad , señor Sala.^ d i r ig i rá u n ma-
Aute estas nuevas i-ornplica<-ioiies. l a c r i - nifiesto al pueblo c a t a l á n i n v i t á n d o l o a asis-
aparecerá h a s t a que actos de g o b i e r n o 
acrediten que se e s t á r e a l i z a n d o u n a po . 
lítica e c o n ó m i c a , de r e s t a u r a c i ó n y fo-
mento de l a s fue rzas v i v a s de l p a í s , i n -
terrumpida hace m u c h o t i e m n o . . . , y a ú n 
íuera m á s exac to d e c i r que n u n c a praa-
|cada. 
Porque todos sabemos que los G o b i e r -
nos del a n t i g n o r é g i m e n s a t i s f a c í a n c o n 
sis e c o n ó m i c a es cada d í a mayor, y en m r 
orden de cosas se observa (|ue los antiguos 
organismos que ¡>or lo meno^ cu'daban cier-
tos aspectos bx-alos, nada hacen ahora por 
haUaise a la expectativa de las variaciones 
del nuevo r ó g i m e n . 
Obras públicas, mercados, l impieza , h i 
l a r g u r a i n t e r e se s econonueof i } ) a n i c u - i todo Re |1Jl|lft ^ p a r a l i z a c i ó n . 
larist.as; m a s ¿ q u i é n l l a m a r á p o l í t i c a 
e conómica a arruel n e p o t i s m o p o r el c u a l 
hallalba m e r c e d u n i n t e r é s d e t e r m i n a d o . 
m e n g u a d e l ' n a c i o n a l y de l a j u s -
ticia? 
P o l í t i c a e c o n ó m i c a n o es l a que favo-
a u n a e m p r e s a d e t e r m i n a d a , s ino i 
^ que p r o c u r a e l anee, c o n j u n t o y an i 
f ó n i c o , de c u a n t o e n l a n a c i ó n s i g n i f i -
Ca r iqueza y t r a b a j o . . . , ; lo que es l a 
^da ¿ e l a n a c i ó n y lo que a t o d a l a 
dación i m p o r t a ! ; . Q u é {>reocuua a todos 
e s p a ñ o l e s , s a l v o a los füós-ofos y 
pasadores e n t r e t c u i d o s en cub i l e t eos i n . 
^ l e c t u a l i s t í i s p o r v o c a c i ó n o p o r a m b i -
ción? Puies p r e o c u p a , a u n o s , l a p r o h i -
blción y a n q u i de que sus u v a s sean i n > 
^ r t a d a s en N o r t e a m é r i c a , o sus f r u t o s 
no piredan sor v e n d i d o s e n B é l g i c a p o r 
conseeuencia de l a d e n u n c i a de l m o d n s 
^vendi , d e c l a r a d a hace u n mes , , o sus 
,Vlnos no e n c u e n t r e n m e r c a d o , o^sus ace i -
^8 se v e a n de sa lo j ados p o r I t a l i a ; a 
- ^ l a g r a v í s i m a c r i s i s q u e a t r a v i e s a 
^ i n d u s t r i a t e x t i l y a l d o g o n e r a : a es-
.s 'a s i t u a c i ó n i n s o s t e n i b l e d'e l a p r o -
t ó n hudlcra : a a q u e l l o s l a i n c o m u n i -
La s : t u a c i ó n para los tanger ina .» como pue-
de verse, es realmente insoportable. 
V a l d r í a nnis saber en def in i t iva que el 
nuevo r é g i m e n no puede implantarse a con-
t inúf i r en el pe r íodo de interTuidad actual . 
Primo de Rivera vendrá 
el d a 2 0 
t ' r al m i t i n orgo.niz do para protestar con 
tra los enemigos del orden y dr> la nació-i 
y en áefepQA del Key , j)or las infamias qu1! 
contra él se han lanzado. Hay 
mib^s ¿o riersouae (pie han proni 
asistencia a l acto 
E l m i t i n se c e l e b r a r á el d ía 2 1 , a las tres 
y media de la tarde, en el palac-io de Bellas 
Arles y t o r l a noche del mismo dfa mar-
e h a r á a M a d r i d l a Comis ión encargada de 
llevar las conclusiones. 
E l a t aque nevado a cabo e l d í a 10 
desde G o r g n e s sobre B a r R a i es de i m a -
g i n a r que h a b r á h s r h o l e v a n t a r el c a m -
po a los m o n i a ñ e s e s que e s t a b a n c n ese 
p u n t o . 
A l S u r de l a z o n a e l r e p l i e g u e se ve-
r i f i c a t a m b i é n con f o r t u n a , y pues to que 
n u e s t r a s t ropas h a n l l egado a T e f f e r 
( v e a n los que los c o n s e m e n los c r o q u i s 
ya m u c h o s j ^ n e r o f e s dxi l a z o n a o c c i d e n t a l ) , c a s i 
m i e t i á o su j p u e d s a f i r m a r que , en Occ iden te , a l 
menos , es tamos a l p r i n r . i p i o d ¿ l f i n . 
E l l i r e n e i m n i e n t o de l a q u i n t a d e l 21 
y e l e n v í o de ba t a l l ones y t r o p a * d.e Re-
g u l a r e s a l a zona o r i e n t a l (de d o n d e se 
s a c a r o n el p a s a d o v e r a n o ) b ien a las 
c h i r a s d i c e n que e l m a n d o ve d e c l i n a r 
la m o n a de la g u e r r a . Y a y e r h a b r é i s 
l e í d o ( ¡ve n u e s t r a m . o v r d a va a u m e n -
t a n d o d i ' v a l o r , s i g n o ev iden te d r que 
ción 
blo en quo v i v e n cen t ena re s de pue-
b t f ' S^n c a r r o t f í"as o s i n c a m i n o s veo i -
- s, por l o que p i e r d e g r a n p a r t e de 
duc^'01^ l a r ' í í u e z a 00 sus t é r m i n o s p ro -
rt"' 0 Gu pJlos esPera P0511*'1'-
a ton f ,x ' '>Iotación. P r e o c u p o , en f i n . 
<í(*5p00S'. a los <Tue t i e n e n m u c h o y a los 
ii0 s e ^ í d n s íio b i e n e c o n ó m i c o que 
n SUs ê  T116 l o g r a n con su i n t e l i g e n c i a 
cimient)ra7'OS' ,a '>a , , a l i ^ac5ón y descae-
ce lo^ 0 ,a v i d a e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a , 
^ü-eve neg:ocios' de l a r i q u e z a que se 
^ u c r ó n0 es~error m u y f r e c u e n 
ciantes si an sól<> dQ poderosos nego-
h o ^ r e s m i Pan y b i c i i e s t a r e n m u c h o s 
E s t - - destoR 
Actos patriót icos en proyinc'as 
E n l a oficina de I n f o r m a c i ó n d « la Presi-
dencia fac i l i t a ron ayer diversos telegramas, 
recibidos defide difeÑÚtdS provincias, dando 
cuenta de balarse celebrado a<'tos de afir- i I d o r i e n t a c i ó n e m p r e n d i d a de r e d x u i r a 
m o c i ó n p a t r i ó t i c a con gran en;usiasmo. i s u m á s m í n i m a e x p r e s i ó n e l p r o b l e m a 
En t ro otros, figuraba uno del gobernador ' wmn-Oí /r / í es buena , es exce len te . 
de M ú r e l a , i|ue dice a s í : ] L á s t i m a q r a n d r nue se h a y a n f a r d a -
Pa rece d e c i d i d o que el g e n e r a l P r i m o < A1 regresar de La I n i ó n . cumplo m u y ¡ ̂ 0 fanf0}; a7-jo.<; en d a r o í d o s a l p u e b l o ) 
de Rivera v e n d r á a M a d r i d el 20 d e l c o - ¡ g a t a m e n t e el acuerdo del Ayun tamien to <n j jYo? h ' u - b i é r a m o s a h o r r a d o ' u rws m i l e s 
rrienie mes. rpleno de significar su incondicional adhe- 1 
" ' ^ ^ i r ! a Sl1 rnajesta l e l Bev , al Dirertoi- io 
i m i l i t a r v a la U n i ó n P a t r i ó t i c a ; Bate Eb&uer 
y o r d e n pe ro s i n t a c a ñ e r í a , c e n t e n a r e s ¡ ¿ o na sido acogido con gnm entusiasmo v en 
de m i l l o n e s en o b r a s p ú b l i c a s . P a n t a -
mc^, f e r r ü c a r r i l e f s y t camlÍJ ios , ^ftie ien 
g r a n n ú m e r o se puede y so debe cons-
t r u i r , s i g n i f i c a n , s í , e n o r m e s ga s to s de 
presente , pe ro t a i n i b i é n g r a n d e s acrecen-
¡ (/(. m i l l o n e s , unos m i l l a r e s de v ida s 
i n f i n i t o s do lo re s . 
X . X . 
Marx o S^resemann formarán 
el nuevo Gobierno 
A prinicip-ios de ta p r ó x i m a semana 
se hará oficial la cr'sis 
(TÍAmOGRAMA ESP^CJCAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 11 .—El c a n c i l l e r v i s i t ó h o y 
por l a m a ñ a n a a l p r e s i d e n t e d e l R e i c í i 
p a r a d a r l e c u e n t a de l a d i m i s i ó n a c o r -
d a d a p o r el G o b i e r n o en l a r e u n i ó n de 
a y e r n o c h e . L a d i m i s i ó n n o se h a r á efec-
t i v a h a s t a u n o de los p r i m e r o s d í a s d e 
l a s e m a n a p r ó x i m a , con ob j e to de d a r 
t i e m p o a que los m i e m b n o s del n u e v o 
R e i c i i s t a g se encu 'cnf ren en B e r l í n , y 
p u e d a e l p r e s iden t e c o n s u l t a r c o n los 
jefes de p a r t i d o s i n d i f i c u l t a d n i n g u -
n a . — T . O. 
L A J O R N A D A D E O C H O H O R A S 
Ñ A U E N , 11 .—La L i g a de l c o m e r c i o y 
de l a i n d u s t r i a a l e m a n a h a a p r o b a d o 
u n a r e s o l u c i ó n , o p o n i é n d o s e a l a r a t i f i -
c a c i ó n de los a c u e r d o s de l a C o n f e r e n -
c ia de W a s h i n g t o n r e f e r e n t e a l a j o r -
n a d a do ocho h o r a s , a f i r m a n d ' o que A l e -
m a n i a debe ser c o m p l e t a m e n t e l i b r e e n 
este a s u n t o , si h a de c u m p l i r los c o m 
p r e m i s o s i n t e r n a c i o n a l e s . — T . O. 
* * ¡i: 
B E R L I N . 11 .—La « G a c e t a S o c i a l i s t a 
de ' ' M e d i o d í a » d ice q u e e n los c e n t r o s 
a u t o r i z a d o s se cree qt ie el p r e s i d e n t e 
E b e r t e n c a r g a r á a l a c t u a l c a n c i l l e r , so. 
ñ o r M a r x , l a f o r m a c i ó n del n u e v o Go-
b i e r n o . D e nega r se el s e ñ o r M a r \ . s e r á 
l l a m a d o o t r o « d e a d e r » d e l c e n t r o o el 
s e ñ o r S t r e s e m a n . 
M A R X NO E S T A D E S C O N T E N T O 
B E R L Í N , 1 1 - — I n t e r r o g a d o p o r u n pe-
r i o d i s t a el c a n c i l l e r M a r x , se ha m o s t r a -
do b a s t a n t e sa t i s fecho d e l r e s u l t a d o de 
las e lecciones , d r e i e n d o que el p u e b l o 
a l e m á n ha. v o t a d o en f a v o r do l a con-
l i n u a c i ó n de l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a qn^e 
r e a l i z a b a el G o b i e r n o , p u e s t o q u e l o « 
253 p a r t i d a r i o s que t e n í a en el a n t e r i o r 
R e i c h s t a g h a n p a s a d o a ser 302 en el 
a c t u a l , m i e n t r a s sus c o n t r a r i o s h a n d i » -
m i n u í d o , de 183 a. 125. 
T e r m i n ó d i c i e n d o que é l n o se o p o n -
d r í a a a m p l i a r l a a c t u a l c o a l i c i ó n ha -
c i a l a de recha , s i e m p r e que se c o n t i n u a , 
se l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a c o m o h a s t a 
a h o r a . 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l proyecto de ley sobre 
la Prensa italiana 
o 
Se harán públicos los nombres 
de los propietarios de periódicos 
o 
La responsabilidad pecuniaria por 
los deütos de imprenta alcanza-
rá a propietarios e impresores 
Seyeras penalidades paja los que difamen 
—o— 
' -Persuadidos de que l a r o 
g l a m e n t a c i ó n de l a l i b e r t a d 
de l a P r e n s a , que I t a l i a aco-
mete c n estos i n s t an t e s , es 
u n a i d e a que se abre c a m i -
n o en l a c o n c i e n c i a j u r í d i c a 
m o d e r n a , y que e s t á l l a m a -
d a a t r a d u c i r s e t a m b i é n en 
leyes en o t ros p a í s e s , r e p r o -
d u c i m o s e l t ex to i n t e g r o de l 
p r o y e c t o de lexj que acaba de 
ser p r e s e n t a d o a l P a r l a m e n -
to i t a l i a n o . 
É l f i n que p e r s e g u i m o s c o n 
su, p u b l i c a c i ó n es p u r a m e n t e 
i n f o r m a t i v o , a r e se rva , c l a -
ro e s t á , de c o m e n t a r l a o b r a 
de M u s s o l i n i en m o m e n t o 
o p o r t u n o . 
A r t í c u l o 1.° E n los diarios 'u otros es-
cr i tos pe r iód i cos debe haber un gorento res-
ponsable. E l gerente r e s p o n s a b l e — a d e m á s de 
los requisi tos que prescribe el edicto de 
20 de marzo de 1^48 sobre Ta Prensa y Jos 
a r t í c u l o s c -or respoudi tñ tes de l a ley de I m -
prenta publicada eu las provincias napoli-
tana y sici l iana—debe ser el director , o 
cuando sea incompat ib le con l a cualidad de 
g é m n í e en conformilad con las diapoeicio-
nes del c a p í t u l o s iguiente , uno de -los redac-
tores ord'narios principales del diar io o del 
escrito per iódico . L o s senadores y d ipula-
dos no pueden ser gerentes responsables. 
e 
> u e s t o dPí l ^ * 9 ^ ü v i a r e] pre-
^ dc la c a L ad(> (le -par^ ^ a n d í s i -
Pa I \ T e SObrc él arroÍó ™ e 8 . 
flau*a h a b r i Í I a r n i e c o s - P u é s ^ " t a r 
(C("WmT¿a ^ COn scveridafj 
aí M a ¿ dc l a 2.» c o l u m n a ) 
t a n n e n t o s de l a r i q u e z a p ú b l i c a , de l a 
p r o s p e r i d a d p r i v a d a y a u n de l a r e c a u -
d a c i ó n fiscal. N o tía n i n g ú n d e s c u b r i -
m i e n t o a f i r m a r que gas tos de t a l í n d o l e 
son s i e m p r e grandemente r e p r o d u c t i v o s . 
K s t a o b r a de reconstrucción n a c i o n a l 
ha de ser l a m i s i ó n propia de l Gob ie r 
no. ¿ S e c o n v e n c e n , pues, nuestros- ad -
v e r s a r i a s de c u á n le jos es tá , n u e s t r o á n i 
m o de t o d o i n t e n t o partidista, de ban-
d e r í a , cíe p o l í t i c a do g r u p o ? E s p o l í t » 
ca n a c i o n a l l a que defendemos . . . P o r 
eso, p a r a i m p l a n t a r l a , p a r a b u s c a r sus 
e lementos d i r e c t i v o s y s u p r e m o s e j e c u -
tores hemos s e ñ a l a d o a m p l í s i m o sec tor 
de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , que no cabe, n i 
con m u c h o , e n l o q i m an tes se l l a m a b a 
« l a d e r e c h a » . P a r a l a g r a n d > o b r a go-
b e r n a n t e quo p r o p u g n a m o s lo quo i m -
p o r t a y p rec i sa es reunir a h o m b r e s ca-
u a r i t a d o s . e s t é n d o n d e e s t é n , s i n m á s 
' i m i t a c i ó n qne l a impuesta p o r la r o i r » 
. • idencia doctrinal en a l g u n o s principios 
b á s i c o s quo h a g a posible s u coex i s ten 
c i a en e l Gobierno. 
L o r e p e t i m o s . S e r í a i n sensa to defen-
der p o l í t i c a de p a r t i d o . L a n u e s t r a es i 
u o l í t i c a n a c i o n a l . v r e a l i s t a . 
medio de v í t o r e s por ol numeroso p ú b l i c o 
que Deixaba el sa lón . D e s p u é s so han cele- Eyaonacv'ón de heridos y material 
brado varice actos, cn loSÍ cuales í e haa i E ] vocal del Di rec tor io general Vallespi-
reprodVrido todos estos e n t u s i a s m o s . » nosa m a n i ' k ' s t ó anoche, d e s p u é s de la con-
i ferencia te legrá f ica celebrada con e l al to co-
p v ^ ^ ^ i » n _ _ „ _ -1 A ^ , , , : _ « | J ^ . i m i p ^ r ¡ o . que en Marruecos no hubo en todo 
ÜOnatlVOS para el A g U i n a l d O d ia ^ W o n e e ; se a t e n d i ó solamente 0 
del Soldado 
Suscr ipc ión de E L D E B A T E 
PESETAS 
SUMA ANTERIOK 1.896 
Escuela del N i ñ o J e s ú s de Praga 
(Puente de Vallecaf;) 69 
Escuela de n i ñ o s , adultos v n i ñ a s 
de Saoi A g u s t í n , de Guadalix 
(Madrid) 40,35 
D o ñ a C o n c e p c i ó n G ó m e z , v iuda de 
T r a v é s 10 
M . B . G . do M 25 
S< ñ o r e s de E s t é f a n i 10 
Don J o s ó y don Jorge Alfaro 20 
Colegio do M a d r i d de padree agus-
lAoos 200 
Don Ruperto dc Be^ga y Zamora, 
comardante do Ingenieros 100 
la e v a c u a c i ó n de l e i i d o s . 
U n error da «Le Tenips» 
E l p e r i ó d i c o J.e T e m p s » , del día 8, trans-
cribe las ú l t i m a s declaraciones del general 
P r i m o de Rivera , atrobuyendo al a l to comi-
ta r io la a f i rmac ión de qne T á n g e r y Fez que-
d a r á n comprendidas en nuestra zona de pro-
tectorado, siendo api que el declarante no 
ailudió a aquellas ciudades en dichas mani -
/estaciones, sino a] ferrocarr i l T á n g e r - F e z . 
Pág . 3 
Pág . 3 
Pág . 3 
Pág . 4 
TOTAT. 1.870^5 
L E A U S T E D H O Y 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d ' 
Repatriación el 15 
T K T U A N , 10 (a las 24) . - K l alto mando 
ha decidido (pie vuelvan a M e l i l l a , a par-
t i r dol p r ó x i m o ' d í a 16, los batallones de 
aquella zona qne v in ieron a T e t n á n al co-
Imienzo do la c a m p a ñ a . Los batallones re-
g r e s a r á n por este o rden : San Fernando, Ce-
n ñ o l a , Val ladol id y Burgos. 
n Los Santos Evange l i ce , por Ma-
i ' nuo l O rañ a ,; 
ij L u z , tinta y pintura (E1 "arte "y 
ij l e ciencia de la pubaicidad) , 
por J . A r r a r á s 
Paisajes de almas, por « C u n o 
V a r g ^ » Pág . 3 
E l marido de Aurora ( fo l l e t ín ) , 
por Champol 
«Lo que pasó a las ocho», por 
JoiTge do l a Cueva 
Cotizaciones de Bolsas Pág i 
Deporta ; • • " 4 
Crónica de sociedad, por « E l 
Abato P a r i a » p á g . 5 
1 Noticias p á g . g 
— « o » — 
: M A D R I D . — E l Consejo Nacional de Com-
{ bustibles (página 2) . — U n decreto sobre 
, las faltas de los funcionarios p ú b l i c o s . — 
L a Comis ión de Santander v i s i t a aj Rey. 
i Asciende Coronel por m é r i t o s de guerra 
(página 4 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . - S e ha descubier-
to i m plan comunista para apoderarse de 
Ajmiens.—Parece que M a r x s e r á encar-
gí'.do de formar el nuevo Gobierno, y cn 
su defecto, Stresemann.—Es casi seguro 
que Inglaterra, no firmará e l Tratado de 
arbitraje (páginas 1 y 2). — U n aviador 
f rancés ha. hecho 440 k i l óme t ro s por hora. 
Ciento diez millones de dó la res para re-
forzar l a Eecúadrú yanqui (página 3 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos dol Servicio Mefeoro-
l()gico, Oficia l ) .—Temperatura m á x i m a on 
M a d r i d , 10 grados, y m í n i m a . 2 gradas 
bajo cero. En provincias, la m á x i m a fué 
de 10 grados en M á l a g a , y la m í n i m a . 
5 grados bajo cero en Pp.lencia. 
Gerentes y propinarlos 
de periódico 
E l gerente debe obtener el reconocimien-
to del prefecto de la provincia en que» e l 
d iar io o escrito p e r i ó d i c o vaya a i m p r i m i r -
se. E l prefecto puede negar o rerooar ei 
reconocimiento d^ l a cualidad de gerente a. 
los que hayan sido condenados dos veces 
por deli tos de impren ta o cometidos por' 
med io de la imprenta . La d e c i s i ó n del pre-
fecto que niega o revoca e l nombramiento 
de gerente es mot ivada y contra olla pue-
de recurrirse ante el m in i s t e r i o del In te r io r . 
Contra la dec i s ión del min i s t e r io se admite 
e l recurfio ante e l Consejo de Estado por 
mot ivos de l eg i t imidad . 
A r t . 2 .° L a pub l i cac ión del d ia r io o es-
c r i t o pe r iód ico no puede verificarse ha t ta ' 
que sobrevenga e!' decreto que reconozca al 
gere.ntti. E l d iar io o escrito pe r iód ico que 
se publique antes de que el gerente sea 
reconocido s e r á secuestrado. 
A r t . .'5.° A l mismo t iempo que l a pet i-
c i ó n de reconocí ;miento del gerente, e l i m -
presor del d iar io o escrito per iód ico y e l 
edi tor , deben presentar a] prefecto do la 
provinc ia una dec l a r ac ión conteniendo los 
nombres de todos ios propietarios de l p v 
r : ó 3 i c o y su domic i l io y residencia. Si l a 
propiedad del per iód ico pertenece a una so-
ciedad legalmente const i tuida, deberá- pre-
sentarse copia de l acta de c o n s t i t u c i ó n y 
deben indicarse los nombres de las perso-
nas que componen e] Consejo de adminis-
t r a c i ó n de la Soo:edad y que t ienen su 
r e p r e s e n t a c i ó n . Si se trata de u n a Sociedad 
l i m i t a d a , la d e c l a r a c i ó n debe indicar en l a 
forma en que se dispone cn, la p r imera 
parte del presente a r t í cu lo lo referente a 
todos los que coinfionen l a sociedad. L a 
d e c l a r a c i ó n que prescribe e] presente ar-
t í c u l o debe renovarse cada a ñ o en los qu in -
ce pr imaros d í a s del mes de enero, y en 
caso de va r i ac ión dent ro de los quince p r i -
meras d í a s p o í t e r i o r e s al hecho que da lu -
gar a l a v a r i a c i ó n en e l modo y forma que 
ee e s t a b l e c e r á en el . res;lameinto. 
A r t . 41° l o s propietarios cfol periódíéto, 
son c i v i l m e n t e reeponsabiee solidariamentej 
y con e l impresor y editor, del pago de 
penas pecuniarias a que se castigue al ge* 
rente responsable por delitos de i m p r e n t é 
o cometidos por medio de l a i m p r e n t a ; del 
pago de las penas, a las cuales e l gerente 
responsable sea castigado so l idar iamente coa 
e l concleiiado, s e g ú n e l a r t í c u l o 15 de to 
presente" í e y ; como t a m b i é n d e l pago de la 
« u m a debida por reparaciones o indemniza-
c ión de d a ñ o s o por las costas del procedi-
m i e n t o que dependa de la condena pronun-
ciada por el sobredicho del i to . 
A r t . 5.° Las m á q u i n a s ' , los tipos y otros 
objetos que formen parte de l a imprenta 
del pe r iód i co se reservan igualmente, per-
tenezcan a (juien pertenezcan, y coas t i tu -
yen la g a r a n t í a , s e g ú n las normas 'dol ar-' 
t í c u l o tercero, c a p í t u l o 2, l i b ro 4 d e l Cód igo 
penal, por ol pago de la suma debida por 
reparaciones o i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ e s y 
por las c o s í a s procesales que dependan d é 
la pena pronunciaba por de l i to de imprentav 
o cometido por medio de la imprenta . 
Nuevos delitos de imprenta 
A r t . 6.° Salvo qn© el hecho no consti-
tuya m á s grave de l i to , es c.ast;gado con da 
r e c l u s i ó n de seis meses a tres a ñ o s j Ja 
m u l t a de 2.000 a 10.000 l i ras , quien pub l i -
que a sabiendas no t ic ias falsas o artificio-
samente alteradas ^jue puedan d a ñ a r al cré-
d i to nacional in t e r io r o exterior , 0 alarmar 
a la p o b l a c i ó n , o mo t iva r perturbaciones de 
orden p ú b l i c o , o perjudicar la a cc ión" d ip lo 
Viát ica del Gobierno en sus relaciones con 
el extranjero. Si l a pubMcacíon do las no-
t i c i á s falsas o alteradas se d^be a cualquier 
descuido en la ap l icac ión <Ie las normas 
comunas do prudencia pe r iod í s t i c a , la pena 
y la m u l t a es de 1.000 a 6.000 l i ras . E n 
esTe caso queda exento de pena e l culpable 
quo e s p o n t á n e a m e n t e , y en l a pub l i cac ión 
inmedia tamente sucesiva del pe r iód ico des-
mien ta o rectifique la no t i c i a publicada. 
A r t . 7.° Se rá castigado s e g ú n dispone la 
pr imera parte del a r t í c u l o precedente, salvo 
que e l hecho no cons t i tuya m á s "rave de 
l i t o • 
P r imero . Quiem instigue ron a r t í c u l o s , 
comentarios, notas, t í t u l o s , ilustraciones v i ' 
ñetaa u otro medio cualquiera a cometer 
un dielito, o incite al odio entre las clases 
socialoK ó a l a desobediencia a las leyes o 
a las ó r d e n e s do La autoridad. 
Segundo. Q u i ^ , ofenda 'en cualquier mo-
do a l a Patr ia , a las ..personas de la f ami -
l i a rftal que no e s t á n indicadas en el ar-
t í cu lo 122 del C ó d i g o p e ¿ a l , a los p r í n c i -
pes do l a sangre, a la R e l i g i ó n c a t ó l i c a ni 
Sumo Pont í f i ce , a |as instituciones o poderes 
del Eátf tdo. l a bandera u o t ro emblema del 
ni ismo, 
To"cero. Los delitos previstos en cd ar. 
f i e m e s 12 de cTcíombre do 1925 Í2> ^ L . D E B A T A n A ü R I D . - Aüo X l Y . - . f ; 
« c u l o 122 dal Código peoal .o r.QKti^vrln , J j n J a C o m U n Í £ j t a 0 3 
eep-ún d i -iio a r t i cu lo , aunque seao coawii -v . * 
apoderarse de Amiens 
El Gobierno va a amnistiar 
a Sadoul 
des por medio de la impu to ta 
Art. fl.» Para k a delitos previstos en ÍÁ 
ú l t i m o art ículo y por les do ofensa al Bey, 
a las persouas do la familia real , a lo:4 
pr ínc ipes de Ja Bac^e y a las instituciones 
y poderes del Estado no eo p«*?eder.í m á s 
qutt bajo autorlzaQtqn del minist-io de JUK-
ticia o bien dei. Se<nado o de la Cámara do 
los Diputados cuando se trate do ofensas 
reforeoites a olio'. 
Art. Vi.0 Cuando en l a narración o el 
comentario de üochos o crónicas , o en •:1 
dibujo de ilu9íraciones que a ellas se refie-
ran, se excedan, los l í m i t e s impuestos por 
l a 'moral, deceaic.ia y buenati costumbres, o 
hikn ouaudo, a fin de secundar la morbosa 
curiosidad «leí públ ico , se pOOSSQ de relieve 
circuneuin^ias hibHoae, iunK>ralcsj o que puo-
dan turbar la tranquilidad o el orden do 
las familias" o bien producir impr'eeionoa 
malsanaa sobre }»ersanas déb i l e s o inexper-
tas, se aplicairá, nalvo que el becho 
i.ítL&útuyu más g"avo delito, la p«na de 
multa de l.l^OO a &.OBÚ l iras. 
Art. 10. Quien ponga a la veoita, ofrez-
ca o reparta i )enódicos o escritos, periódicos 
o impreses que hayan sido objeto de i)ro-
vicU-acia tío secuestro, seJ'á castigado ce1, 
una multa de 1ÜÜ a bOO liras. C n caso Jo 
xeiacideccia en el mismo dolito, aplieaiii 
adüm¿ti e l arresto basta un mes. y si el 
culpable provisto del certificado del artícu-
l o 72 do la ley de Públ i ca seguridad de 
de junio do 1H89, n ú m e r o ü, 144, serio 1 I Í , 
l a autorización será revocada y no i>odrá 
miovai-so antys dol tret<&cu<IÍo de un. año. 
Art. 11 . Xta- primera parte del art ículo 
107 del Código penal se modifica como s i - jes to , ol Gobierno baria uso'do la gracia am-
gue: Quien quebrajite las disposiciones d i \ 
j^reced'-nto art ículo se'-'á castigado con la 
multa de 5.000 lirae, que e levará al duplo 
Los D^vlets declaran el catado do guerra 
en ta frontera.europea 
.—o— 
A M I E N S , 1 1 . — H a provocado viva emo-
ción e l descubrimiento do un plan detallado 
del grupo comunista iooal para capturar en 
un momento dado fcedos' los Poderes públi-
cos, serviciosi y administraciones, ooupar los 
edificios oficiales, detenen. a las autoridades 
y elementos sospechosos y ocupar armas, 
municiones, camioaies, a u t o m ó v i l e s , etc. 
Los comunistas hutbíaa repartido desdo 
Juego los putstoa de mando-a sus militantes 
y proyeotaban la ocupación -de la Pre íoctu-
r a , i a A lca ld ía , los cuarteles,..estaciiones, et-
cétera. 
L a real ización do este plan-en Amiens es 
taba sin duda subordinado al concurso de 
circunstancias exteriores. L a Prefectura ha 
dispuesto que un servicio especial de Poli-
oía iuvestigu aoerca del descubrimiento. 
L A A M N I S T I A D E S A D O U L 
P A i l l S , 1 1 . — E l ministro de Just ic ia ha 
hablado ante la Comis ión de L e g i s l a c i ó n 
acerca del proyecto de a m n i s t í a , doclaraado 
quq hará todo lo jxxuble con objeto de que 
dicho proyecto sea votado por el Senado. 
Añadió que, caso de no poderse conseguir 
nis t iante 
U N A M A N I F E S T A C I O N E N P A R I S 
1 1 . — A pesrr de las ó r d e n e s del P A R I S 
Gobierno les sindicalistas unitarios de ios 
servicios p ú b i h o s (comunistas), so han re-
undo esta tarde on los alrededores de la 
estacióci de Saint Ijazaxe, con objeto de rea-
lizar su anunciada m a n i f e s t a c i ó n , poro In-
tervino sin demora la Pol ic ía , disperjymdo 
a Jos grupos, que ibaa cantando la Inter-
nacional. 
So practicaron algunas detenciones, por 
negai&e los detenidos «a c i rcu lar» , pero no 
produjo n'ngún incidente grave. 
¿ D I N E R O R U S O P A R A 
por cada publicación por medio de la im-
prenta, rc-laiiva al nús ino procedimiento, sal-
vo las l imitaciane« tstablecíclus en el art ícu. 
lo 24 y en l a primera parte del 75 del Có-
digo peoial y l a aplicación del art ículo 70 
del mismo c ó d i g o , además de la supres ión 
del periódico y el secuiostro conforme a las 
normas de la presente ley. L a prohibic ión 
de las publicaciones establecida en el ar-
t í c u l o 106 de la ley do Enjuiciamiento cri-
minal se refiere a los prooodimientos que 
se aubstandicn ante la autoridad jurisdiecio-
aa] d idünta do l a ordinaria. 
E l Becuesíro y la suspenslún 
Art . 12. Para los delitos cío Prensa o 
cometidos por medio de la imprenta, el so-
ouestro del p e r i ód i co , de l escrito p e r i ó d i o 
o del impreso, siO ordenan! ea los Munici-
pios donde haya Juzgado de apolación por 
el procurador general del R e y ; ©u donde 
haya Tribunal , ¡ o r el procurador dol Rey, 
y eai los r a s t o o i ' í s , por e l p"etor del mau-
damiemo. E n e l acto de lanzar al públ ico 
6 l psriódico, e l escrito periódico o el im-
preso, ul gerontia rcupcusable deberá pti>-
Sontar dos copias por él suscritas, réspect i -
v a u i t n í o , en tas oficinas del procurador ge-
neral d^l Rey o tai las del pioeurador del 
Rey o del pretor del mandamiento. E n ios 
casos de los ar t í cu los 2, 11 y RJ de la pre-
sente ley y siempre quo s<i trato de ¿)nbli-
oacionos ulandcs!inas puedo procederse "1 
secu .sLio aún por les oficiales de la' Poli-
c í a judicial , s e g ú n el art ículo 104, cap í tu lo 
Ul t imo del Código penal. , 
Art. 13. • E n el caso de condena del ge-
rente dol periódico o esoritos per iódicos po:' 
del i les de Prensa o ecmotidcs por medio de 
la imprenta por los cuales deba proceders.; 
de oficio, el juez puede ordenar <.n la mis-
ma sentecicia condenatoria, en consideración 
.de la gravedad del delito, l a suspens ión de 
la publ icación del periódico o escrito p e ñ ó - 1 Ñ A U E N . 1 1 . — E ] secretario do Negocios 
¿feo por un tiempo que no exceda do tres ¡ Extranjeros. de Rusia , (Petrowski, ha sido 
Bftossa. Cuando, dentro del a ñ o de la prime- nombrado ministro de los soviets en Este-
ra condena el g trovo ¡vja condenado de m í e - : n i a . — T . O. 
vo por un delito de imprenta o cometido' .——— 
' ^ a S r d : ! C h o c a n c u a t r o a v i o n e s e n 
E l G r a n V i s i r e l o g i a l o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
El caid del Ahiel promete ayudar 
a España 
« L E Q U O T Í D I E N » ? 
P A R I S . 1 1 . — L a «Liberté» s e ñ a l a y pre-
gunta a l a vez si. es cierta una noticia se-
gún l a cual en ciertos Bancos (?) ingleses 
asaguran que el periódico francés «Quoti-
diou» lec ib ió dinníro ¿ o los soviets. 
Estado de guerra en la 
frontera rusa 
(R.VDIOGRAMAS ESPLCIALES DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 11 .—Un despacho de Kovno dice 
que Rus ia ha proclamado al estado de gue-
m ; en toda la frontera cocidantal del pa í s , 
habiéndose concentrado numeros.iis tropas 
rojas en esa zona.—T. O. 
E X P U L S I O N E S E N R U M A N I A 
Ñ A U E N , 11 .—El Gobierno rumano ha de-
cid ido ^ la^esp i i l s ión d§ numerosos extranje-
ros, juzgados - personas no gratas. 
L a orden, que alcanza a varios miles de 
persrmoo. lia empezado ya a cumplir-
t e — T . 0 . 
N U E V O M I H I S T R O R U S O E N E S T O N I A 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
T E T U A N , 10 (a las 24) .—Con motivo de 
su reciente visita al Hospital Militar, el 
Gran Vis ir , B e n - A z ú s , ha dirigido a l direc-
tor del establecimiento una carta muy lauda-
toria. 
Elevamos a vuecencia—dice el Gran V i -
sir—nuestro sincero recouocimientu por el 
afecto que durante la visita pudimes ver 
quo prodigáis a los sufridos heridos hospita-
lizados en ese hermoso edificio, y quo evi-
dencia el interós que a la noble nación os-
pañolii inspiran los heroicos soldados con-
quistadores de glorias, honores y l^urt íes , 
en defensa del .Majzén africano. Sabemos 
que los heridos gozan de cuantas considera-
ciones desean, y noeotros pedimos a Dios 
que salgan pronto del hospital, llenos de 
salud y recompensados como merecen. E x -
presamos al mismo tiempo nuestro agrade-
cimiento a todos los médicos y practicp.ntes, 
por el exacto cumplimiento de su humanita-
ria mis ión , y muy especialmente a las damas 
de la Cruz Roja que han aibido sacrificaree 
vohmtariarnonle. 
Abrigamos la confianza—sigue la carta— 
de qjuo el Majzén alcanzará u n í brillante 
victoria imponiendo su preponderancia con 
vuestra ayuda y la de los valientes y abne-
gados jeíeis que mandáis las tropas del Maj-
z é n . Y vosotros y vuestros soldados llevaréis 
como inseparables compañeros 1.a victoria y 
la buena fortuna. 
E l Gran Vis ir haré luego elogies muy ca-
lurosos del modern í s imo materiíil eanitario, 
(¡nin'irgico e h ig ién ico , así nomo de 3a abun-
rlanto y bon í s ima a l imentac ión que sel da a 
toé hospitalizados, expresando ln. buena ;m-
rn-osión que torio esto ha de producir en el 
Majzén v afirmando que E s p a ñ a puede y 
debe estar orpullosa de la obra civilizadora 
que viene realizando. 
E l caíd del Ahiel ofrec& su leal colaboraoldu 
T E T U A N , 10 (a las 24) .—Antes de regre-
sar a L a r a c h / , el general Riquelme comu-
n icó al alto comisario que hol lándose en 
Tafot se le presentó el caid del A h ' e l , Aeli l 
Jimafi Baknl i , expresándolo sus deseos del 
oolabnra»- lea'mcnte a la obra de protectora-
jdo que E s p a ñ a realiza, y rogándole que 
^rao0bútícáe su saluda respetuoso al gene-
ra.' Primo de Rivera , por cuyos planes for-
mula votos. 
L a Patrona de les aviadores 
T E T U A N , 10 (a 1as 24 ) .—Los aviadores 
de esta zona no celebraron l a fes t ividad de 
KU Patrona. la Vi rgen de l o r e t o . con feste-
jos, como en años anteriores, en a t enc ión a 
las 
las nscuadrillas varios semeaos 
miento. 
Inglaterra no firmará e l 
Tratado de arbitraje 
Los Dominios no es tán conformes oca 
sus estipulaciones 
R O M A , 11.—Chamberlain ha declarado a! 
enviado especial del «Mat in» , que conside-
raba prudente no íormuJar demasiadas ejpe-
ranzas en la conclusión de PftétOf y alian-
zas en Jos momentos actuales. 
E n opinión ded enriado del «Mat in» , no 
hay cinco probabilidades sobro diez de que 
ol Protocolo de Ginebra sea aceptado por los 
Lominios br i tán icos ; ni una sobre diez de 
que óstos acepten cd proyectado Tn;tado de 
alianza angloírancobeJga. 
Chambedain declaró que, por su parte, se-
guiría fiel a latí tradioiones de h «entente 
cordiale», desmintiendo al propio tiempo la 
información publicada por los diarios italia-
nos acarea de la coucJii«ión d© un supuesto 
pacto sobre Ql Mediterráneo, afirmando quo 
la Gran Bretaña no hará nada sin la cola-
boracióu de los d e m á s miembros dol Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
L A C U E S T I O N R E N A N A 
R O M A . l l . — E j Consejo de la Sociedad 
de Naciones, reunido ceta m a ñ a n a en ses ión 
privada, e x a m i n ó unas cuantas cuestiones 
relacionadas con su derecho a investigar los 
armamentos en Alemania, Austria, Bulgaria 
y Hungr ía . 
También e s tud ió una reso luc ión, propues. 
ta j)or el delegado francés , en virtud de la 
cual se encargaría a la Comis ión consulti-
va permanente de los asuntos militares de 
la Sociedad de Naciones, someter al examen 
y aprobación del Consejo de la Sociedad un 
proyecto práctico para la apl icación en la 
zona renana desmilitarizada del plan de or-
ganización fijado por el Consejo de la Socie-
dad ^n septiembre ú l t i m o . 
B R I A N D Y M U S S O L I N I 
R O M A , 11.—Brond y Mussolini han '••ele-
brado e'sta mañana una extensa conferencia, 
ocupándose en ella de problemas generales 
y particulares que afectan igualmente a 
Franc ia e I ta l ia . 
E l d i e s t r o M a e r a m u e r t o 
p o r l a g r i p e 
S E V I L L A , 11.—A las once de esta ma-
ñana ha fallecido el notable matador de to-
ros Manuel García «Maera», v í c t i m a de una 
afección gripal. 
E l diestro, que hace años estuvo enfermo 
del pocho, logró con u n a ' v i d a de sano ejor 
cicio desechar el peligro de la tuberculosis, 
que le acechaba. 
Pero al final de la temporada presente le 
atacó la gripe, y hal lábase en la convale-
£1 Conoreso do Oleicultara 
S E V I L L A , 10. 
H o y , d í a ú l t i m o del Congreso , es c u a n -
do se h a tratado l a c u e s t i ó n v é r d u d e r a -
uiente interesante del p r o g r a m a , l a ú n i -
c a que, por afectar de m i modo directo 
a los dist intos intereses , h a movido pa-
s i ó n y h a prestado ca lor a los debates. 
Nos a s o m a m o s a l s a l ó n donde cistaha 
r e u n i d a l a s e c c i ó n q u i n t a , y p a r e c í a que 
a s i s t í a m o s a u n a r e u n i ó n p o l í t i c a . T o -
do e r a n gritos , i n t e r r u p c i o n ü s y c a m -
paniHazos . E s que se h a b l a b a de las con-
diciones del aceite comestible y de s u 
e x p o r t a c i ó n . 
L o s o l ivareros e s p a ñ o l e s no t r a n s i g e n 
con otro aceite comestible que. por el 
puro e x t r a í d o de l a a c e i t u n a , s i n c t É i -
p l icac iones q u í m i c a s ; los ex tranjeros , 
c u y a p r o d u c c i ó n es menor , p iden que se 
reconozca l a c o n v e n i e n c i a de l a m e z c l a 
con otros aceites desodorizados , y los le»-
vant inos y cuantos p r o d u c e n semi l las 
o leaginosas qu ieren que se autor ice l a 
mezc la con estas g r a s a s . 
No se pudo t e r m i n a r c^ta m a ñ a n a , y 
acabo l a r e u n i ó n m a n t e n i é n d o s e c a d a 
c u a l en s u punto do v i s t a . P o r l a tarde 
h a cont inuado l a r e u n i ó n , y no creemos 
que s e a f á c i l l l egar a l a f o r m u l a de avo-
noncia , porque en esto a l g ú n i n t e r é s h a 
de r e s u l t a r las t imado . T a l vez se dec ida 
s o s l a y a r 1" c u e s t i ó n y a p l a z a r l a deci -
s i ó n p a r a otro momento, que es lo que 
en estos casos se suele h a c e r con l a s 
papeletas d i f í c i l e s , y esto es lo que se 
h a hecho a l c r e a r l a o r g a n i z a c i ó n i n -
t ernac iona l , que h a quedado c r e a d a p a r a 
que no r e s u l t a r a d e s a i r a d a l a propuesta , 
pero l imi tando su a c c i ó n a l a es fera de 
lo t é c n i c o , que es c o s a bien d i s t in ta de 
la que es taba en el p r o p ó s i t o de los in i -
c iadores . . 
A l c e r r a r esta c r ó n i c a c o n t i n u a reun i -
d a l a s e c c i ó n q u i n t a ( la Fexta y a t ermi 
C r e a c i ó n d e l C o n s * 
N . d e C o m b u s t i b l 2 0 
T e n d r á n r e p r e s e n t a n t e s e l P . 
l e s i n t e r e s e s v i » . Wl A n a c i ó 
E i 
y l*¿ clases 
y consumidora 
Ccnoejo estudiará el conflicto 
E n el proyecto que leyó ant^o i 
n e r a i e s d e i Directorio el s u b ^ , ^ 6 a lot 
coa ' a ¿ 
goner 
Trabajo, señor A u n ó s 
ferencia del vocal Senor 
Consejo Racional de CoálbuBt ibW 
iogu o n e n í a o i ó n , suponemos, a in 
piró la del Consejo Superior ¿ J " 6 ^ 
Podran, por lo tanto, ostentar lft , lario. 
tación del Estado funcionarios de i Presen-
pos do ingenieros de Minas e i n d 0 5 ^ ^ 
y I V r c i u l do Hacienda. Tendrán ' ^ 
part ic ipación los intoreaes, no 8fl ^ 
minas de carbón, sino los eonibastihL ^ 
quidos (gasolina, benzol, grasas y W ]i' 
un representante de la clase obrera , '; 
do los consumidores (industrias mi^ta Otro 
navales, transportes, meta lúrgicos , í 
turas y de gas y electricidad). ' uíac-
de las normas generales en que h^b'-á 
orientareo Ja gest ión del .Gobierno w i 
preceptcfi. a que habrán de sujetará i 
empresas en el ejercicio de los derecW 
obli gaciones que las correspondan dentro j5i 
rég imen que el Consejo proponga. 
L a vigencia de esta disposición", que i 
había anuncindo en Madrid el presiden^ • 
ferino del Directorio a ios r&presentanÜ 
do Jos patronos y obreros móñeros de'IAT 
furias con m o t i v o do__la ú l t i m a declaración 
de huelga, no afectara «c lámente, somin . 
colige de la cons t i tuc ión del Consejó ¿ 
conflicto hullero, jBino que abarcará en',gu 
nó) d iscut iendo y e laborando a ibrazo | totaJidad el problema de los combustibles 
u n a f ó r m u l a que s a t i s f a g a a todos o que I nacionales. 
no sa t i s faga a n i n g u n o , que s e r á lo m á . » ' 
probable. 
E s lo ú n i c o quo q u e d a pendiente del 
Congreso , h a s t a el punto de que h a n te-
nido que r e u n i r s e f u e r a del hotel Alfon-
so X I I I , porque es torbaban p a r a los pre-
parat ivos del banquete de e f ta noche, y 
en los sa lones de l a Soc i edad E c o n ó m i c a 
s iguen a estas h o r a s u n o s combatientes 
L a labor do este Consejo, cuy¿ 
tancia hace suponer que no pasarán ^ 
chas d í a s s i n que so publ ique en la V ^ " 
t a » e l real decreto de cons t i tuc ión co**" 
t i r á , conforme a l a referencia que AU1*' 
Direc to r io , en establecer la clasifi- •• 
mercial de los combust ibles icación co-
y oi estudio 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Mít ines en YiUacastín y Carbonero 
S E G O V I A , 10.—Se han celebrado en Vi. 
l l a c r e t í n ayer y en Carbonero hov sendos a& 
tos de propaganda, en los que han tomado 
parte e l gobernador c i v i l , don Antonio Ma-
zarrasa. que ostú recorriendo los pueblos de 
discut iendo en dist intos id iomas , pero | la p rov inc i a ; loe diputados provincisles ¿on 
cntcmTiendose, porque el i n t e r é s es po- j Segundo G i l a , don Leopoldo Moreno, don 
imponerse de oíic 
duraciócn no iwfcrior a seis meses, el juez I 
ordenará la suspeivsión por un per íodo no 
inferior a dos metes. E s ' a dispos ic ión se 
aplica también incluso cuando la gerencia 
del periódico o escrito periódico haya s i d ) ' 
asumida por persona distinta. E l juez de i 
apelación podrá aún , antes de decidir sobro I 
l a impugnac ión , suspender l a ejecución por 
Ice trámites do ios incidentes; tsi l a publi-
c a c i ó n , no obstante la o'"dea de s u s p e n s i ó n , 
tuviera lugar, se aplicaran loe sanciones dt^ 
art ículo 15 do esta ley. v los periódicos o 
escritos deberán ser secuestrados. 
Penas a los difamadores 
y juicio a puerta cerrada 
Art. 14. E n las causag por difamación 
por medio de Ja Prensa el juicio se cele-
brará a puerta cerrada, y se apl icarán los 
art ículos 3, 73 y eigwientes y 106 del Có-
digo proc-esal penal, con las modificaciones 
establecidas en e l 11 de esta ley. E s t a dis-
pos ic ión no se aplica em las h i p ó t e s i s del 
ar t ícu lo 294 del Código procesal penal v 
aiempno que el querellante pida que el ju i -
cio se vea en audiencia pública., 
Art. 15. Todrs las dispoKicionos peaialos 
relativa^ a 3 as contravenciones a esta le 
y a los delitos cometidos por la Prensa 
eon aplicables al gerente responsable del pe 
xiódico, a los autores y a Jos qne concurran 
al delito. Cuando el autor sea conocido 
sea condenado a pona aflictiva, so reducirá 
a la m i t ' d , respecto a l gorculo, la pena 
pecuniaria que en todo caso se ha de aplicar 
por entero a iodos los coautores del delito. 
Art. 16. L a s penas del ar t ícu lo 40 del 
edicto sobre la Drensa es sustituyen por la 
detoneióoi de uno a seis meses y la multa 
de 1.000 a 5.000 liras. Las mismas penas 
se ftplícarán en eil caso de publ icac ión abu-
siva diel poriódico o escrito per iódico , en 
contravención de las di í^s ic iones dq los ar-
t íou los 1 , 2 y 8 de eeia Jey. 
Art . 17. E l conocimiento de los deüitos 
do les párrafos cuarto y quinto del artícu-
lo 14 del Código procesal penal oompeite al 
Tribunal para cualquier otro delito de Pren-
sa, o cometido por medio de l a impronta, 
l a com]ietencia so determina según las leves 
vigentes y en re lac ión a l a medida de las 
penas correspondiontos al delito; salvo, en 
todo caso, la observancia do la compelencia 
en los delitos conexos. E n todos log delitos 
de imprenta o oometidos j>or medio de la 
Prensa, persegniblos de oficio, se procedo 
por oitación d irec t í s ima , salvo que sea ne-
cesaria una autorirarión especial. E n eeto 
ultinjo cas© se procederá iwr c i t a c i ó n di-
rorta, y el sefialnmiomro del juicio se hará 
dentro d? L s quince dios siguientes a l a 
au ton marión. 
Art. 19. Salvo lo quo establezca ol re-
•glamonto para l a ojecución de las disposi-
ciones del artfcuío tercero, y en el ca<;o do 
que t ea preciso modificar l«t co&dioi^nes 
de la gerencia do los periódicos o escritos 
psriódlcoe actualmente existentes, conformo 
al art.fculo primero, se provce'-Vi' dontro i * 
los diez y seis dfns siguicnt-cs a la entrada 
Cn vigor de esta ley. 
A r t . 10. Quedan derogadas todas las di=?-
peeiciones centrarius a esta ley. E n é l nv 
gJamento quo se publicará dentro de los 
dos meses siguientes a la promnlgác,i¿n do 
esta ley FC establecerán la^ normas opor-
tunas para su ejecuci^s. Se faculta a d e m á n 
'al Gobierno do su mejcr.twl [>f\ra coordinar 
y publicar e l taxto único en todo el vpi-n.r, 
¿entro de los seta primeros me&e de su vi-
gencia. 
M e l b o u r n e 
Sólo resulta herido uno de los pilotos 
M E L B O U R N E , 11 .—Durante l a cele-
b r a c i ó n ue u n a f ierta de A v i a c i ó n h a n 
chocado cuatro aeroplanos , 
(í'ciifeunstandas y por tener encomendadas l c e n c í a cuando se organizó la corrida a be-
! aonvMuInllÉo varios servicios de reconoci-| nehcio del Tercio Extranjero en t e l i l l a . 
JNo quiso Manuel dejar de prestar su con-
i curso pcrííonal a la fiesta, en la que actuó 
I de modo brillante, teniendo que guardar ca-
ma a] remate de la corrida. 
Enfermo de cuidado regresó ya a Sevilla, 
donde la dolencia s iguió minando implaca-
ble su organismo. 
E n la noclie ú l t ima no pudo Maera con-
F E R R O L , U . - E l 23 de enero próximo será , c¡ | iar e] ^ Jo / p a S Ó varias ¡ £ . 
para srl- nmi/ i r el eaatp de su majestad e! ras do la madrugada en un si l lón 
Rey , l a botidura del nuevo crucero de guerra ¡ Sintiendo cercano su fin, rezó fervorosa-
cPneoipe Alfonso». _ , t,j mente a la imagen do Nuestro Padre J e s ú s 
del Gran Pí)der, del que era muy devoto. 
A las once sufrió un colapso, dejando de 
ex 'St ir rodeado de sus familiares. 
L a noticia cundió en seguida^por el ba-
rrio de Trian a, donde v iv ía , causando gran 
sentimiento. 
Inmediatamente acudieron torerbs~y aficio 
nados de todo Sevilla, para testimoniar a la 
familia su condolencia. F u é el primero" cn 
llegar Ignacio Sánchez Mej ías , que alternó 
con él en la fiesta de Mcli l la . 
Torero y valiente 
Manuel García «Maera» , como Curro Cú-
eharos, el Gordito, .Lagartijo, Guerrita y 
Fuentes, l legó a la c ima de su profesión 
paso a paso, consumiendo todos los turnos. 
El crucero ''Prncipe Alfonso4' 
Será botado el día del santo del Rey 
Antes habvá una recepción oficial on el 
palacio de Capi'anía general. 
Se reconstruirá Pontejos 
Z A ' M O R A , 1 1 . — H a n produc ido f a v o r a -
ble i m p r e s i ó n l a s d e c l a r a c i o n e s del go-
bernador c i v i l , s e ñ o r D u r a n , que t r a e de 
¡ M a d r i d las mejores e s p e r a n z a s respecto 
a l ofrecimiento por el D irec tor io de u ñ 
c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o des t inado a l a re-
c o n s t r u c c i ó n dol pueblo de Pontejos . P o r 
s u parte, l a D i p u t a c i ó n h a concedido 
t a ñ í h í é n u n c r é d i t o con el m i s m o f in. 
l í g l o t a . 
J o s é D E L A C U E V A 
Todos los a p a r a t o s h a n resu l tado des-1 ¿^UK&kk) d d Soldado ! a - W á n d < * e en todo, los eslabones para ma 
f r u i d o s ; pero, a for tunadamente , s ó l o uno 
de los pilotos h a sufr ido h e r i d a s de c i er 
^a ^mPor^-ancla- Corrida organizada por los cuotas 
— T ~ , • ,J A ~ U A L M E R Í A , 1 1 . — E l día 21 se celebrará 
t i c e n t e n a r i o c e Auacucno 
una novillada organizada por lee soldados de 
cuota a beneficio de \o¿ soldados del buta-
e n e l B r a s i l 
E l día 9 fué fiesta nacional 
R I O D E J A N E I R O , 1 0 . — E l pres idente 
de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r B c r n a r d e s , h a fir-
m a d o u n decreto r ind iendo homenaje a l 
P e n X con motivo de l a c o n m e m o r a c i ó n 
del centenar io de l a b a t a l l a de ¡ A y a c u -
cho. y h a d e c l a r a d o el d í a de hoy fe-
r iado, ' no habiendo o r c i n a s en los cen-
tros oficiales. 
E l pres idente de l a r e p ú b l i c a y s u Go-
bierno h a n env iado t e l e g r a m a s de s a l u -
do a l presidente de l P e r ú . 
L A S F I E S T A S E N L I M A 
l lón cxpediiei^nario de la Corona. 
P r e s i d i r á ^ y s a l d r á n a caballo a pedir la 
llave dist inguidus s e ñ o r i t a s . 
Más do mil duros cn una fiesta 
B I L B A O , 11 .—El general E c h n g ü e e s t á 
m u y sati/sfecho del incremento que de d í a 
en d í a toma la s u s c r i p c i ó n para el Agu ina l -
do del S o l d á d o . tíólo la func ión celebrada 
aver ©n el teatro de los Campos ha dejado 
m á s de 6.C00 peGĈ tias'. 
L a Comis ión do scño:-a«, que preside l a 
marquesa de A r r i l u c e de I b a r r a , organiza 
u n fest ival que se c e l e b r a r á el domingo en 
o l f ron tón Euskalduna y una velada en e l 
teatro Arr iaga . 
Func ión benéfica en Gijón 
G L I O N , 11 .—En e l teatro D i n d n r r a se 
c e l e b r ó anoche l a func ión organizada a be-
neficio del Aguina ldo del Soldado. L a com-
a r e p ú b l i c a e s t á r e v e n d o to le- { A l a r c ó n - N a v a r r o pu^o en escena cLas 
de felicitación de l o s pres iden- ^ ^ rey ^ ^ varÍ0s niimer06 de 
atracciones como fin de fiesta. A m e n i z ó los 
L I M A , 10.—Con motivo del centenar io 
de l a j o r n a d a do A v a c n c h o , el pres iden 
te do 1 
g r a m a s 
tes de todas l a s nac iones a m e r i c a n a s . 
I.-ic; Delegac iones e x t r a n j e r a s se h a n 
reunido en el m i n i s t e r i n do R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s , y han v is i tado a l pres idente 
de l a r e p ú b l i c a , , s e ñ o r L e g " f a . 
E n el pa lac io de l a P r e s i d e n c i a se 
h a celebrado u n a g r a n r e c e p c i ó n e n ho-
nor de los delegados e x t r a n j e r o s , a l a 
quo h a n as is t ido el C u e r p o d i p l o m á t i c o 
y toda l a a r i s t o c r a c i a . 
F a l t a n a ú n por l l egar a l g u n a s Delega-
ciones, por lo crue hasta, el d í a 12 no se 
v e r i f i c a r á l a írran p a r a d a m i l i t a r . 
L a a n i m a c i ó n en l a ^ cal los es extra-
o r d i n a r i a . Muchos edificios t i enen i l u -
m i n a c i o n e s y todos los ba lcones y las 
f a c h a d a s de los es tablec imientos e s t á n 
adornados con b a n d e r a s do los colores 
nac iona les . 
E L D E B A T E , C o l e g i a l , 7 
F I E S T A E í í B A R C E L O N A 
R V R C E L O N A . 1 1 . — E n el C o n s u l a d o do 
V e n e z u e l a so c e l e b r ó e s ta t a r d e u n a b r i , 
l lanto fiesta "para c o n m e m o r a r el cento-
n a r i.o do la. batalla, de A y a c u c h o . E n el 
saldn p r i n r ' p ; i i habían sido colocados los 
ó r e n n o s ospa.ñol y venezo lano sobre la? 
bantfer&á do ambos países e n t r e l a z a d a s . 
A s i s t i ó todo ol Cuerpo c o n s u l a r amer i -
cano acreditado en B a r c e l o n a , l a colo-
r í a venezolana y n u m e r o s a s p e r s o n a l ¡ . 
dades do la a r i s t o c r a c i a barce lonesa . Se 
p r n n u n r i n ron elocuienfes b r i n d i s . 
L o s inv i tados fueron obseauiados con 
un « l u n c h " . 
C a r n e p a r a M a d r i d 
i n t e r m e d í e n o s 
s i n 
11.—La Asnciác ióñ de agricul-
La 'Necesar ia , ha tomedo un impor ta . i -
se e n v i a r á 
vacuno a los mcr-
v Larcolona directajcnente 
F E R R O L 
tore 
te eeucrdo. cn virtud del cual 
on lo succtíivi'» e l ganado 
cados do Madrid 
.Drescmáicrudo de. intermediaria . 
entreactos la banda de m ú s i c a dol regimien-
to de Tarragona. 
L a sala del coliseo estuvo llena y e l pro-
ducto de l a fiesta e« de c o n s i d e r a c i ó n . 
Durante la función fueron rifados cinco 
a r t í s t i c o s y valiosos objetos, regalados por 
o l Real Club de Regatas. 
E n Jaén 
J A E N , 1 1 . — E l p r ó x i m o domingo so ve-
rificará una o l o c t a en las calles de esta 
oap '.tal para ol Aguina ldo de l Soldado. 
A c o m p a ñ a r á n a las señoritas postulantes 
varias bandas de m ú s i c a . 
Una reunión 
L I N A R E S , 11.—Convocadoe por e l delega 
do gubernat ivo. Be c e l e b r ó una r e u n i ó n , acor-
dando celebrar varios actos, con objeto de 
allegar fondos para l a ' s u s o r i p c i ó n del Agu i 
ualdo del Soldado. 
Cuestación en Melilla 
M E L I L L A , 11.—Los alumnos de las es-
cuelas de l a plaza han recorrido hoy las ca-
llos poetúlando en favor del AguinaJdo del 
Soldado. 
A c o m p a ñ a r o n a los postulante^ varia« ban-
das de m ú s i c a . 
So ha obtenido una br i l lon to r e c a u d a c i ó n . 
F u n c i ó n bonófica en e l Seminr.rio 
de Segcvla 
SEO O V I A , 10—Por in ic i a t iva del Prelsdo 
de la d i ó c e s i s , doctor Castro, se ha celebra-
do hoy en e l Seminar io Conci l iar una b r i -
l lante fiesta a beneficio del Aguina ldo del 
Soldado. 
E n la c.r.pilla del Seminario, que se v ió 
c o n c u r r i d í s i m a . • stuVo expuesta todo e l d í a 
Sn D i v i n a Majestad. 
L u las mesae petitoria? colocadas al efec-
to so hizo una impor tante r e c a u d a c i ó n . 
E l doctor Castro, que ha recibido muchas 
felicitaciones j or su p a t r i ó t i c a i n i c i a t i v a , ha 
ordenado que" en todas las iglesias de l a dió-
« ^ i s , ^ tagft^.£al!%fijaA» 
yor solidez de su fama. 
Desda sus comienzos fué notable el ma-
logrado lidiador. 
Peón do Belmente, se des tacó «Maera» 
con tan intensa personalidad, que puede de-
cirse, sin temor a incurrir en exagerac ión , 
que gran parte do la fama de Juan se debo 
a la ayuda estupenda de Manuel. 
T a l era su desvelada a t e n c i ó n , su situa-
ción en el ruedo, su intervenc ión técn ica en 
todos los momentos do la lidia, que en m á s 
do una ocasión ponderó el maestro Gallito 
las formidables dotes toreras del peón de-
lante del fenómeno trianero. 
— E s de lo mejor que pisa las plazas—de-
cía José . 
Y en los momentos graves de aquellas 
inolvidables corridas en que Joselito y Jua-
nito •intervenían, sol ía el de Ge]ves pedirle 
al de Triana prestado BU rehiletero. 
— ¡ S a l t a al ruedo, Manue l—dec ía Gallito— 
que hacen falta toreros en l a p laza! 
Pobra «Maera». . . Con qué l e g í t i m o orgullo 
relataba entre sus í n t i m o s esta predi lecc ión 
del gran maestro. 
Como banderillero era Manuel García de 
lo mas «fácil» que ha existido en e l toreo. 
Todos los toros y todos los terrenos eran 
«suaves» para su m a e s t r í a ónorme en el 
segundo tercio. 
T a n fácil era, que un profano pudiera 
creer que lo que hac ía el diestro no tenía 
importancia ninguna. 
Y , sin embargo, para la «cátedra», para 
la afición, que aquilata el mér i to de cuanto 
bueno eo realiza en el redondel, era Maera 
el gran torero que v e n c í a a fuerza de teeni 
ca todas las dificultados. 
'Unase a tan buenas condicionas su indu 
dable valor, y se tendrá la clave de su 
triunfo do hogaño en todas las plazas, que 
había do colocarle en todo lo alto en la 
entrante temporada 
Nadie olvidará en mucho tiempo BU ac-
tuación triunfal en la plaza do Madrid 
Desterrado algún tiempo do nuestro rue-
do, se impuso pronto por su valerosa actúa 
ción,. tan llena 3o gallardías como repleta 
de suficiencia torera. 
S u colocación en ruedo, como detollo sifrl 
to, aereditaha sobrademontG ias aptitudes 
envidiables del gran lidiador sevillano. 
E a lucha con lo m á s florido de la torería 
actúa' , maravi l ló al públ ico como torero y 
como valienta, consiguiendo por aclamación 
la «Oreja do oro» do l a Asoc iac ión de la 
Prensa 
Y | i brillanto fué su tn-bajo en e] ruedo, 
no menos corazón demostró e l mozo al re-
mmeiar a sus estipendios profesionales en 
dicha iiesta. hazaña generosa que repel ió en 
liOgroño y en Sevilla, y finalmente cn la 
plaza africana, a costa de su vida. 
¡Pobre Maera! . . . Pcscanse en paz. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
'Auto" de Correos incendiado 
L a ú l t i m a « u n i ó n 
S E V I L L A , 1 1 . — E s t a m a ñ a n a se r e u n i ó 
por ú l t i m a vez l a s e c c i ó n q u i n t a , bajo 
l a p r e s i d e n c i a del s e ñ o r Cast i l lo . 
S'e l e y ó , y f u é a p r o b a d a , l a p o n e n c i a 
de don Obdul io F e r n á n d e z . 
Se t r a t ó de los g r a d o s de a c i d e z que 
pueden to l erarse como l í m i t e en los ace i -
tes. 
E l s e ñ o r M a n e a , representante de I t a -
l i a , a ibogó por l a l i b e r t a d en los grados 
do acidez, a s í como los s e ñ o r e s P e l l i c e r 
y A g n i l ó . 
E l s e ñ o r H u e s c a propuso que se re-
comiende l a m e j o r e l a b o r a c i ó n posible, 
p u r a conseguir aceites de b u e n a c a l i d a d 
con dest ino a l consumo p ú b l i c o . Q u e d ó 
a p r o b a d a . 
E l Congreso t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n l a ^ 
c o m u n i c a c i o n e s del S i n d i c a t o A g r í c o l a 
do M a l l a l s ( L é r i d a ) y de don A n d r é s G a -
r r i d o , sobre los c a r a c t e r e s d é los ace i -
tes de o l i v a e s i p a ñ o l e s . 
L o s congres i s tas h a n rea l i zado esta 
m f p i a n a u n a e x c u r s i ó n a l a h a c i e n d a 
de C a s a L u e n g a , prop iedad del conde 
de l a s T o r r e s de S á n c h e z D a l p , y a l a 
f inca L a P l a t a , de don P e d r o S o l í s . 
L o s congres i s tas s a l i e r o n esta tardo 
p a r a C ó r d o b a . J a é n , G r a n a d a y M á l a g a , 
desdo donde m a r c h a r ó , n a M a d r i d p a r a 
a s i s t i r a l a s e s i ó n de c l a u s u r a , que pre-
s i d i r á el R e y . 
Se crea la Escuela Nacional 
de Sanidad 
J u l i á n Rueda, don A n d r é s Marcos v don 
T i m o Rey y el jefe de los Somateues^de la 
provincia , don V í c t o r Mar t ínez . 
E n ambos pueblos fueron recibidos por los 
vecindarios, que los vitorearon, agasajando-
les d e s p u é s con sendos banquetes v deepi-
d i é n d o l e s c a r i ñ o s a m e n t e . 
I x e m í t i n e s de Vil lapast ín y Carbonero se 
han caracterizado, por el entusiasmo que en 
ellees r e i n ó . Los oradores, y especialmente 
el gobernador, fueran objeto de conticuas 
ovaciones, y los actos terminaron con TÍVRS 
r( E s p a ñ a , a l B e y , al Directorio y a] gene-
ral P r imo de Rivera . 
Cincnenta mil adheridos en Orense 
Éfñ l a o f ic ina de' Inforruacióil se hv, 
rec ibido u n estado de l a organi iadón de 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a en Orense, que tie-
ne organ izados los C o m i t é s en todos loe 
pueblos do l a p r o v i n c i a , contando con 
50.094 adher idos , m á s de la mitad del 
censo, que es do 92.328. Só lo en cuatro 
pudblos e s t á pendiente l a elección de los 




L a «Gaae ta» de hoy publica un deereto 
creando l a Escue la 'Nacional de Sanidad, u 
base del I n s t i t u t o Na^iomul de Higioue ¿ o ¡ ÍBte^rai1 
SUMARIO D E L DIA 11 
—o— 
Presidencia Disponiendo quo el Cuerpo AniilUr 
'' de Contabilidad del Latodo quedo constituido por 
i los actuaJcs íuncionarios que a él pertencoee y jvr 
I los que ingresan cn lo eucetivo, tomando el B̂ mte 
de coniudores aux: liaros. 
Ksteptuando do la rescisión establecida por «' 
real decreto de 7 de noviemorc de i.'--3, pa» la8 
obrae con derecho a revisión de pre-'.os, li» ¿el 
Mercado Central de Valencia. 
Declarando l:bi-c la reventa do ¡ocaiHtdcs P14 
teatros y espectáculos públicos. 
Aprobando la planta numérica do distnbuciói « 
servicios del Cuerpo Auxiliar de CociataUití (W 
Estado. 
Resolviendo concita relativa a si los valof̂  i * 
las reservas matemáticas o <ie ri«S 
SPÍTUTOS, en ím*» 
cf.i.'zark» 
de 1» 
en curso de las Compaiuaiá d« 
públicos españoles amortizablcs, vuo ¡en 
Alfonso X I I I y del Hcspita i del Rey. 
E n la expos ic ión se hace constar que dte-
puesfo Cl (iobiomo a prestar a U bauidad Compañías on sus bolances jvr c"m w 
p ú b ü c a la a tenc ión que los tiempos deman- par. 0 s». P01- ol coatraro. ticnsn qac OTM 
daii, considera do primordial interés llevar 
a la organízasión sanitaria aquella*} neácn -
mos que son fundamentales para el desarro-
llo progresivo y la confitante eüoacia do ípua 
funcionee. 
E n l a T a l l e de A l a r c ó n , e s q u i n a a l a 
p l a z a do l a L e a l t a d , so p r e n d i ó u n auto-
m ó v i l del serv ic io de Correos . 
(Acudieron los bomberos, que detuvie-
r o n el fuego antes do que l a c o r r e s p o n -
denc ia q u e d a r a des t ru ida . 
E l « a u t o » s u f r i ó p e q u e ñ o s desperfec-
E n el orden l ó g i - o , la primera d© todas 
es la que ee refiere a la ins trucc ión tóca ica 
del personal, y, se aprovecha la circün*tu.n-
cia de poseer el ministerio de l a Goberan-
ción los elementos fundamemtaks, <ju© non : 
una ins t i tuc ión provista de laburatorioe 
apropiados donde enstt íar Microbiología^ Se-
ro!o¿ía, Lesiníeecióru y íaó materias de F í -
sica y Química pertinentes a l a Higiene \ 
un Lospitul donde estudiar a fondo «1 total 
proceso ú'e las infecciones y l a apl icación 
de medidas y pro.edimientos de í n d o l e m ó -
dioo-so^ial. Ea&aa eaiseüanzac, que forma.i 
la m é d u l a de l a e spcc ia l i zac ión . habrán d j 
completarse com otras, tales como la Es ta -
d í s t i ca , l a Ingenier ía sanitaria, la Legisla-
ción, la E p i d e m i o l o g í a y cuantas ramas in-
tegran la higiene moderna. 
E n la parte dispositiva so s e ñ a l a 'B mi-
sión del nuevo organismo, que será instruir 
y formar e l Cuerpo de funciona-rios m disos 
que han de depender de Ja Direcc ión de Se-
guridad, así como el personal auxiliar, 
pra/ticantes, enfermeros, e t cé t era . 
Establecerá cunee e higiene MoitarU pn 
ra arquitectos, ingenieros, m é d i c o s libres, 
farmacéut ióos y veterinarios; iniciará 
fundación de un Museo de Higiene y difun-
dirá los principios de higiene. 
Se indican las condiciones necesarias para 
ingresar en la nueva Escue la , tanto e l per 
gonsl t écn ico como el auxiliar, y , finalmen-
te, añade e l decreto que e l ministerio de 
Gobernac^n nombrará una Comis ión de per-
sonas peritas para que redacte el reglamen-
to y plan de cfitudios de ingreso, propeudrá 
el Cuadro docente y otras funciones refe-
rentes al nuevo organismo. 
par. se cn su evalunción a la _ 
Dictando las disposiciones reglamontai'is F,r2 
justa npliír.cián del real decreto co 10 de TltlV'<"'| 
bre del año actua.l, míe establece la intervención ^ 
los funcionarios del Cuerpo técnico de inspeccû  
<3e Fcijuros cn loa juicios do qn^iriá y ¡•'•-l*11 
nos de paco do lan entidades d3 sê n.-o y 
Resolviendo ipskanciá de don Luis >V:rnind€? • 
moa cn raPcitiid do ser nombrado cn activo J ^ * ^ 
Administraron de primera olafio del Cuerpo 
de Hacienda, por el turno de ex gobernadores 
vil0-a- | Mirito 
Derostimando la instancia de José 0 ^ 
Suñd Romasosa cn súplica, de que se le cancel 
cat.fíTi)rí-\ de portero terrero. 
Rcwlviciulo inst!inr:as de los porteros cuarto 
critos al ministerio de Grac/a y Justicia 
Pelición de los pescadores 
asturianos 
i G I J O N , 1 1 . — E n l a Comandancia de Ma-
rina han. sido entregadas l^s conclusiones do 
la Asamblea de pcBcadores, celebrada recien 
Iv. im nto n i Avi lós . So pido en ollas al Go-
bknio la derogación de la reo,] orden, quo 
autoriza la resca con ol emplee del arte dc> 
la tarrafa. 
En. señal de protesta contra este procedi 
miento las lanchas que so dedican a l a pes-
ca de la sardina, no salieron ayer a l a mar. 
v deftin»-
dos en la Aud:CTim territorial de Bareelonn. ' ^ 
Lasala Mfe v Manuel T^pez T/Spcz, en 
que se Iw eonccKla la cateporía de porteros tetj-^ 
Desestimando la instanena de Jopé ^ ' i C i 
ordenanza mterino de Corras, declarado ^ 
Bolicitando M lo concoda cl reingreso cn ei 
no de referencia.. norietí-
Declurnndo que cl real decreto de 28 <ic ^ ^ 
bro préximo pasado, ineerto en la «GaocU» ^ 
no tiene aplicación al Cuerpo de porteros 
m'niftcrios civiles. •nsri'.W 
Gracia V Jnsticia.—Nombrando pura ei -
ñ¿ la Prnrioda. de Cenvra de RÚJ P - ^ ^ , 
Antonio -nonoEO. que desempeur. el de ^ 
Gobcrnación.-Nombrando a.ecnle del ow»t 
U pwincia do Salamanra ^ | 
Fcrvicnzn. wpimnte de prunos 
don Modesto Martin I '̂P** 
don I 




Idem cn Valladoüd 
aspirante de primern. 
Idem MpinmVt de prmera en Ctó* • 
dro Nola.ro Aurioles Aunóle., « « « f * * 
Idem en Bnroelona 
c-nte. aspirarte de f u r n i a 
Idem en Madrid 
tine/. asurante d/> segunda. 
instrucción públlca.-Disponjendo que ir) 
tuaüdades escolará «e«n i n s e r í en 
^ivvrial de e<*e ministerio. p,r 
" Í ^ L i m a n d o recurso, de alzada ¡pterpu-*-
doña María Díaz Corral 
Pardo. . M 
don José María Piqo*™5 
lafi maestras 
ni0n Rodríguez x ...u.. nodcmbi» ' 
Aclarando la real orden de 19 de nooc. ^ 
terior de confirmación do nombramiento por _ 
to tumo. , « „ ^ n i e . 
Fomento.-D'sTWendo que don A n ^ ^ 
netn Borini. .nbdireetor de Obras P ^ ^ ^ 
ol deepaeiio ordinario de los asuntos de ^ 
tomento. ,. Ĵ I i ' * 
TrUbalo.-Pi-ronicr.do euc. a partir d ^ <* 
año actual, deven-ue el 
Ijeón, r / 
Cado pe 
^ • n p 
^ner. f 
^ c i t ó . ] 
A r c i ó n ; 
' - ¡ E l ! 
rio oe-tubro del 
6.000 pesetas don Francisco AJonse J^' ' . ¿ j ,1 
de término de la Escuela Industrial de ^ 
por 
Mar-
^ t a f v c z a c a u s a de esi), l a S a g r a d a E « 
sisme s iendo « e l l ibro gue m á s 
L0s Santos Evangelios" 
nebenios fe l i c i tarnos de que entre el 
mueblo e s p a ñ o l c u n d a l a l e c t u r a del l i-
h o por excelencia. Nd obstante las to-
jLdas de l ibros que las imprentas mo-
p€ J l a n z a n todos los d í a s a l mercado, 
tal 
cr i tura 
-e v e n d e » . 
L a frase s e r á i rreverente y tendrá m u -
i yio de « y a n q u i » ; pero prec i samente en 
y a n q u i l a n d i a es p u r a r e a l i d a d . E n E s -
a ñ a nos a s o m b r a m o s , nos regoc i ja -
mos, porque se v a n m u l t i p l i c a n d o la s 
ediciones populares de ios Santos E v a n -
gelios; porqne de l a e d i c i ó n e c o n ó m i c a 
¿el pad1"6 Ogara., p u b l i c a d a por R a z ó n 
fV, se h a n vendido v a r i o s mi les de 
ejemplares e n dos a ñ o s ; porque el E v a n -
gelio de S a n J u a n , del c a n ó n i g o s e ñ o r 
- j íughes , se b a di fundido enormemente 
cn su e d i c i ó n a r c h i p o p u l a r , io c u a l h a 
inducido a l docto c a n ó n i g o de jMadr id a 
publif*11, e' nuevo l ibro , de que hablare -
mos luego; y, s i n eniibargo, en I t a l i a , en 
jYanc ia , c n A l e m a n i a , en I n g l a t e r r a , se 
fundan Sociedades poderosas, que espar-
cen p o r W Ü l o n c s los e j emplares de l a 
Sagrada E s c r i t u r a , entre el pueblo y 
entre los doctos, t a n neces i tados o m á s 
gue el vulgo del' t á n i c o e s p i r i t u a l de l a 
lectura d i v i n a . 
Asombra el a n s i a de leer l a B i b l i a que 
se ha despertado en el mundo . T a m b i é n 
esto es signo de los t iempos, de esta pro-
funda cr i s i s de los e s p í r i t u s en que l a 
revisión de los v a l o r e s m o r a l e s so hace 
por inexorable neces idad. H e m o s dicho 
„cn el m u n d o » , porque tenemos en l a 
E I U D E B A T E 
(3) 
í i cmes 12 C© arciamore co 102* 
P A I S A J E S D E A L M A S j A i e m a n i a r e c i b e o r o d e ; E l a r t e y l a c i e n c i a d e l a p u b l i c i d a d 
N o r t e a m é r i c a 
J Horras de] N o r t e ? C e r n w ó n montuosa con 
«oiona de brumas en las cimats lejanas, 
«j"e l inu tan el horizonte y obscum-en los 
vaues. Verejja» y « i n d a s , luirn<MÍaB. flampiea-
du m a í c e s y praderas. .>n sk»áq capri-
C!r<f0s« treIJa"tlo monte arriba hacia Jos oa-
^ r \<K, circundados de manzanos, o vendo 
a rnonr de*dt las rocoaas ^ arpaduras do 
las <und)ros a la carretera, que al lá abajo 
Be extiende en repetidas curvas corno una 
wnta . p a r d » , con doble f ^ t ó n de maleza. 
-Utn lejo», y sobre l a calva pizarrosa de un 
monte , ^ alza, achocolatado y sol i tar io , el 
lorretm en ruinas de u n casti l lo que parece 
prendado en Ja niebla, m i e n t r a * la brisa in-
c l i n a en granosas reverencias las mazorcas 
rubias, agitando el ramaje de los frutales. . . 
U u r n a una carreta que viene lenta por un 
soadero, y en un prado, color esmeralda pas-
tan, mansurronas, unas vacas. 
De codos en el a l f é i z a r de una de las. ven-
tanas de la fábr ica que dan luz al despacho 
del director, Joshe M a r v contempla indi íe-
ronte^con gesto a b s t r a í d o , l a inmensidad azul 
por Poniente y por Onente, toda g r s . 
E l valle se va llenando de sombras y de 
m e l a n c o l í a : y los tenues arabescos de hu-
mo, aqu í y a l lá , se eJevan d u l a s techumr 
bre-s do las c a s e r í o s remotos, cuyos (-ontor 
nos se desvanecen por momentos en la no-
che que llega... 
L a voz del director , que acaba do entrar 
cn el despacho, ha hecho que Joshe Mary 
vuelva rápidunv&nte Ja cabeza. E l anciano 
vasco, un p o q u i t í n confuso, arrugando nervio-
samente la bofiia, llena de agujeros, que apre-
tu jan sus manazas callosas, ha sonre ído . 
— ¡ H o l a . Joshe M a r y ! — l e ha dicho, afec-
tuoso, el jefe—. ¡ V a m o s a ver! Q u é ; ¿ e s -
t á s decidido a u. jar la fábrica";1 ¿ B i e n deci-
dido? ¿ I r ) has ]>eiiSado d e s p a c i ó ? 
—¡ No lo tengo que pensar, «pues» ! 
E l director ha exclamado e n t ó n e o s : 
— ¡ E a , pues no ins is to! Os conozco. Sé 
mente los pueblos del A s i a en especial . „ „ , 
„ , , r , . , . ' T118 cuando d e c í s «tal cosa «núes», pues... 
pe a l l í d e m a n d a n c o n a n s i e d a d n u n c a que ^ inú t i l intentar convenceros de lo con 
vista los « L i b r o s S a g r a d o s de O c c i d e n t e » , j trario! ¡ E n aso de los tozudos Aragón tiene 
Se ve que t a m b i é n olios r e v i s a n l a s ideas • la fama, y . . . vosotros los vascos soTs ara-
tradicionales, a u n l a s cpie p a r e c í a n m á s Roneses! De manera. Joshe Mary, que no 
intangibles, v vue lven sus ojos inquietos ha* í"08. ^ hablar: -cobra tu quincena. 
3 la fuente 'de l a r e v e l a c i ó n c r i s t i a n a , i ^ 1 0 ^ t i e n c s ; he ^uendo ab(>"ártela yo en 
Solamente u n a de l a s Sociedades bíbli-1 _ ¡ y «graF.¡as» que le doy! 
cas de los E s t a d o s U n i d o ? h a vendido en | — ¡ N a d a ú.i gracias! lx) 'que sí espero es 
China y J a p ó n el a ñ o pasado t res m i l l o - ' que no guardes un mal recuerdo de mí . 
nes y m e d i o de e j e m p l a r e s ; y es ta So-
ciedad, que tiene unos 3.000 empleados y 
—¡ Ijueu rocuefao siempre, don M a n u e l ! 
—di jo el enciano, met iendo en una bolsa mu 
comisionistas por todo e l mundo , pudo f i ( , n t " > d" \ r* ^ el director h a b í a pues-
, i i , -i-.-, i- to Cn hnca sobrt la mesa—. ¡ B u e n recuer-
^levar l a venta total do B i b l i a s en ese d o ¡ . c ó m o n0 tenPr,0i « p u e s , ^ ' a ñ a d i ó - . 
misino a ñ o a l a a s o m b r o s a c i f r a de siete ¡ T r e i n t a años en la fábrica no es para ol -
n i l l ones . j vidar! Pero ¿ p a r a q u é vá s a trabajar aqu í 
No neis detenemos en cons iderac iones m á s , si no tienes para q u i é n ? Has ta «hase» 
n do:; años v iv ía l a h i j a . la. Carmenchu. M u -
r ió aquél la . P a s ó otro a ñ o y m u r i ó t i h i jo 
de otro orden ante este hecho, que s 
presta a h a c e r l a s m u v ser ias . E l asa l to 
alia en la ¡Amer ica , donde va «l ias ia» ror-
— ¡ D e seguro! N o s a b í a lo de los pinos. . . 
¡Y a proposi te! I r é a ver!os, y si quieres 
l a fábr ica te los compra. Te los p a g a r á como 
nadie. Aunque solo sea por ser tuyos. . . 
—«Gras ias r - , « g r a s i a s » ; desde hoy, don 
M a n u é l , convenido, «pues» . 
—Entonces, ¡ a d i ó s , Jos-he M a r y ! . y aví-
same cuando tengas cortado todo el pinar. 
E l viejo a s i n t i ó , s a l u d ó y sa l ió del des-
pacho. 
del protestantismo a 1as mis iones c a t ^ l ' - ! t,lina 
cas: la d i f u s i é n do l a r e v e l a c i ó n c r i s t i a - _ . j ' J a desgracia os ha perseguido. Joshe 
na. m á s o menos a d u l t e r a d a , pero r e v é - M a r y ! ¡ V e r d a d e r a m e n t e . e s a s í ! Sin embar-
lación de Cr i s to al cabo, que el E v a n - ' g o . cuando dejas de trabajar se rá porque 
•gelio no se lee en v a n o ; l a e l e r a e f ó n . d e ' t e n é i s la mujer y tú para v i v i r , ¿no? ; 
las r a z a s a s i á t i c a s ñ o r l a i n f h m i c i a I — i foca ^osa! Jun to al c a s e r í o unos p:nQS 
. , , . . .* . . . , nue ol padro planto. Pocos son . «pues» , pero 
moral de los p r i n c i p i o s c r i s t i a n o s ; ^ s ^ ^ ^ ^ par^v0i:der]os_ v ^ ¿ quo ^ 
conflictos que esas r a7 i \ s a m e d r o c m - rraste en t,reint.a años , ¿ p a r a la mujer y pa-
t i a n i z a r pueden c r o a r a l a s r a z a s y a ra m,' no habrá? 
cr i s t ian izadas : todos estos son temas 
gue i n v i t a n tanto a p e n s a r como a olbrar. 
B a s t a el rey F e i s a l . que pretende e r i -
girse en protector del i s l a m i s m o y re-
mozar las doctr inas del C o r á n p a r a in-
fundir n u e v a v i d a a los pueJblos m u s u l -
manes, tiene sobre su m e s a de t rabajo , 
« g ú n h a podido ver un comis ion i s ta de 
^ a n t e d i c h a Soc iedad b í b l i c a , un her-
IDOJO e j e m p l a r de l a B í b l i a j lu jo samen-
te, impreso y e n c u a d e r n a d o en B e i r u t , 
<juc le r e g a l a r o n los j u d í o s de B a g d a d . 
Pero volviendo a nuestro objeto, que-
remos presentar hoy a los lectores de 
EL DEBATE l a n u e v a e d i c i ó n de « L o s S a u -
ioi E v a n g e l i o s » , que a c a b a de p u b l i c a r 
don D a n i e l G a r c í a Hughes , c a n ó n i g o de 
la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l de M a d r i d . 
La v e r s i ó n e s t á h e c h a directamente del 
texto griego por el s a b i o c a t e d r á t i c o del 
Seminario B e ñ o r H u g h e s , o . i l u s t r a d a 
con preciosas f o t o g r a f í a s or ig inales , te-
inadas y anotadas por don M a n u e l R u -
bio Cercas , p á r r o c o de N u e s t r a S e ñ o r a 
de los Angeles , do ¡Madr id . E s dec ir . 
Cfue el l ibro, en s u conjunto , es u n a 
ráiva do p r i m e r a m a n o . 
Nada d iremos de la t r a d u c c i ó n n i do 
la e x é g e s i s del s e ñ o r H u g h e s ; nues tro 
intento no es h a c e r la c r í t i c a del l ibro, 
sino recomendar s u l e c t u r a . Y p a r a 
rilo nos va ldremos de p a l a b r a s m á s a u -
torizadas que las nues tras , puestas por 
«I s eñor Obispo de M a d r i d en el v i -
brante p r ó l o g o do l a o b r a : 
"Acoge oon benevo lenc ia y h a s t a con 
agradecimiento, oh Lector e s p a ñ o l o his-
panoamericano, este m c r i t í s i m o t r a b a j o 
del muy i lus tre doctor G a r c í a Hughes , 
ya que es h o n r a de n u e s t r a s le tras pa-
teas ; m a s no te p a r e s en solo ese m é -
títo exterior y corno de certeza del l i -
tro quie te ofrece; el sabio profesor del 
Seminario matr i t ense es, p r i n c i p a l m e n -
c e l o s í s i m o sacerdote, quo todo^ sus 
trabajos endereza a l bien de las a l m a s ; 
; ( C o n t i n ú a a l f m a l de l a 2.a c o t i m m a ] 
Con la frente rendida, las manos a la es-
palda y l a boina al cogote e n t r ó Joshe Ma-
ry en el ca se r ío . 
— ¡ L o s ú l t i m o s ! — d i j o en vascuence a su 
mujer , e n t r e g á n d o l a los duros que t r a í a en 
la bolsa. 
M a r i c h u , una vieja al tona, enjuta, traba-
jadora y buena, .sonrió t r is temente con su 
boca desdentada, de labios arrugados y exan 
giies. 
— ¡ M u c h o tenemos que «haser» e c o n o m í a s . 
Josihe Man, ' , que poco pesan estos dineros! . . . 
— ¿ E s t o s so'os, oroes t ú ? — r e p u s o él i ró-
nico. 
— ¿ Y los o t r o s ? — i n t e r r o g ó ella perpleja. 
— L o s otros. . . M a ñ a n a , al levantarme, co-
geré el hacha y ¡ a los p'nos ¡ 
— ' ¿ P a r a vender? 
— S í , a buen «pres io» . 
— | Viejos ya son esos pinos! ] L á s t i m a 
grande tenerlos que c o r t a r ! — s u s p i r ó Mar i -
chu. 
— | L á s t i m a grande, ya es; pero n i el h i jo 
n i l a hi ja tenemos, y nosotros ya.. . ' . 
— ; Poco hemos de v i v i r , «s ier to» es! 
Ambos callaron : una í n t i m a y tr-ecreíta 
e m o c i ó n los man tuvo largo rato as í . frente 
a frente, i n m ó v i l e s , s in mirarse . . . A l otro 
d í a Joshe M a r y se e n c a m i n ó al bosque7Aielo 
inmediato al c a s e r í o para dar comienzo a 
la tala . De varios hachazos d e s c o r t e z ó p r i -
meramente, a ras de t i e r ra , el t ronco de 
un magn í f i co pino que h a b í a en l a misma 
l inde , a t a c á n d o l o cTeSpué-s con briosa resolu-
c ión . . . 
Los golpes de hacha se s u c e d í a n , ené r -
gicos, resonando en el p e q u e ñ o bosquecil lo: 
y , al fin, el hermoso á r b o l r e t e m b l ó todo é l , 
se i n c l i n ó y c a y ó con un ru ido sordo de 
ramaje astillado. 
Mar ichu asome'-so a la puerta trasera de la 
casona y m i r ó con curiosidcu, Pero a l ver 
a su marido, pá l ido , desencajado, y a pun-
to de dcsplomarsa en t i e r ra , a c u d i ó presu 
rosa, d i c i é n d o l e : 
— ¿ Q u é tienes, Joshe Mary? ¿ Q u é es?... 
— Y a . . . ¡ n a d a ! — b a l b u c i ó l e ! viejo , sere-
n á n d o s e un poco. 
— ¿ T o has hecho m a l ? — i n s i s t i ó ella, so ' í -
ci ta . 
— N o : no sé lo quo ha sido. . . ¡ N o s é ! 
Cuando el á rbol corlado caía , s en t í dentro 
de m í una angustia, u n ahoga, c-omo si 
Cinco milloneG semanales hasta que se haya 
r emi t ido todo el e m p r é s t i t o Dawes 
(RAniOGRAMA E S P E C I A L DE E L D E B A T E ) 
X 1 A U E N , 1 0 . — L a c a s a M o r g a n h a en-
viado a A l e m a n i a u n a n u e v a r e m e s a de 
oro do dos mi l lones de d ó l a r e s . Desde 
a h o r a en ade lante se h a r á n e n v í o s se-
m a n a l e s de c inco mi l lones de d ó l a r e s 
h a s t a quo la par te n o r t e a m e r i c a n a del 
e m p r é s t i t o de r e p a r a c i o n e s h a y a sido re>-
m i t i d a a l R e i c h & b a n k . — T . O. 
L A F U R I A D E L A N U N C I O 
E B — — 
Una corona de los Caballeros 
de Colón 
E l el monumento a C r i s t ó b a l C o l ó n 
d e p o s i t ó a y e r u n a g r a n c o r o n a de flo-
res n a t u r a l e s e l s e ñ o r don E d w a r d 
H e a r n , ex jefe s u p r e m o de los C a b a l l e r o s 
do C o l ó n . 
L a c o r o n a ostenta los colores nacio-
na le s a m e r i c a n o s , y v a s u j e t a por u n a 
c i n t a con la ded icator ia . 
A l acto a s i s t i e r o n el N u n c i o de S u S a n -
t idad, el e m b a j a d o r de los E s t a d o s U n i -
dos, s u s o b r i n a , mis tres s M a r t í n , y v a -
r ios inv i tados de l a colonia a m e r i c a n a . 
VunOB ariubatados por la pub l ic idad ; ella 
impon^ gustos, crea h á b i t o s , venoe a meu i-
do nuestras costumbres y llega a dominar 
las fuerzas pasivas de la c iv i l i zac ión . Sin 
dam<-s cuenta, mu<-.h(« di'-' nuestros actos so i 
inspiradoe por ella. E l chocolate que uo pro. 
barj'amos nuuca, e l papel de fumar que ja-
m á s q u e m a r í a m o s , e l j p b ó n que probablo-
meute doeconoc^ r í amos siempre, ol m e d i c i -
UKinto que habi tualmente pedirnos en ó a d a 
dolencia, t ienen un valor permanente por 1H 
publ ic idad que incluso reduce la repugnan-
cia i n s t i n t i v a de '«s geateá hacia alguna 
cosa, h a c i é n d o l a agradable y apetecible, 
Grau e n g a ñ o msu l t a ahora aquello de <^1 
buen p a ñ o en el arca te vende» . Si e l 
buen p a ñ o no lo d ivu lga su amo, se apoú -
l lará e-u el arca con todas sufi virtudes. Teñ-
ios negocios lo que el vapor ee para 1** 
m á q u i n a s . 
E n algunas poblaciones. Barcelona, por 
ejemplo—nos dec ían en « P u b l i c i t a s » — , alar, 
ma ver e l n ú m e r o de anuncios aunque n ' 
a l a r m a r í a ver mucha m á s publicidad mep-
dis t r ibuida . Porque una cosa es él a l a r l e 
y o t ra el despilfarro. 
—,1© pr imero que bagro con el cl iente quo 
me c o n ^ i l t a sobre una c a m p a ñ a de pub l i -
c i d a d - n o s d e c í a el s e ñ o r Holdós—cS con-
vencerle de l a propoi-cionalidad que ha do 
haber entre sus ganancias y el ^TeSUpueSlO 
de anuncios. Una cosa tan elemental 
con mucha frecuencia, olvidada. Así se da 
el caso, bien reciente, d.e la quiebra de una 
importante empresa nacional arruinada po? 
el derroche de la publ ic idad , que no lo com. 
pení-ar ía aunque todos los e s p a ñ o l e s hubie-d r á que «al i r en busca del cl iente apoyado 
por la publ ic idad , que es l a fuerza de ch>> j r á n usado del producto a que me refiero 
que en los combates e c o n ó m i c o s , y , por .'o Puede decirse que entre nosotros las p n -
tan.to, la que va al asalto de les mercados, meras c a m p a ñ a s de publ ic idad cientifica-
p a r e c i é n d o l e l í c i t o s todos los medios pa^a mente organizadas las realizaron las casas 
conseguir la finalidad que se propone. de p e r f u m e r í a , inv i r t i endo cantidades muy 
E l desarrollo (Ir l a publ ic idad en Espa-
ñ a no va m á s al lá de veinte a ñ o s ; claro 
es que, c n forma m á s o menos n id imenta-
- ia , l a publ ic idad ha existido en todos los 
t iempos; pero nosotros nos referimos a la 
pujanza alcanzada e.n lo que va de siglo. 
T>e les balbuceos en las ú l t i m a s planas de 
los p e r i ó d i c o s psisó a exhibirse c n los s'-
t ics m á s visiblos do la v í a púb l i ca . Conver-
t ida em luz , hoy dfa nos ofusca en tedas 
partes con los letreros y caprichos m u l t i -
coloras : aprovecha el ú l t i m o avance cien-
tíf ico, i n t e r rumpe cil cinemat/^Tafo para i m -
ponernos sus consejos y advertencias 
considerables. U n fo lo per iódico firmó coa 
una de dichas casas un contrato por uu 
valor que exced ía d*3 ;J00.0Ü0 pesetas. 
tReeiente es la propaganda que ha hocoo 
una fábr ica de a u t o m ó v i l e s , invi r t iendo un 
mi l lón de pesetas en un año. 
• H a r í a m o s una larga l i s t a de casas que 
destinan al año de 50 v 60.000 duros en 
adelante para publ ic idad. 
Signo de los tiempos 
« E l que no anuncia, no v e n d e » , se renit/" 
con insistencia. Estamos en la edad del 
anuncio. L a publ ic idad nos agobia y noS 
Don Adolfo Boni l l a San M a r t í n , el insig-
d&ciinos c u á l es el mejor a u t o m ó v i l o !a 
m á s saludable agua de mesa, llena en lo-; 
tea-tiTs las paredes V los telones, de donde 
no e rudi to a ornen «e acaba de t r ibu ta r un , „ , / , ' i ,7 i . •, , 
merecido homenaje, e s c r i b í a hace poco este ^ expulsado a las bellas a l c o n a s de bx 
e log io : « E L L I B R O D E J O B , traducido falBa; ] 0 n * el r w l a n i 0 JUnto a la 6niOCloli 
del hebreo por e l i lustre Caminero, cons-
t i t u y e una de las m á s gratas y benefic'.osas 
lecturas para cualquier amante de la sabi 
mezcla entre los conciertos de l a Radio parA I aplasta con su d e s p ó t i c o poder y con su 
' audacia; nos persigue a todas horas, r3-
q u i r i é n d o n o s unas veces con gracia y co-
q u e t e r í a , mas groseramente otras. 
A coda momenito se nos ocurre ponderar 
e l g-sto arrogante do las casas que lanzan 
i u r í a y del buen est i lo . Iva E D I T O R I A L 
V O L U N T A D ha tenido la fe l i c í s ima idea 
telegráfica., y los momentos má.s sensaciona- i sua reclamos, a s u s t á n d o n o s al pensar en el 
les de l a v ida p ú b l i c a los transforma en gasto que realizan para atrapar nuestra atea-
magn í f i ca s oportunidades para su negocio, I c l ó n . 
E n su de l i r i o de dominio no respeta n i P6r(> la gente en general olvida que M 
la comodidrd del ciudadano. As í , por ejem- 1 casa qu/? obtiene su a t e n c i ó n a menudo 
p í o , la.s Ramblas de Barcelona, que supo-! legra t a m b i é n su dinero, y, al final, el mis-—• Bah, bah! ¡ P o c o comer y beber 1 ¡ E s o ¿ onhlicflr pea. \ 
ta sido 1 Deja el hacha, y cuando e s t é s m á s i fc^a S T i " ! q u e d a r í a n transitables d e s p u é s do | ™ p ú b l i c o que se asombra de aquel gas.o 
fuerte, s e g u i r á s . . . 
Josho M a r y a s i n t i ó y se a d e n t r ó en el 
case r ío , - • ^ „ ^_;>i« | <aaoidn una verdadera joya l i terar ia . , . 
Por a tarde, a reanudar la in te r rumpida | v J J 
• 1 ^ . . , ' , ? . t x.^ T I Vio ^ n el t i empo transcurr ido desde enton-fcanaa r ep i t i ó se el e x t r a ñ o f e n ó m e n o . L l Me- , . ' , _ uiix.», icjji, . ^ o c • J„0„), , U,^-foiTT>»n ce,s i m exUo rotundo ha venido a confirmar i o medio desvanecido, jadeante, m o r r a m e n - . . . , , . . . 
' . .«r , Ja exact i tud de este j i uc io . Las personali-
dades m á s i lus t res han emi t ido su op in ión 
Jteca M e n é n d t ó v Pelayo. E l tó j üb m Metropolite,no, i es el que lo paga. 
puro y exquisi to arte del t raductor v lo v . - i „ , . V , i i , , . . ^ i i. vualven a ser de paso imposible por ob.-a 
admirable de la obra hacen de esta pubh- J I „ UI^ÍJ^J * ' xoii J 
1 de Ja publ ic idad . A q u í , en una pantalla de 
Joaquín A E R A R A S . 
Se r e f o r z a r á l a Escuadra yanqui 
te amnistiado y pá l i do , volv ió a sentir aqué-
lla congoja e sp i r i t ua l , aquel «no sé qué» i n -
explicable, cuando o t ro de los pinos so des-
p l o m ó . , . K o era fat iga fisica, era una «cosa» 
e \ % i h e M á r y , renunciando de- nuevo, se j el e x c e l e n t í s i m o señor Obispo de V i t o r i a , los 
diú una v u e l t a por el p inar para serenarse, padres Colunga y G i l , los s e ñ o r e s don .Ma 
—tan autorizada como elogiosa—respecto a i i r , , - - j TTT r r n ü r » TMV T>r« IM cuedumbre Se embalsa en estas distraccio-la publicación de E L L I B R O D E J O B . L I ' , • „ , • • , , . ' i • „ x- • j Q o .• i j nes v l a c i r c u l a c i ó n se hace molesta d-f i -excclentiSiino señor iSunció de Su Santidad, •, l' u . , ' ' i f . / - - /M • j í r - i I 01L agobiadora. 
c r i s ta l , una mano misteriosa dibuja anun 
c i r s ; m á s al lá se proyecta una p e l í c u l a que 
t e rmina en u n rec amo; a der&cha e izquier. | o 
da por los escaparates radiantes se pascan W A S H I N G T O N , 1 1 . — E l Senado a j í l e -
las m a n i q u í e s , y a cada momento l a m u - r i c a n o h a v o t a d o es ta t a r d e u n proyecto 
esta labor d i f í c i l v oon tanto tino lie-
. j • „ • „i un lardinci to de m u ñ e c a s 
v m l a a cabo h a s^do i n s p i r a d a por el ( c¿n t¡erra y muSg0.... n i á s allá una 
espada do madera, rota , y un mohoso dedal 
m u y c h i q u i t í n . . . 
Joshe M a r y , convulso y con los ojos hu -
medecidos, contemp'aba esas reliquias, b&-
s á n d o l a s t iernamente con e l pensamiento, 
bosando aquella t i e r r a , aquellos á r b o l e s . ¡ N o 
f-abía quó esos pinos d e b í a n ser sagrados 
para é l ! i No lo supo hasta entonces! ¡ P o r 
eso los c o r t ó ! . . . i Pero ahora! 
S o c á n d o s e las l á g r i m a s con e l reverso de 
la mano, y m u y lentamente, t o r n ó al cas&-
rio. 
—• Prepara para m a ñ a n a el saco del ta-
l l e r !—le dijo a M a r i c h u . 
L a vieja, sorprendida, q u e d ó s e l e mirando. 
—¿Qr . é vas a « h a s e r » , pues? 
¡ I r a la f á b r i c a . . . como iba antes! 
— j C u á n t o me alegro!—repuso M a r i c h u , 
gozosa—. ¡ X o te atreves a cortar esos p i -
M á s de doce a ñ o s h a c í a que no h a b í a pa-
scado por su p e q u e ñ o bosque. N o tuvo t iem-
po nunca. Ahora se a d e n t r ó en la espesura, 
cabizbajo y marchando al azar. D e repente 
se detuvo. . . E n Ir, corteza de uno de los 
pinos se le ía un nombre , que el viejo de- j oemos en publ icar uno i n é d i t o , que recibi-
l e t roó emocionado : ¡ - x C a r m e n c h u » ! I<o hab ía • mos del I n s t i t u t o B í b l i c o Ponti ficio de Roma, 
grabado su h i ja con la punta de una navaja j firmado por el eminente padre F e r n á n d e z : 
a'guna vez que l a moza pasó por al l í . « L a p r e s e n t a c i ó n t ipográf ica de E L L I B R O 
—¡ P o b r e ! — m u r m u r ó Joshe M a r y , besando 
en la corteza del piino e l nombre de l a 
'o ioskacha» idolatrada. M á s lejos, y en el 
tronco do ot ro pino, h a b í a o t ro nombre : 
« J u a n » . ( E l nombre del h i jo malogrado, de l 
otro pedazo de su c o r a z ó n ! 
E l viejo, m á s addantoi. en fin, bajo la 
especura umbrosa, y en los riuconog m á s 
ocultos, fué encontrando m á s huellas de 
«ellos», de su infancia , de su n i ñ e z . Aqu í 
allá un castillo 
Los ingenieros de la publicidad 
E l gran desarrollo de la publ ic idad pro-
m o v i ó l ' s agencias, y dent ro de ellas sur-
gieron los t é cn i cos . Herbe r t Casson ha es-
c r i t o : é l que dir ige la publ ic idad de una 
empresa vac&eoé e l nombro de ingeniero 
ardoroso deseo do hacer te bien, do que 
llogue a tu c o r a z ó n l a voz d u l c í s i m a de 
J e s ú s ; por e n c i m a , pues, de toda crí-
t i c a de texto y de t r a d u c c i ó n , remonta 
t u e s p í r i t u , s iguiendo el consejo de S a n 
j Gregor io de Nfeocesarea: « C u a n d o se loe 
' ol E v a n g e l i o , no a t i endas a l liihro n i a l 
lector, sino a Dios, que deede el CielQ 
to h a b l a . » 
E n las p r i m e r a s p á g i n a s del l ibro en-
c o n t r a r á el lector intel igente u n a espe-
cie de i n t r o d u c c i ó n a l a S a g r a d a ' E s c r i -
t u r a , « q u e contiene m u c h a y m u y s a n a 
d o c t r i n a » . V e r d a d que los E v a n g e l i o s 
« n o son l ibros de m e r a h i s t o r i a » , auri-
qne sean l ibros h i s t ó r i c o s ¡ pero todo 
cr i s t iano , mediananiento culto, debe s a 
n u e l G r a ñ a . don Anton io Maura , Azort'u, 
D 'Ors , A r a ú j o Costa, Guerrero, J . de M i -
randa, e r e , etc.. 
Algunos de esos juicios se han reprodu- | 
c ido en estas columnas. H o y noe coinpla- i 
con tanta jus t i c ia como el que elabora lo, 
planos de una mina o de un puente. Como 
é l , ha de medi r , calcular y construir^, equi-
i l ibrando fuerzas opuestas. T a m b i é n merece D E J O B es excelente v ha merecido as ' n ^ „ , _ . i , , , , . , , , •, , i ser l lamado arqui tecto: solo oue sus mate-
alabaozas de todos los profesores de a q u í , i • , „ - . „ i T,;' I0 .T - i i i i - nales no son l a piedra, el ruerro v la ma-de recorrido la obra, b:en que un poco a | d ^ l a ^ ú b h c ^ 
a igera, y debo decir que es una buena L a )aña de puh i i r idad ac tualmente es 
tted c u á n d o d ó n d e v en q u é l e n g u a sa h 0 * 5 - " ¿ V e r d a d ? . . . 
neo LUcUiuu, UVMMÍ ? 0" H - 0 i _ \ 0 . -no me atrevo, no p o d r í a cortar-
escr ib ieron , a m e n e s fueron los autores . ^ ^ i ^ . ^ conte s tó é l - . ¡ V a -
i n s p i r a d o s ; a l o c u a l debiera a ñ a d i r s e , J trabajar siempre, siempre, s iempre! 
ñ d é m á s do los m o t i v o - dr« credib i l idad j . ^ prefiero! 
h i s t ó r i c a , una. idea c l a r a de l a i n s p i r a 
a ú n . L a mul t i tud de notas a c l a r a t o r i a s 
fac i l i tan La debida in te l i genc ia del tex-
to, s e g ú n lo entiendo l a I g l e s i a c a t ó l i -
ca , m a e s t r a infa l ib le de l a v e r d a d re»-
volada. . 
Si añadimos, adomá'r . « q u e l a o b r a os 
n n t rabajo magistral, quo h o n r a a l C a -
bildo matritense», s e g ú n l a ca l i f i ca en 
5i i informo ol censor diocosano, doctor 
S a n c h o P r a d i l l a , hemos cumpl ido con 
n u e s t r a modesta m i s i ó n p e r i o d í s t i c a , Y 
a h o r a , lector, T o l l é e l Uge\ 
Manuel G R A S A 
- ¡ Y yo t a m b i é n . Joshe M a r y ! 
E l anciano, conmovido, se a c e r c ó a ella, 
y apoyando en RUS hombros e scuá l idos sus 
inanar'as sólida-í . a ñ a d i ó , b e f á n d o l a en la 
frente 
— ¡ E s o s á rbo le s , esos pinos, es lo ún ico 
que nos queda' para hablarnos de «el los»! 
¡ « P á r e s e » que son algo de ella y de é l : de 
los hijos muer tos! (;I/os co r t a r í a ? t ú ? 
Y la anciana, llorosa, dejando caer la ca-
beza, toda' Wanca, sobre el pecho», amplio y 
íorn. 'do, de su mar ido , repuso t r é m u l a : 
. ¡ p o r t a r l o s ! , . . ¡ C ó m o h a b í a de cortarlos, 
si .he «resado» mucho para que no los cor-
tases t ú ! . . . 
Curro V A R G A S . 
H  
1 
p u b l i c a c i ó n , que honra a la E D I T O R I A L 
V O L U N T A D . Se ve que e l s e ñ o r Caminero 
c e n o c í a m u y bien las cuestiones introduc-
torias que se ven t i l an a p ropós i to de E L 
L I B R O D E -TOB, las cuales t ra ta con mu-
cho t i no y acierto. Alguna de sus opiniones, 
como ¡a a n t i g ü e d a d del l ibro y e l gra-
do de h is tor ic idad en la parte p o é t i c a , pocos 
las a b r a z a r í a n ahora; pero de todas mane-
ras, él ]?s defiende con mucha agudeza y 
p o n d e r a c i ó n . Cuanto a la ve r s ión misma, 
p a r é c e m e suficientemente flúída y , en gene-
r a l , exacta. M i m á s sincera enhorabuena a 
V O L U N T A D por ta l p u b l i c a c i ó n . » 
Terminemos con estag palabras del prólogo 
i n é d i t o , que a c o m p a ñ a a la e d i c i ó n , debido 
a la p l u m a del gran M e n é n d e z y Pelayo: 
« N a d i e en E s p a ñ a ha comprendido tan exac-
tamente como el doctor Caminero e l verda-
dero c a r á c t e r que conviene a la a p o l o g é t i r a 
c o n t e m p o r á n e a . . . L a t r a d u c c i ó n del J O B es 
la segunda que directamente se ha hecho 
del hebreo al castellano por autor ca tó l ico . 
Caminero, que era m o d e s t í s i m o , no quena 
de ninguna manera entrar en competencia 
con el p r i m e r t raductor , que es nada me-
nos quo fray L u i s de L e ó n : pero al fin se 
d e t e r m i n ó a heoer nueva v e r s i ó n , con-
siderando que t o d a v í a podía ceñ i r se m á s a 
la le t ra , por haber adelantado no poco la 
c r í t i ca y c o r r e c c i ó n dol texto desde los d ías 
de aquel incomparable v a r ó n . . . » 
L a e d i c i ó n , publicada y anotada por el 
padre Saudalio Diego, con prólogos de "Me-
n é n d e z Pelayo v Caminero, un volumen de 
220 p á g a o s , bel lamente impreso: 4 pesetas. 
Pida usted los ú l t i m o s ejemplares a 
^ V O L U N T A D " 
Nico lás Maria Riyero. 3 y 5, y Marqués 
de Urquijo, 32, M A D R I D ; Mar, 17, 
V A L E N C I A , y Bruch , 35, B A R C E L O N A 
Acaba de publicarse «E!. an t iguo rég i -
m e n » , tomo V I de Ja « H i s t o r i a de la Igle-
s i a » , por Mour re t . 10 p-essfras. 
de ley concediendo u n c r é d i t o de 111 mi -
llones de d ó l a r e s a l departamento de 
M a r i n a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de diez 
cruceros y p a r a l a m o d e r n i z a c i ó n de seis 
barcos de g u e r r a . 
U n h o m b r e v i a j a c o m o 
p a q u e ' e p o s t a ! 
E l franqueo cesto 684 dólares 
O 
N U E V A Y O R K , 1 1 . — ü n personaje de 
S a n F r a n c i s c o , que t e n í a que l legar a 
N u e v a Y o r k en t iempo ú t i l p a r a tomar 
el paqnobote que saja'a p a r a Cherburgo , 
u ' í i i z ó u n o do los av iones postales pues-
tos en servic io entre N u e v a Y o r k y S a n 
F r a n c i s c o , por Chicago . P e r o estos* avio-
nes-correos no admiten pasa jeros . P a r a 
obviar la d i f icu l tad , el r ico ca l i forn iano 
a d q u i r i ó e hizo que « l e m a t a r a n » 684 d ó -
lares cn sellos de correo, franqueo ne-
cesario p a r a u n paquete postal corres -
pondiente a s u peso. 
Fiestas centenarias de (a 
beata Mariana de J e s ú s 
pana c'c p 
una obra t é c n i c a : t ene sus normas y sus 
leyes ; l a medi ta el especialista, la in ter -
p'.'o'.a ísl d ibujante , la pone en uso la age i -
cia, apelando a todos los medios, poi'cpio 
precisameule del éx i to con que SD haga de-
peodie e l de l a m e r c a n c í a que se va a 
veedor. 
Por eso, no s in rar .ón. se ha dicho que 
hoy d í a e l redactor de anuncios d e b e r á es-
tudiar ysicí / logín. 
As í Starch leal iza largos experimentos para 
d e t e : m ¡ r . a r el vaJor-memoria de los anun-
cios s e g ú n su co locac ión en l a p á g i n a ; 
Munsterberg comprueba los efectos de la 
r e p e t i c i ó n ; H a r t o w Gale estudia qué color 
y que combinaciones son las m á s eficacos | H o y comi€nzan en ]a i g i ^ i a d6 ^ ma . 
Don Juan de Ala rcón 
•emnes f k s í a s conmemo-
rativas del tercer centenario del feliz t r á n -
sito de la beata Mar iana de J e ^ ú s , e « d a r e -
cida hi ja de M a d r i d , cuyo cuerpo incorrup-
to se vecera en aquella iglesia. 
H á l l a n s e expuestas en v i t r inas las ropas 
con que estuvo vestido el santo cuerpo hasta 
la ú l t i m a inspeccb'n. verificada en j u l i o , y 
algunas otras rel iquias de la beata que po-
seen las madres Mercedarias de Alarcón . 
H o y e s t á n encargados de l cu l to los padres 
misioneros del Corazón de M a r í a , que ofi-
ciar í in en. la misa solemne y en la reser-
va de la tarde, predicando oí reverendo pa-
dre Rosendo Eamons t , C. M . F . 
cn l a propaganda... l a claridad &u los dres Mercedarias de 1 
anuncios, la ^ é e t t i ó n en el escrito, l a fuer- (puebiaf D LA(I SOK)RN. 
za sugestiva del dibujo, el problema de -a 
memoria , son otras tantas cuestiones que 
ha de conocer el c ient í f ico de l a publ ic idad. 
Algunos datos 
Pocos d í a s ha:e « L a P r e n s a » , do Buenos 
Aires , ha batido e l «record» dfl anuncios 
publicados en un solo numera, l i a llegado a 
la formidable c i f ra de 6.000. Tn gran dia-
r io de Nueva York ha alcanzado ^n algunas 
jornada-s publ ic idad por valor que se apro-
xima al mi l l ón de pesetas. 
Los p r ' i ó d i c o s de E s p a ñ a andan muy le-
jos de estos n ú m e r o s ; s in embargo, los i n -
gresos que algunos fdcanzan por anuncios 
p a r e c e r í a n fe bu loses en otros t iempos. En 
nues ' ro p a í s existe d iar io—y no en M a d r i d , 
por cierto—que algunos d í a s rebasa con su 
publ ic idad l a cifra de 20.000 pesetas. 
Buscando datos que completaran esta in -
f o n n a c i ó n , v i s i tamos r e c i é n tomen te a los 
directores de las a c u c i a s E o l d ó s , «Los T i -
ro leses» y « P u b l i c i t a s > , de Madr id y Bar-
celona. 
Ellos nos confirmaron e\ avance íriíran-
- -o- o-
A 4 4 0 kilómetros por hora 
Un nuevo «record» de aviación 
I S T R E S , 1 1 . — E l a v i a d o r B o n n i e r h a 
batido el ((record), m u n d i a l de velocidad, 
a l c a n z a n d o 440 k i l ó m e t r o s . 
E l an ter ior ( (record» , que e r a de 429 
tes.1© de l a publ ic idad en E s p a ñ a , donde | k i l ó m e t r o s 250 metros, lo h a b í a logra-
indus t r ia l ha l l egad» a s a t u r a r ^ dH con- do el a v i a d o r n o r t e a m e r i c a n o s^ñor Wv-
ven- imiento do que la publicidad es para l l i ams . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 2 ) 
E l m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I 6 I N A L D E 
C H A M P O 1_ 
Y el d r a m a se modif icaba. 
E l i n t e r é s no se condensaba y a en u n a joven-
c i ta , en u n a r o c i ó n c a c a d a b á i i b a r a m e n t e ator-
m e n t a d a , ind ignamento o p r i m i d a . Se t r a t a b a de 
un dolor m á s grande , m á s profundo; de l a des-
g r a c i a do un hombre que h a b í a resist ido y a m u -
c h a s penas, sufr ido y a m u c l í a s i n j u s t i c i a s ; do 
un hombre quie h a b í a a m a £ l o ~ e o n toda Í\I a h m , 
se h a b í a abandonado y entregado cou todo s u 
sór , y a qu ien c a d a u n o de los que a m a b a ha»-
b í a desprec iado, i n j u r i a d o , tra ic ionado. Con s 
por a l g ú n genio m a l é f i c o . F u é t a m b i é n é l 
por l a p u e r t a de escape, c u y a l lave d e b í a a r r e b a l a d o a aquel pobre ser s u c o r a z ó n y s u 
ten 
L e o n o r — , é s t o es u n pillo, acaso u n m i s e r a b l e . | — ¡ T e n cuidado, h i j a m í a , con lo que de t i p u e -
Y lo peor del caso es que e s t á entre usted y Es- j den decir , con lo que este m u c h a c h o puede pon, 
toban; se h a apoderado de u^sted y l a d i r i g e ; no Lar! 
puede usted p r e s c i n d i r de él , y de é l solo de-j L l e g ó , por f in , el d í a de l a m a r c h a de T o m á s , 
r̂ endet l a suerte de los dos. 
X I I 
l ibertad, su t r a n q u i l i d a d y s u hogar , ha ib ían 
T o m á s E r l i n g t ó n t a r d ó dos d í a s en a p a r e c e r 
f a c i l i t ó l a fuga a su esposo do us ted; é l j amor , y so esforzaban p a r a r o l a r l o liaSt'i e l ' p o r ca^a de los A v r ó n , y cuando l l e g ó fué con 
se lo l l e v ó cons igo en su cocho, quien lo mi smo honor . i el aspecto triste de un n i ñ o a r r e p e n t i d o y dcs-
ej;citó, lo a y u d ó , l e d i ó consejos y dinero, pro- Ü s m í n so c o n s t i t u í a en abogado de aquel i n - , g r a c i a d o , adecuado p a r a enternecer a los que 
^ f c i o n á n d o l e todo lo necesar io p a r a la h u i d a , i feliz, y con s u p a l a b r a senc i l la , pero p r e c i s a , | le reconoc ieran a l g u n a fa l ta p a s a d a . 
P l E l ! . . . ¿ P e r o con q u é f i n ? . . . ¿ P o r q u é ra- convencida, como l a de un testigo ocu lar , poco 
^tt? á poco iba d i s ipando ante los ojos de ( A u r o r a 
A g u a r d e usted. T o m e m o s las cosas desde s u u n a h o r r i b l e nube. 
ari0siníl1 56 l lt lbía hundido en su s i l l ó n , y dcsh 
jo |!gaildo la frente, como s i el penoso t r a b a -
^ e la re f l ex ión estuviese terminado a s u gus-
v ¿ ^ S e í n i m y d u e ñ o del asunto, h a b l ó a s u 
f í ¿ a m ^ U c i o S a m e n t . e . E r a el quien a h o r a expli-
S'guiondn todas l a s peripecias , con i n c r e í -ble 
— P e r o si debo creer a u s t e d — e x c l a m ó desat i -
n a d a A u m r a — , ¿ q u é h a b r í a m o s hecho? ¿ Q u é s e -
r í a n b»s otros? Y o m i s m a , ¿ q u é s e r í a ? . . . 
— V o y a dec írse lo : u n a n i ñ a . . . , y p e r d ó n e m e 
lo que a esto v a u n i d o : ¡ u n a e g o í s t a ! . . . Su t í a 
do usted, a quien Dios h a y a perdonado, u n a fa 
A u r o r a se d e j ó enternecer; s ó l o u n poco de 
f r i a l d a d r e c o r d a b a a T o m á s que no o l v i d a b a su 
ofensa. 
C u a n d o estuvo seguro de haber sido perdona-
do, se a t r e v i ó a so l ic i tar lo . 
—Dtibo excusar le—dijo A u r o r a tristemente—. 
¿ X o debo r e s i g n a r m e a todas las consecuenc ias 
de m i f a l ¿ a p o s i c i ó n ? 
T o m á s c a y ó c a s i a sus pies p a r a protes tar d 
l«sa 
fcjbri 
f i ^ l i d a d 
n á t i p a o u n a loca , es to m i s m o ; s u padre de s u respe to , y t a n a r d o r o s a s e r a n sus p a l a b r a s 
y, s in embargo. p u r a l a joven es - • usted, bien lo sabemos, ¡ D i o s m í o ! . . . , u n h o m 
J p e lo | , a i ) í a Vjvi(í0 aque l la h i s t o r i a e ra1 bre de mundo . . 
-vonmieni uucvu . f ér t i l en sorpresas y des 
¿leían cu OS" ' ' ^ 1"ismos acontecimientos apa 
O r n a b a n]ll,n f<>Tlíio dcscon,>cido que los t rans -
^ que i p a l a b r a s i d ó n t i c a s cu el sonido, 
actores f;pntíüo camblal>a: en f in. los n 
— ¿ Y E s i t . i K i n ? 
— U n mártTT—dijn O s m í n con gravedad . 
A u r o r a inclinó l a cabeza ; dekpuéa hizo es ta 
ú l t ima, pregunta : 
ds . | —¿y T o m á s ? 
que p a r e c í a n frases de amor . 
JMas deade aquel —i inrht f l - h u y ó (Se e s í a r solo 
con olla. 
A u r o r a e r a entonces la que lo b u s c a b a , encon-
t r a n d o un gusto especial e ñ f í r . -a f iar aquo' 
l igro , que y a no t e m í a . 
E n c iertos momentos h a s t a p a r e c í a provoca 
pe-
teatro 1 tand0 dlfercntea W C , C 5 c" cí - E s t e - a f i n n ó el anc iano ahogado con l a m i s - t i va . h a s t a el punto de que u n d í a s u madre c i ó , s i n d u d a a l g u n a , f u é é s t e : r e s o l v i ó s e , m r s I 
m a s e g u n d a d con que lo hub iera dicho l a d y j l o d i j o : y a v a m ó h a c i a e l la , resuel tamente . 
J l í a m a d o a E r l i n g t ó n por los asuntos que E s t c -
jban lo h a b í a confiado, y l a f a m i l i a de lAvrón d i ó 
¡a su h u é s p e d u n a c o m i d a de despodida, 
j C e r c a del p iano , en u n r i n c ó n t r a s u n g r a n 
| c u a d r o colocado en su caballete, \Aurora a c a -
jbaba de l l evar a T o m á s u n a taza de c a f é . 
* Viendo que T o m á s prudentemente no se acer-
caba a el la , se p u s o a h a b l a r de E s t e b a n , cosa 
que h a c í a mucho tiempo no h a b í a hecho. 
—Antes de p a r t i r , d í g a m e usted l a verdad . 
¿ C r e e usted que no v o l v e r á y a j a m á s ? 
T o m á s no se a t r e v i ó a d a r l e l a cer teza que pe-
d í a , pero en s u s d é b i l e s negat ivas pudo e l la en-
c o n t r a r l a . 
— E n t o n c e s — d i j o A u r o r a , a p o y á n d o s e cn el pia-
n o — ¿ t o d o h a t e r m i n a d o p a r a , m í ? N i soltera, 
ni c a s a d a , n i v i u d a ; m i sitio e s t á exc lu ido de 
todas las c a t e g o r í a s sociales . . . Y esto p a r a toda!pCnSO que a l ™ m P l a c e r l a se c o m p l a c e r í a a s í 
• i t r i • i *. \ i mismo, mi v ida . ¡ Y tengo veinte anos ! . Á 
A1 dia siguiente p a r t i ó , y unos quince d í a s 
l o m a s . c o i í t a b a con a q u e l l a cr i s i s , pero no ni,'ie, ^ ^ i ^ * . - i • • 
, / ^ . , . i n ias t a i d e A u r o r a r e c i b i ó p o r s u m e d i a c i ó n l a 
la c r e í a tan c e r c a n a . A u r o r a le m i r a b a con aire A . , „ 
. j p n n i o r a cartel de s u m a n d o . E m o c i o n a d a en ex-
0X r a 7 ? ' l , ^ j | tremo, t e n í a entre sus m a n o s el p e q u e ñ o sobre 
— ¿ A l que me h a reducido a este estado ten- von, , - - ^ T n - r . , ^ „ „ „ J i - i .r. ¡ • . , T, . piancp, ueigadi) , que d e b í a contener solo u n a s 
go cibligacuin de s a c r i f i c a r l e n n v i d a ? ¿ I i ^ t a sucr- i ; , , . ^ , . „ n, - . s , x » , * ^ - , . 
f . , , , , . . , . x . o r . ' l inLas 5 CN EL ÍJUG E s t e b a n no h a b í a escrito n i 
to maceptable debo aceptarla , s m protes tar? Di- i0 ri;r^„^;/ir, . • , 
1 ^ 1 la d i r e c c i ó n , no a t r e v i é n d o s e a poner n i el nomi-
gamelo usted, s e ñ o r E r l i n g t ó n , up« _10 , • AnAn . . -
0 a \"TQ> í " 0 el lo h a b í a dado, m el snyo de soltera 
Aunpra so h a b í a ido e x c i t a n d o ; estaba tras-^que j a m á s le p e n n i t i ó ella p r o n u n c i a r . 
tornada , fuera de sí 
S i a l g u n a vez h a l l ó T o m á s u n momento propi-
— S i no le p lace a usted esa v ida , ¿ q u i é n hj 
impide c a m b i a r l a ? 
— ¿ D e q u é modo? 
E l abanico de A u r o r a se ag i taba c a d a vez 
m á s de p r i s a . S u s ojos chispeaiban. T r a s aque l la 
frente h a b í a u n a r e s o l u c i ó n en germen que el 
menor al iento h a r í a b r o t a r ; en aquellos labios 
se e s c o n d í a n f rases que a u n a pa láDPa brota-
r í a n . 
A p e n a s intel igible l a voz de T o m á s , a ñ a d i ó : 
•—Puede usted y h a s t a debe r e c o b r a r l a liberv-
t a d ; ser l ibre p ^ a ser feliz, p a r a s e r a m a d a . . . 
S i n ind ignarse , d é b i l m e n t e , a l e g ó : 
—¡ P e r o s i estoy c a s á i í a ! 
— E s t e b a n no es su m a r i d o de usted m á s que 
de nombre , y h a s t a este nombre tiene usted dere-
cho a qui tarse . 
U n r a y o do triunfo i l u m i n ó e l semblante de' 
A u r o r a . 
L u e g o se a l e j ó r á p i d a m e n t e ; h a b í a dicho bas-
tante, y T o m á s c o m p r e n d i ó lo que le p e d í a , y 
{ C o n l i n u a r á . ) 
Es pro iodad y e s t á publicada por L A N O V E L A 
R O S A , de « E d i t o r i a l J u v e n t u d » , de Barcelona. 
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E L D I R E C T O R I O 
o 
LILS faltas do los funcíonapios públicos 
E n e l Consejo de anoche se a p r o b ó uu de-
rvreto correspondiente a la S u b s e c r e t a r í a de 
• Hacienda, «i bien no estaba presente e l en-
cargado de aquel depertamento, re la t ivo a 
las formas y cirounstanoias que deben con-
cu r r i r para inva l idar les taitas o notas dis-
cipl inar ias do los funcionarios púb l i cos . 
Redacc ión de las plantillas do obreroa 
torped^tae 
E l subsecretario de M a r i n a l eyó un pro-
yecto de decreto modificando en sentido res-
t r i c t i v o la p l an t i l l a de obreros torpodistas 
y eleotricistuis. 
E l de Fomento d ió cuenta de un expe-
diente de r e p a r a c i ó n do desperfectos en las 
.carreteras por medio do subasta. 
E l /jemodus vlvendi» comercial 
con Bélg ica 
Anoche faci l i taron en la Presidencia la si-
guiente n o t a : 
« H a quedado convenid;) entes el Gobierno 
de fiu majestad y e l de BélglOft qué, uo 
obstante t e rminar e l d í a 10 de este mes 
el « m o d u s v i vend ió comercial entre los dos 
ja isos, éstofi se a p l i c a r á n i v c í p m c a m e n t e , a 
pa,rtiir d d d í a 11 de! corr iente , el r é g i m e n 
arancelario actual sobre l ie m e r c a n c í a s ex-
pedidas do cualquiera de olios al o t ro en-
tes de la fecha del referido d í a 11, a con-
dición de que las declaraciones de Aduauub 
oorrespondientos vayan a c o m p a ñ a d a s de un 
o e r t i ñ e a d o , visado por los respectivos cónsu -
les, en el que se acredito la fecha do salida 
de las m e r c a n c í a s . » 
E l señor Golooechea en la Presidancla 
A les cinco y media de la tarde estuvo 
en la Presidencia e l ex m i n i s t r o don Anto-
n io Ooicoocbea para i nv i t a r al m a r q u é s de 
Magaz, en nomhre a e ' l a J u n t a organizadora 
del tercer centenario de Camocns, que el 
p r imero preside, a los actos que se celebra-
r á n en memor ia del autor de «Las L u i -
^ i a d a s » . 
L a suspensJón del Ecrvioio de paquetes 
postales 
Una C o m i s i ó n del comercio do M a d r i d , 
¡ p r e s id ida por el señor S a c r i s t á n , v is i tó por 
l a m a ñ a n a a l presidente del Di rec tor io y a 
varios vocale-s para encarecerles la conve-
niencia de que c o n t i n ú e e l servicio de pa-
quetes comerciales. 
Los comerciantes consiguieron la prórro-
ga durante un mes, y ahora BoUcitSD ^el ' j o -
b iemo que se nombre una CómixiAn inixta 
do t écn icos y comerciantes que otndie 1» 
so luc ión m á s conveniente, y hasta tanto, 
que c o n t i n ú e el servicio. 
Despacho y visitas 
Con e l presidente interino del Director io 
despacharon l'>s subsocretarios de Pistada, 
Gob^rnr.cfpn, Fomento y M a r i n a . Por h 
tarde estuvo nuevamente e l subsecretario de 
Estado. 
A l general Xouvilas le v i s i tó o l abogado 
don Rantag.j Vilolla Grcepo, autor de una 
obra sobre los héroes de Koba Darse, ios 
beneficios! de cuya vento destina a engrosar 
la suscripción para el Aguina ldo del bol-
dada. 
U $ & * asiste a ia fiesta de Bretón 
E l contraa'mircnto Maga/, abandonó su 
"Lo que p ^ i i " ' ¿ i C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A Comedia escrita en Inglés por 
Chanjng Pollook, traducida por 
Rogelio Echan-i , estrenada en el 
teatro Es laya . 
Toda la obra os t á hecha paja una escena 
y una s i t u a c i ó n , que fué lo pr imero ^ u o 
vio e l autor, y fuficinado por ellas, h i / o toda 
l a comedia, procurando d immula r esta atrac-
c-ón y la impaciencia de lugar al momemo 
oaputal; pero owtas cosas t o d i s i m u l a n m a l , 
y aunque se alarguen, los actos y se den 
rodeos, l a impacieiucia pa lp i t a en todo mo-
mento ; ec advierte en laej i r r c g u l a n d a d a 
con que l a a c c i ó n «e precipi ta o so detie-
ne, en l a mare ra do d i l u i r las osronas sn 
dialogOB lentos, faltos de i n t e r é s , doshiiv*-
nados y no m u y lógicos . E l i n t e r é s surge 
t a i d í a i u e n t a , a l final del segundo acto, du 
modo que no queda mas que e l acto terce-
ro para nudo y desonlaoo, con lo que la 
acc ión ee prec ip i ta demasiado; a ptsar de 
ello, se observa c ó m o a l final e l autor pisa 
terreaio firme, lan deseado, y construye mo-
j o r ; pero esto i n t e r é s t a r d í o no es suficiente 
para una obra en l a que desdo e l p r imer 
momento so advierte una i n t e n c i ó n melo-
d r a m á t i c a y po l i c í aca . 
Como gent ra lmente o urre en este géne-
Po, l a moral e® inta/ 'hable ¡ m á s a ú n : oír:-», 
c© un ejemplo de fidelidad m a t r i m o n i a l que 
llega hasta el ba'. 'riliciü, <jn u n t ipo de mu-
jer s i m p á t i c o , aunquo no bien tratado. 
Joseifina Morer , ¡pioi e n c a n t ó esto t ipo , 
a j e r i ó esj** iu lmente en los momentos dra-
m á t i c o s ; l ' c l lado j Baena, bien, como siem-
pre, aunqut; recordando damasiedo sus tipos 
de « C u a n d o empio/.a l a v i d a » ; los d e m á á 
actores cumpl i e ron discretamente. 
E l p ú b U c o a ¡ ' l a u d i ó s in grandes entusias 
mes. 
Jorge D E L A C U E V A . 
-T-ilD-
cientmca 
L a s causaa de los trastornes y enfermeda- I 
dos del tubo digestivo no se combaren sola- I 
monto neutralizando el exceso do acidez es-1 
tomacal, sino atacando el mal en MI BU6ED0 i 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie P , 69,70; E , 
69r75; D , 69,76; C, 70,15; B , 70,15; A , 
7 ü , 1 5 ; G v H , 70,15. 
4 p x 1ÍK) Exterior.—Serie E , 84,40; D , 
81,40; B , 84,40; ü y H , 87. 
8 per 100 Amortliable.—Serie F , 94,25; 
B , 94,50; B , 94, t í5; A , 94,85. 
5 por 100 AmortlzAble (1917).—^orie K , 
94,40; D , 95; C , 94,50; B , 94,50; A , 
94,50. 
Ayuntamiento de Madrid. — Emprés t i -
to 18í)8, 90,50; V . M . 1914 , 88,50; V . M . 
1918, 88. 
Cédulas hipotecarlas. — Del Banco, 4 
por 100 , 90; í d e m 5 por 100, 98. 
Aoo'onee.—Banco de Espofla, 568; Taba-
cos, 2.'12; Banco Hi¡K>tecario, ¿348; Central , 
111; F é n i x , 280; Explosivos, 378; MetrojK). 
litano, 163; Tranvías , 84. 
Monoda extranjera.—Francos, 38,28; li-
bras, 33,51; dólares , 7,13; liras, 80,50; peso 
argentino, 2,77; l lorín, 2,91. 
E L T I P O D E D E S C U E N T O E N F R A N C I A 
P A R I S , 11,—F.l Banco de Franc ia ha ele-
vado el tijx) de descuento de 6 a 7 por 100, 
manteniendo el tij>o do 8 por 100 para los 
anticipo* sobro l í tuloe . 
O T R A O P E R A C I O N D E C R E D I T O E N 1925 
P A R I S , 1 1 . — E í mini&tro de Hacienda, 
Clemontol, ha declarado a los periodistas que 
ci empn'stito (pie ÜO cerró anteayer pasa de 
4.0aii millones. 
A n a d i ó que do aquí en adelante Francm 
no piensa efectuar operaciones semejantes, ei 
bien en 1925 realizará una gran operación 
do consolidación y amort izac ión, que se lle-
vará a cabo cuando quede aprobado eJ vre-
supuesto. 
•-4rará aqud! e n t o n c e s — t e r m i n ó diciendo- -
Francia tendrá su presupuesto en orden y 
podrá hacer frente a «tus obligaciones. 
E M P R E S T I T O Y A N Q U I A A U S T R I A 
V I F . N A , 11. — E l «.Nenes Wienncr Jour-
orlgen, o sea normalizando la secreción de M i > d^e, «¡ bien con reserva:-', que un Rnipo 
laa g lándules digestivas, curando la infia-i financiero norteomerifxano tiene el propósito 
mación y haciendo des-ansar el sistema ncr- do poner 15 millones de dólares a disposi-
vioso, y esto, en t i éndase bien, hasta hoy ción do la industria auslriuca. 
ún icamente lo ha conteguido el sabio doctor 
Roly. Por eso su célebre 
M A G N E S I A «ROLY» F O S F O S I L I C I A D A 
no só'o alivia inoni^ i i tánoamente , sino que 
cura Las. acido:es, pirúpfei v ó m i t o s , dolores 
pástricos, malas digestiones, inflamaciones y j 
ulceraciones del tubo digestivo de caráctor 
ácido, y, como lógica cxnr.ecutncia, propor-
ciona un bienestar general y sueños pro-
fundotí y reparadores. 
i i n t t i c i Imé 
Homenaie a Bretón en 
Conservatorio 
Dividendo act.'vo 
Por acuerdo del Consejo ce administra-
ción de esta Sociedad, desdo el día 2 do 
onoro próximo, y contra cupón n ú m e r o 20. 
FC pagará en ios eefcablecimientoe que lue-
go se indican un dividendo activo de 5 
al 20; da) 1:5.051 al C0; dej 13.9r)l al 00; 
del 14.091 al 100; dol 14.721 al 30; del 
14.731 al 40; dol M.OOl al 10; del 15.471 
al 80; del 15.641 al SO; del 15.601 al 70; 
del 15.681 al 90 ¡ del 15.811 al 20 ¡ del 15.931 
ni 40; del 16.211 al 20; del 16.341 al 50; 
del 16.()41 al 50; del 17.441 al 50; del 
18.581 al 90; del 19..'571 ai 80; del 20.601 
al 10; del 20.611 al 20; del 21.8X1 al 20; 
ael 21.;i51 al 00; dol 21.451 al 60; del 
21.671 al 80; del 21.711 al 20^ del 21.821 
al 30; del 22.461 al 70; del 23.301 al 70; 
cU>] 28.461 a] 7(); dol 28.671 al 80. 
E n la emis ión do 1919, 174 obligaciones, 
numeradas del 201 al 70; del 1.221 al 30; 
del 2.071 al 80; del 3.671 al 80; del 4.371 
al 80; del 4.511 al 50; del 8.841 al ¿ 0 ; 
12.943: 12.945; 12.948; 12.950; del 15.291 
al 300; del 17.401 al 10; del 17.541 al 50; 
del 17.581 al 90; del 18.011 al 20; del 
19.101 al 10; del 23.871 al 80; del 24.781 
al 90; dol 27.981 al 90; del 29.291 al 30O. 
L a s obligaciones cuya numerac ión prece-
de, reforontos a las do» emisiones antes 
indicadtn, <>o reembolsarán a la par, con de-
ducción do IOH impuestos de derechos reales 
y prima de amort izac ión , a partir del día 2 
do enero próximo, desde cuya focha dejarán 
de percibir in terés . 
Cojijo do obligaciones 1.a emis ión 
Es te Consejo ha acordado atsimibtno reco-
ger desde el. 20 del corriente los resguti'rdos 
prGvis'.onalts de las obligai-iones b potc aria* 
omitidas en 1913 que tiene en c irculac ión , 
en*irogando en «ust i tuc ión t í tulos definitivos, 
con cupón 1 do enero de 1925, de igual nu-
meración a la expresada en los resguardos 
iudicad:>s. 
F s t a Sociedad, para situar los t í tulos de-
finitivos en cada uno do los establecimien-
toe autorizados, t endrá en cuenta el que ha 
utilizado el obligacionista con motivo del 
pago do los intereses vencidos en 1 de julio 
próximo pasado. 
Bañóos oricargp.dos de estas operaciones 
Es tán autor;zades para efectuar estos pa-
gos y el canje mencionado los sigirentos 
Bancos y sus sucursalevs • Banco de Vizca-
ya, Banco Central , Banco Hispano-Ameri-
cano, Banco EepAfio] de Crédito , Banco Gui -
puzcoano. Banco de Vitoria, Banco do San-
tander y Banco Mercantil . 
Madrid, 5 de diciembre de 1924.—El se-
cretario general, Emi l io de UsaoUa. 
.ILII 
Con la piv.sencia do su.s majestades se 
verificó ayer, a las tres do la tarde-, una 
solemno ses ión organizada por, el claustro 
de profesores para rendir un tributo de res-
peto y car iño a la memoria dol insigne 
maestro Bre tón . 
Prcviys un discurso dol d'roctor, «ffior 
Bordas, y un breve estudio necrológico de 
la vida y obras del maestro, por el profo-
bor don Ptdro Fontanilla. se ejecutaron el 
M s l i í a H i s p a n o • n m i r i c a n a 
despacho a la una y media, con objeto de preludio de «Guzmán el B u e n o » , ni nriiner 
asistir a la función del B e ¿ l mamona rlladro de «La verbena de la Pa'oma»', «Sar-
danas do la ópera «Garín» y dúo .y ^Jota» 
de 4L a Dolores», entre aplausos y vítores-
de Bre tón , quo e m p e z ó a las tret?. 
Y l s i ü . s al genera! Hermosa 
E l vocal del Uiroytorio general Hermosa 
recibió las visitas del presidente de la Unión 
Patr iót ica do Málaga y el de aquella Dipu-
tac ión provincial. 
Los Traí í .dcs comciciales 
E l vicepresidente del Consejo de EconO" 
m í a Naciona', señor Caetedo, k-onferenció 
con el marqués de Magaz acerca de las ne-
gociaciones para concertar Tratados comer-
ciales con Suec a, L i tuania y Checoeslova-
quia. 
Cambó en Madrid 
E l ex ministro don Francisco Cambó so 
encuentra en Madrid, 
Intervinieron d i oí homenaje la compañía 
lírica dol featro E ! Cisne; los celebrados 
artistas señora Ptr is y soñor F e r r é ; el coro 
d^ alumnos do la clase do conjunto vocal; 
i elementos do las orquestas S infónica y F i -
j larmónica y los mr.estros señores lArbós y 
Saco del Valle. 
Y . A. 
i mmi s. p. 
E s t a entidad convoca a los señores accio-
ppr 100. libre de impuesto*; eobre las ac- i n-stas de la misma a la junta general ex-
I c ones mimeros 1 al 80.000. a cuenta de | traordinaria quo tendrá lugar el d ía 13 del 
los beneficios de este ejercicio. • I corriente, a las cinco de la tarde, en BU do-
micilio social, para acordar la modificación 
Intereses do obligaciones de estatutos y l a transformación y am-
. E m i s i ó n 191 ¿3.—li)esde el día 2 de enero | pliacic'm de! c a p i t a l . — E l presidente, Mar-
próximoi y contra cupón número 22, «e pa- qués de Argelita. 
garán los intereses semestrales de latí obli-
gaciones em¡t:das en 1913. después de de-
ducidos los impuestos de utilidades y tim-
bre de negociac ión. 
Knrtíión 1919.—A partir de la fecha refe-
rida, y contra entrega del cupón n ú m e r o 12. 
so pagarán los intereses semestra'es de las 
obligaciones emitidas en 1919, con deduc-
ción de los impuestos antes mencionados. • 
Amort izac ión do obligac'oncs 
Oportunamente tuvo lugar en estas ofi-
cinas el sorteo de las obligaciones que co-
rresponde recoger en 81 del corriente, re-
sultcndo amortizadas: 
E n la e m i s i ó n de 1913, 406 obl gaciones 
numeradas del 251 al 60; del 1.421 al 80; 
del 1.381 al 90; del 2.101 al 10; del 2.151 
al 60; del 3.811 al 20; del 8.521 al 30; 
del 8.541 al 50; 9.421: 9.424; 9.425; 9.428; 
9.429.; 9.430; del 10.071 al 10.080; del 12.011 
Proclamación de dignidades 
en Cbátnartin 
Con mot ivo del cuarto ceütcnario de !t 
E l E r a n d i o g a n a f á c i l m e n t e a l A t h l e t i c 
[33 
El kilómetro lanzado de Penya Rhin. La vuelta â  País Vasco 
B 3 x 
F 0 0 T B A L L 
| E R A X D I U P C 4 tantos. 
(Larraccechea, 3 ; E u z) 
^Athletio Club 1 _ 
(Olaso) 
batalla do Pav ía , se ce lebró ayor la precia- ^ ^a notado que este partido se haya 
mac ión ¿ e dignidades en e í Colegio de celebrado en din laborable, pues, a pesar 
Nuestra Señora del Recuerdo (Chamartín de ^e 'a presencia d;j un equipo nuevo en esta 
la Rosa). E l Principo de Asturias, corres- temporada madri leña , el púb l i co fué escaso.' 
pond.vmdo a la dedicatoria de los alumnos, 
ee personó en Chamart ín para presidir U 
fiesta. 
Figuraban en el programa diversos tra-
bajes musicaLcs y liteattios, alusivos a ]:\ 
Para estas apreciacionee de número solemos 
tener en cuenta el buen contingente de los 
socios. 
Nadie esperaba (-eguramonte grandes cosas 
de este partido, por las recientes exhibicio-
s igni f icac ión dol a-to, * ue fueron aplaudí- ; nfcs ^e '0s ^ equipos;, por el viaje de los 
dos por una n u m e r o s í s i m a concurrencia. ' foresteros y porque los du casa no a'ineaban 
I>e*pue6 habló el señor Aguilera, jefe J o ' su ^J01* eq"-po. Pero el partido resultó to-
brarse el interesante encuentro do campeo-
nato contra 1̂ Kaciug, corrospondiente a la 
s.gunda vuelta del torneo regional. 
A juzgar por los incidenteí; que produjo el 
primer encuentro entre ambos ofubs, este 
partido prometo revestir excepcional interés . 
Ademas., y para quo los espoctadoreg pue 
dr^i i^aenipiar las oompoticúonos que eei 
celebren en este campo, sin perder detallo 
alguno de ellas, la veterana Socidad Ría 
introducido en el mismo important í s imas re-
fcrmaK. habiendo construido amplias grade-
rías en Jas loca'idades preferentes y una 
de 25 filas en la goneral, que Iiacen de su 
campo uno de los mejores de l a Corte. 
M O T O R I S M O 
E l día 28 del presentí? mes la importante 
l a BOootón central del minis iór io do ínstr^c'. I d á v i peor de lo que nos figurábamos ; los F * 0 * * Hhin c ^ r ^ \ su ki lóme-
ción pública, que representaba al subsocre-1 at^-fcos actuaron con enorme apat ía , y a s i ! ^ r J m , a < ! o , cn ™ t ™ ™ debidamente pre-
m o de dicho departamento, y por encargo ™ PpíjWo ver nada de . 'ootbalb: Lo1 d6 h carretera d* a Mato-, y por encargo 
del señor García de Leániz leyó las t i -
¡(WV-ntes cuartil las: 
«Sañor : Mo proponía asistir esta tarde, 
honrándome con ello, a la solemnidad qufl 
celebra el Colegio do Chamart ín , grando-
,mentí') realzada con la presidencia de vues-
tra alteza, porque es deber de mi cargo aso-
ciarme a cuanto be relaciona con actuaoio-
nes culturales educativas, y e<> muy eefiVada 
la que cíiíe co lor ió realiza: p^ro la coi/iciden-
cia de qno el d- 'i>er me llamo al lado de vues-
tro augusto padre a la misma hora del d ía do 
hoy, me priva do la sat is facción de asistir 
a tan importante y patriót ico acto. As í pue 
-de y del:o llamarse el que vuestra alteza 
p n n i d o , pues Pav ía en E s p a ñ a y evoca-
ción es d(3 orgullo para nuestra noble na-
ción 
. A d e m á s yo no jmedo olvidar, y lo di") 
porque considero compatible lo afectivo con 
los requerimientos de mi cargo, que en los 
primeros aúcs de mi vida cursé en el co-
legio del Puerto de Santa María los estu-
dios del Bach'llorato; y a tal respecto, per-
. m í t a s e m o dedicar un recuerdo llono de res-
peto y do cariño pera las venerables figu-
ras do mis queridos y entonces rector, pre-
fecto y profceor de L a t í n , padres ' Sanz 
Prieto, L a i o n e y Preciados .» 
ún ico que ve l ió la pona ha sido la presen-. de^era* 
tación de los v i zca ínos , que, dentro de C I C L I S M O 
significación del encuentro, dentro de s-j" Los organizadores de la Segunda Vuelta 
desarrollo, causaron agradable impres ión , h j al jPa.is Vasco han fijado ya las fochas du 
de ser un equipo discreto, fuerte, como l a j s u importinte prueba, que serán las si-
mayoría de los del Norte. jguientes: 
Conferencias sobre Valera 
. E n el turno de cc-nfercncias acerca de la 
personalidad literaria de Valera , que se es-
tán dando en la A - tnia de la Lengua, 
d'eer'Qáron ay«r don Ramón Pórei; Ayala y 
don Francisco A. d« Icaza . 
E l señor Pérez Ayala e s l u d i ó a Valera có-
mo novelista. De! escritor andaiuy, dijo que 
no ha tenido quien le aventaja cerno cul-
tivador consciente y art í s t ico de la distrae-
<ión. 
N o fué un escritor superficial, porque Yo-
lera tenia m i concepto peculiar de la vida, 
a n concepto pagauo, eOgún el d sertante. 
E l tenor I caza hizo un acubado estudio 
do Valera y el hispanOtanenoanismo liteni-
r i o . V a l ? r a fué benévolo y casi siempre jus-
to a! juzgat a los escritores b'wpanoainerica-
oo¿ y e s tuvo que ¡ a hteralura lúspa :oam; r -
forma parte de la literatura española. 
Aunque el juego lurs resu l tó gris, es con-
ven iento resaltar mucho m é r i t o por parte 
del Erandio. 
Un tcaito por cada equipo ŝe marcó en 
el primer tiempo. Ix>s forasteros no inten-
taron convertir en tanto un «penal ty» que 
«o les concedió . Este detalle carece de im-
portancia, si se tiene en cuenta que se dis-
puso de un arbitro no tan escrupuloso, pro-
pio para esta •clase de partidos. 
Todos los tactos pe marcaron debidamente, 
impuestos per el juego do los vencedores. 
"Dos jugadores sobresalieron : Larracce-
chea, que e s t á desconoc'do con respecto a l 
su actuación del año pasado, y Olaiso, el ex-
tremo, quien fué lo único que jupó con « l 
mismo entusiasmo entre les suyos. L a ra-
pidez *y su co locac ión en el terreno fueron 
los factores principales en los tantos mar-
cados p<>r Larraccechea. 
Bien los interiores y defensas v i z c a í n o s ; 
su guardameta no tuvo que empleare^ L a 
l ínea de medios, aceptcble. 
E n el segundo tiempo se ret ró F'.oves, (pie 
fué sustituido por M a r í n . Es te jugó, desdo 
luego, de medio, pasando Becerril de de-
fensa. 
Triana estaba anulado o t ío jugó. Algo de 
las' den cosas hubo. Disculpable fué la me-
diana actuación de O'aso pequeño, pensando 
en su esfuerzo del dotninco. 
Primera etajvi.—6 de agosto. 
Segunda etapa.—7 de agosto. 
Tercera etapa.—0 de agosto. 
P U G I L A T O 
B A R C E L O N A , 1 1 . — E n la velada celebra, 
da esta noche en ol Ir i s Park, los púgiles 
e spaño le s Mario de las Heras y J i m Moran 
han obtenido un completo éxito contra sus 
fWalcs Bosch y Ilonvc.rd. 
l o s dos han vencido por manifiesta in-
ferioridad de sus contrarios, teniendo que 
suspender e l arbitro los combates/. Sobre to-
do, el madri leño «e ha captado la admira-
ción de los barceloneses por su contundente 
puño. 
Bosch, un peso medio francés, do primera 
l ínea, fué enviado a tierra en los asaltos 
primero y tercero, cuatro veces en total. 
J i m Morán no ha tenido tampoco enemi-
<;o, pues pudo deshacerse de él antes del sép . 
timo asalto. 
l o s principales combates tuvieron el si-
guiente resultado: 
P . A R N I L S (peso semimediano) venc ió a 
Zarajroza por puntos. 
L A S H E B A S venció .a Bosch fpesos me-
dios) por manilesta inferioridad en el tercer 
asalto. 
TíM M O R A N , 'vinipeón do España, ven-
ció fl Honvard ífK^os semimedianos) ñor 
L a junta general de accionietc.s celebrada 
en esta fecha ha acordado repartir a los ac-
cionistas de esta Sociedad la cantidad do 
30 pesetas oro, a cuenta del dividendo io-
rrespondiente al ejercicio de 1924 y contra 
entrega del c u p ó n n ú m e r o 6 de íes mismas. 
Para la conversión de las pesetas oro en 
pesotas popel se tomará como Dâ se el re-
cargo que para los derechos de Aduana es-
tablece la real orden de 29 de noviembre úl-
timo. 
E l importe corres pond i ente se l^.rá efec-
tivo a partir del día 20 do diciembre de 1921. 
en los siguientes Bancos: 
E n Madrid: Banco Central , Banco U r -
quijo y Banco dé Vizcaya. 
E n Barcelona: S. A . Arnús-Garí. 
E n Bilbao: Banco de Vizcaya. 
E n Bruselas: Banque de Bruxellee y 
Cassel & Cíe. 
E n Beirlín: Deutsche Bank. 
E n Francf urt: Deutsche Bak F i l í a l e F r a n c 
furt. 
E n Zurich: Credit Suisse. 
E n Buenos Aires : E n las oficinas de la 
Compañía , o. Ba.lcnrse. 184. 
Madrid, 11 diciembre 1924.—V.0 B.0. Por 
el presidente. Francisco de A. Cambó.—El 
Becretario, Miguel Yldal y Giftldlola. 
L a junta general ordinaria del Dentsche 
UeberseeiSche Bank (Banco Alemñn Trans-
athlmt.ico) de B e r l í n , que se ha celebrado 
el 29 del mes de noviembre pagado, ha acor-
dado, de conformidad con la propuesta del 
Consejo de adminis trac ión , el reparto de un 
dividendo activo por los beneficios del 
año 1923 de 4 por 100 oro, quedando fijado 
el capital del Banco en 30 millones de mar-
cos oro y sus reservas en siete millones do 
marcos oro. 
Exhibición de las películas de 
la tumba de Tut-Ankh-Amen 
E l Comité h i spano ing lós , que preside el 
duque de Alba, deseando que Jas proyeccio' 
nes y pel ículas cedidas tan amablemente 
por Mr. Cárter, soan conocidas por el ma-
vor n ú m e r o de personas posible, y especial-
mente por los escolares, ha organizado pa-
ra el próximo domingo 14 mía s e s i ó n de 
dichas proyecciones, que tendrá lugar en ©1 
Real Cinema, a las once do la m a ñ a n a . 
L a s invitaciones para estas conferencias 
han sido repartidas principa'mento entre las 
escuelas púb l i cas de Madrid. 
L a conferencia de Mr. Cárter, traducida 
al castellano y precedida de unas notas ex 
plicativas, será l e ída por don Manuel M a 
chado. 
D e s p u é s de esta conferencia, el Comité 
h i spanoing lés prestará las proyecciones a lo* 
distintos centros docentes de Madrid y pro 
vincias (me las tienen solicitadas. 
C o n g r e s o y ExpoSÍciÓniD. Alfredo Coronel ascenj., 
c i e n t í f i c o s e n C o i m b r a l p o r m é t l ^ 
bu majestad ha firmado U K;„ • 
OH^iRA.-Nombnmdo 
*vj«áa al genomi do dmmóa dfln r la ^ iJJ 
Caatn y Tomás. ^ « ^ 9 
e ^ r a l de 
te* du uitótro  
ProtDovSuklo al emploo do 
l -^múnloa y Borvick* do o w n " ^ " i 
Imanu.-ría, don AMreáo Coronel V Í a N 
Antor^aodo las conátrucciouca v JuL, 
labom, dd materi dol servicio d ? a ^ 5 
to P^a el p r ^ t e af.o ecomimico y 
ttülaa ai oati^leoimionto central de L W)mei1̂  
Troponiendo la pooflrmacióa de [ i , * 1 * -
U Med.n» MiliUr al t^ionto c o r o ^ , ^ ÍSÍ 
m . hoy coronel, don Luis Urgaz Yoldi 
los de cumpailu. P0» tt^J 
(iliACIA (iJtAt IA JCSTICTA. inmutando u i 
do muerte •mpuesta a Ceferino CamuüaB k r t ^ 
Pát la WimcdUta de cadena i.orpetua ^ 
Rehabilitando, sin perjuicio de terocro d« i 
derecho, el «talo de conde de la L^una l H 
chaealle. a favor de don Juan María do ü ^ 
Romozábal, mar.juc* de Ca» Ja^a, p ^ T ^ I 
h-jos y Bueeaoi-eg logíiimos. 
Idem meroed do título del romo 
mnación de marouús de Valeozuela de T ^ ^ j 
Jáiir6J 
7 Val^. ai,' 
Se celebrarán en junio organiza-
dos por ia Asociación Española 
para ei Progreso de las Ciencias 
o 
¿ U n Congreco en |a Argentina? 
—o— 
E n l a Academia de Ciencias, bajo la pro-
• a dol aieñor Carrec.ido. ha oelobradu 
una junta ol Comité ejocubivo de la Asocua. 
n o i i 1.apañóla para el i'rogrtbo de l m Cion-
ciaa, asistiendo al acto los señores Torrea 
Quovedo, vi/.condo do E z a , «Gascón y Ma-
r ín , Altumira, Bo l ívar , Octavio de ' lo ledo , 
Vola, Vora, Torroja, Hernández Pacheco, Ca. 
brora, Baálfc y el seoretario general, áe^ior 
( i - r e í a Mcroet, 
E l pnAsidente anunc ió que, de ocnerdo con 
la Junta directiva de la «Asocia<;ao portu-
guesa para o progreso das Soiencias» , ol1 dé-
cimo Cougrctso de la Asociación eBpafiola se 
ivinflrá ou Coiinbra desdu los d í a s 14 al 19 
ilcl tnea do junio próximo. Se sube que a 
la saalón inaugural Jol "Congreso asist irá ei 
piesidcnio de la república portuguesa, y, 
probublouiouk , ij¿i iv-prcb&nlante del Gobier-
no eapaAo*1. 
A propina ta del señor Carracido se acordó 
celebrar una Expos i c ión do material ciontít ico 
ooiro una sccuola <U'l Congivso, invitando al 
efecto a las Qo^rporaciones, establecimientos 
d© iudi.Ktria y orgunisnios que otras veces 
concurrieron a l er tán iones análogos organi-
zados por la Asoc iac ión . 
E l mismo señor Can-acido ind icó quo por 
iniciativa del s eñor vizconde de E z a , pre-
sidente de la secc ión e spaño la de la «Aso-
ciación internacional para la protección le^al 
de los trabajadores», se han emprendido ges-
tiones encaminadas a constituir en la vecina 
república la s ecc ión portuguesa de dicha 
Asociación. E l vizconde de E / . a añadió que 
a principios del año próximo, vendrán a E * 
paña ol doctor hauer y otros miembros de 
la entidad mencionada para dar en nuestro 
país una serie de conferencias sobre las 
cuestiones sociales de mayor interés y ac-
tualidad y proceder a la const i tuc ión de la 
BeCoión portuguesa a que nos hemos refe-
rido. 
A propuesta del mismo señor vizconde de 
E z a , quedó acordado se incorporen, como 
miembros colectivos, a la s e c c i ó n de Cieu-
cics Sociales de la Asociación Ivspjañola 
para el Progreso de las Ciencias las seccio-
nes e spaño las de las Asociaciones intema-
oionales del paro y de legis lación del tra-
bajo, las cuales tendrán a su cargo la or-
gani/ .a-ión de les trabajos de su competen-
cia para el Congreso de Coimbra. Los ee-
ñores Altatnira y Gascón y Marín ofrecie-
ren s u colaboración al vizconde de Esa y 
anunciaron desde luef'o las cuestiones que i ,• .. 
ii - J n J ^ • t uonusron de fuerzas vivas de fW.. , 
por «Uoe aerán desarrollada, en Coimbra. fo, que preside el alcalde, señor V e o í t 
Por ultimo, e l señor Garracido part.c.po ^ c u m p U m e u t ó Ja [ ^ ^ ^ £ 
que a l g u n a pensonas residentes en Palma V6S> ^ A!/onso ^ 
de Ma orea han .ol.cttado de a Asociaoion mas Cliya ^ ^ 
leve alh uno de sus pmxitnrr, (ongresos. I n . do8 tí hi /0 ^ ^ J j ^ 
formo t a m b a n a la Junta del estado de las dc arnpuac.ián v desarmllo del nuem 
convensaciones haee tiempo entablada* c o n , la ^ el ^ 
la So ledad ( ¿ e n t i h e a Argentina, a fin do ia ^ r a p a ñ a n s al pre^idmte Í n t e r i n d i 
prxler llevar a Bueno-, Aires tma de las Asam- y a 1d3 g e n e ^ NavaiTC) y ¿ 
bleas de la Asoc iac ión , Es tas convereacio- j yandfp J 
nes fueron i n i c i a d a en tiempo del señor ¡ E1 ^ Magaz escuchó aied»-, 
Dato y han nido proseguidas por el señor Ja expo&¡ck',n de 6US mn, 
Carracido^ habiendo entrado ahora en un á ^ m d o en ^neiderar de una gran OM,ve. 
niencia los proyectos de la Jnnta de u . J 
del puerto. 
Expresó el presidente interino ded DITOJ-
torio su buena disposición para que el E s -
tado <!onceda a aquel organismo la subven-, 
ción do 28 millones, distribuidos en nuê el 
anualidades, e i n d i c ó a continuación qae. a 
su j u i c i o , l a obra de mayor nr^enci^ y opor-
tunidad es La do Ja bafie aérea. 
Tocante al deseo de ios comisbnadDs Mi 
que no se suprima la Escuela Industrial, el 
contrí ia lmirante no aventuró iropctóióa 
gnoa. 
Se concede el titulo de raapQuéR OI 
ní to del teniente coronel Y a ^ ^ o g ^ 
1 
para sí, BUS hijos y sucewM l^ítimoe" 
don Joaquín María do Valenzuda y AJcib^ ' 
g a l ürzát t y f a r r e o , Hijo de don Ba/í 
zuela y Urzitiz. 
No.nbrando a don Rafael Gonzále. , , 
gado íiaeal do la Sala de lo G o n U n c U Z ^ 
tivo del Tribunal' Supremo ^ ^ s t r a . 
GOBERNACION.-Detenmaando las oondiri 
MDJtinM que deben tener loa n . o l u ^ v 
ros do los miamos dostinadoa al consumo 
M A R I N A . - I t e o r g ^ a o h ( o m i ^ ^ ' , 
fica y disponiendo q.w d «GírM*» s ^ Z , 
av^o «Urania» en los servicias afectos a la mi 
Aclarando el artículo efundo del rea! decJT í ' 
24 de enero del presente afio. sobro 1 
^neralato. ^ri80s * 
i >iTicediondo la gran cruz del Mérito NM&I 
lUtinliv,. blantv), al viocalminuik- do la ¡¿J* 
france.M, meaníucr Pul] Amable Jehrme. 
Prop)nie.ndo paxa el asoman a tomantes oaa 
iífQedad de 1 de noviembre último v <y¿ arrB '̂ 
a lo diapuesto en rml orden de 21 de agosto ^ 
año anterior, a don Rodrigo Ranromán Galán n 
Poclro f̂. Pasquín, don Emilio de Dueñas, ¿nn 
do Aguilera Pardo y don Fernando Garda 
tionques. 
L a Comisión de Santander 
en Palacio 
——o 
E l marqués de Magaz considera oomo de 
m á s urgencia ja base aérea 
L a j e f a t u r a m i l i t a r 
d e f e r r o c a r r i l e s 
E n e l «Diar io Oficial» de Guerra, se pu-
blicó ajyer una disposic ión ordenando que 
para baoer eficaz el funcionamiento de la 
jefatura mil itar de Fcrrocarrilee, dentro dsl 
E s i a J o Majtor Central , se const i tuirá la terce. 
ra agrupación denominada «Ferrocarri les^, 
del citado organismo y dependiendo de ella 
las (Comisiones y Suboomitdonea de red, te-
niendo a s u cargo lo siguiente : 
E l estudio o informe técnico de las v ías 
féiTeas que en lo sucesivo se propongan o 
proyee"ten; l a preparación, con el estudio 
previo indisj.ensable, de los ferrocarriles exis. 
Ventos para que llenan las necesidades mil i -
ta:es en liempo de guerra, o cuando se dis-
ponga ]:or l a superioridad. 
L a e jecuc ión de los transporte» milLlares, 
en gserra o circtmstanclas anor'malee, siguien-
Sociedades y conferencias 
E N E L C O L E G I O F A R M A C E U T I C O 
E n el Colegio do Farmacéut icos ha dad» 
una interesante oonforencia sobre el tem* 
« U n a docena de faTmaceutas militareB espa-
ñoles» el inspector de Farmacia iMilitar doa 
I.adislao P . Nieto Camino. 
cul« E l conferenciante, para e l que los que 
do las ÍEstruccion,e8 y directivati emanadas | tivan la profesión deben llamarse fannflcew-
del Estado Mayor Central; todo ello sui tas y no farmacéut icos , dió a conocer !«« 
perjuicio de las lacultades que al jefe del ' biografúiK de algunct prestigios do la pro^ 
servicio competen como general de la brigada 
de Ferrocarriles y oomandanto general de 
Ingenieros en las obras y servicios de es'.a 
especialidad. 
L a s Secciones y Agrupaciones del Estado 
Mayor Central continuarán entendiendo, co-
mo basta aquí , en los problemas ferrovia-
rios que no e s t é n laxativamente ¡ncluídoa 
en el n ú m e r o anterior, sin que ello sea óbi-
ce, al con'rario, para que se inteivsen m ú -
tuamemte los informes que precisen y gg 
proceda a mayor instrucción, en los casos 
complejos o dudosos, siguiendo las normas 
quo actualmente rigen en el funcionamiento 
interno del Fs lado Mayor Central . 
" E L o i í l a g r o d e i o o r i í e s " 
os el suceso ún ico verdad del año. L l e v a 
diez y seis d ías en programa, completa, con 
éx i to enorme. Tarde y noche. Sólo en C i -
nema X (Noviciado). Ultimos d ías . (Noche; 
butsoa, 0,75; preferencia, 0.50.) 
La reina Cristina en Madrid 
Si el Athletic no diera m á s de sí , no • manifiesta inferioridad en el sépt imo asalto. 
puede tener Ja menor pretensión. Como equi-
po de primera categoría , naturalmente. 
Arbitro: señor Ijequerica. 
Equipos: 
E . F . C.—Muguerza. A n i t ú a — S a n c a . Flor-
duy—Antón—Lai -a , Ibáñez—Ru'z—Larracc.A. 
chea— \ I d a y — S o s ó maga. 
A C.—Mengotti, Flores-OIaso, Uecerril 
—-Tuduri—Méndoz VÍ>ÍO, l )c Miguel—Ortiz— 
Triana—Aguirre—! Olas*). 
* * * 
Obviadas ya la^ dificultades que se opo-
nían puií-. que los g imnást i cos i n auguraran 
o 
cana IU.-HJU, ^a.¡ ̂  ¡a. nouiatura española, i iMAvpmnnt^ c „ „ , „ j ~~ T. 
Ambofi c e n í e r e n c a m o s c a o ü o h a r o n Luchos ¿ S l ^ L ^ n £ e a b r ^ f í Ja C f .Ta,-.«^ , . ^ o n , c^te abr.ra sus puenas 
«1 p r ó x i m o douungo, cou m o t i v o de cete-^plausce. 
W at v 
N . B . — E s t a información fué retirada de 
nuestro n ú m e r o de ayer por exceso de ori-
ginal. 
S O C I E D A D E S 
E l Club Alpino Español pone en cono-
cimiento de sus socios que, además de los 
d<N servicios de autobuses de sábados y 
domi-ugíts eatre Madrid y e l «chalet» de Na-
vacerrada, ac ha implantado o/irialmente un 
nuevo servicio entre Villalba y E l Alpino, 
en combinac ión con e l tren que tiene la 
calida de M a i r i d a las ocho de la mañana 
del domingo. Begresáudo ^ Nnvacerrada a 
las seis de la tarde para enlazar con los 
trenes do A v i l a o Segovia. - , 
Con su majestad despachó ayer m a ñ a n a , 
muy extensamente, el marqués do Maga/, 
diciendo, al sal ir , que lo más importante do 
ia firma era el indulto de un reo de muerte. 
* * * 
E l Monarca, después recibió en audiencia, 
a una Comisión de Barcelona, otra de Bur-
gos y otra dq Santander, presididas por los 
al caldee respectivos dc dichas poblaciones. 
También recibió a dou Benigno Várela , don 
Eugenio Sánchez Torres y al ministro do 
Cuba, señor García Koly , con don Adolfo 
Silva, acompañados del primer introductor 
do embajadores. 
*• « + 
E n e l sudexpreso de Irún regresó ayer ma-
ñana do San Sebastiitu, su ^majestad Ja reina 
doña María Cristina, de visitar c inspeccio-
nar e l hospital de sangre que bajo s u direc-
ción y auspicios, se ins ta ló en la capital do-
nostiarra. 
E n la es tac ión la osperabrn la Soberana, 
con las infantas doña Isabel, doña Paz, doña 
Eula l ia , doña Beatriz , la pricesa do Bavae-
ra, doña Pilar y su augusto padre e l prín-
cipe don Liña Femando. . 
S E Ñ A L A M I E N T O D E I M 
o——— 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E L A D E U D A 
¥ C L A S E S P A S I V A S 
Los individuos de Clases Pasivas que tie-
nen consignado el pago do sus haberes en la 
Pagaduría de esta, Direcc ión pueden presen 
taree a {«rcibir la mensualidad corriente des-
de) las once de la m a ñ a n a á las tres de la 
tarde y de cuatro a seis, en Jos días y por 
el orden que a cont inuac ión so expresan: 
Día 18 de diciembre de 1924 
Montep ío mi l i tar: Letras G a K.—Monte-
pío c i v i l : Le tras A y B.—Cesante^. Exce -
dentes. Secuestro^. Remuneratorias. Genera, 
les. Coroneles. Tenientes coroneles. Coman-
dantes. 
D í a 10 
Montepío mi l i tar: Letras L a M.—Monte-
pío c i v i l : I jet ras C a F — P l a n a Mayor de 
jefes. Capitanea. Tenientes. 
D í a 'JO 
Montepío mil i tar: l>etras N a R.—Monte, 
pío c i v i l : Letras G a M.—Marina. Sargen-
tos. Plana Ma\or de tropa. Cabos. 
D í a 21 
Cruces.—De diez a doce de la mañana . 
D í a 22 
Montepío mi l i tar: I<etras S a Z.—Monte-
pío c i v i l ; Tetras N a Z.—Soldados. 
D í a 23 
Montepío mil i tar: lietras A a F . Jubila-
dos. 
D ías 24 y 20 
Altas. Extranjero. Supervivencias y todas 
las n ó m i n a s sin dis t inc ión. ¡ 
D í a 2 de enero de 1925 
Betenoionea. " 
s ión , entre ellos Jaime Pascual, Esteban <1<I 
Bueneza, Diego de Génova , Alonso de B^ft 
Redondo Clavillart, e l padre Juana, Agustm 
José do Mestres, S'áenz, Almazán . Gasso, 
Pardo Bartel ini . y otros, cuyos méritoG re-
conocieron los Reyes de su época. 
E l conferenciante fué muy apiandido-
P A R A H O Y 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A MUJBB> 
Once y media a doce y media mañana. «Pro-uuct í y. iirenii» a uw*>c y »"»-^*« — _ i . 
pagandistas» . por don \Pedro Martínez ' 
R E A L \ C A D E M I A E S P A Ñ O L A - Seos y 
media tarde. Cuarto día de! la conmemora' 
oióo del centenario del nacimiento de < 
Juan Valer». Don Eduardo GÓRO(FF- ÁE J ^ 0 
quero: «Valera . humanis ta» . Don í " 1 " ^ 
Rodríguez M a r i n : «Valera, (^istol^gratoy. 
I N T I T U T O F R A N C E S . — S i e t e 
M. Guinard: «La pintura romántica? ( 
proyecciones). 
Oposiciones y concursos 
_ O 
R E G I T R A D O R E S D E L A P R O P I E D A D 
E n el examen de ayer aprobaron el 
mero 220, don Eduardo García baldee 
con 30,41 puntos, y don Gregorio n 
'Capón, con 30,89 puntos. , . , i - tar-
Para hoy, a las cuatro y media de i' 
de, cont inúan llamados los opositores 
ros 261 al 325 (final). 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S • 
E n los celobrados ayer (primer f^1^ 
aprobó e l opositor número W ó ' ™ u 
Ruiz de l a E s l o r a , con Pun^t-nu8jCi6o 
Hoy, a las cinco de l a tarde 
del primer ejercicio, desdo ol numero 
01 308' J U D I C A T U R A 
L a « G a c e t a , de ayer « ^ ^ . ^ ¡ V 
para cubrir 50 plaaaa de a.pmmte8 & 
dicatura y al Ministerio fiscal. ^ 
Ha.v un plazo de treinta días pa™ 
sontAoión de instancias ' ^ ^ ^ ^ ^ W 
R E G A L O S PAKA 
M é d i c o s , a b o g a d o s » 
i n g e n i e r o s , a r q u i t e c t o * 
ur t ida <1« 
V I S I T A D 
L a casa de moda v mejor su 
M A E - J O N G ^ f 
I m p o r t a c i ó n d i rec ta de China. ^ 1* 
San J e r ó n i m o , 4 1 ; Niqolás . M a n a ^ 
M A D R l D . - A f l o X I Y . - N ú i n . 5.808 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
•pM breve contraerán matrimonio la angeli-
i t e ñ o r i t a Concepción do Gontreras y Sol ís , 
T 'a de don Fernando Contreras y Pérez do 
Sirrafiti, con el distinguido joven don Alón 
Coello de Portugal y B e r m ú d e z de Cas-
60 hijo del secretario de su aJteza rea! 
}r0infanta doña I&abe»! don José , y sobu'.no 
^ . j ministro marqués de ^ e m a . 
Enfermos 
1/3 están do gravedad la señor i ta P i l a r de 
nesvalls y de Amat y el hijo menor de don 
Eduardo 'Aguirr© y Cárcer. 
Les deseamos pronto restablecimiento. 
Demostraciones de sentimiento 
jjys condes da L o s Llanos, marqueses de 
íja'amanca, las es tán recibiendo con moti-
0̂ de la muerte de ^u abuelo, la señora 
doña Jul ia Larrazabal de Acevedo. 
Pe t i c ión do mano 
E l director del InsV.tuto del Cardenal CT5-
jjeros, don Ignacio SuArez Somonte, y su se 
ñom 'lian Pec''̂ i:> Para su ^ í 0 ' distin-
guido oficial del Cuerpo jurídico militar don 
Benito Pico> 'a iiian0 de ¡a b e l l ü i m a señe^-
.jita Valentina L u c a de Tena y García To-
rres, hija del director de «A B C» y de 
ja bondadosa señora doña Esperanza García 
Torres y L e ó n y Llerena. 
Audiencia re^Ia 
E l eeñor don Francisco N ú ñ e z y Topete 
ha sido recibido anteayer por su majestad 
el Rey, a quien fué a dar las gracias por 
S,JS nombramientos de consejero del Monte 
¿g Piedad y diputado provino'.al. 
E l augusto Monarca le d i spensó una afec-
tuosa acogida. 
Nueyo domicilio 
Don Migue!, don J o s é María y don J u l i á n 
Otamendi y Machimbarrena se han instala-
do en un cuarto de la casa n ú m e r o 28 do 
Ja calle de L o s Madrazo. 
n e n i e s 12 do dicnombre do 1 9 ^ 
L O T E R Í A N A C I O N A L I N O T I C I A S 
Viajaros 
de la Frontera, 
para Villafranca 
d© Valdtrrev. 
Han salido: para Jerez 
loS condes de Bulnes , y 
da los Barros, el marqués 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Truj'llo, la condesa de la E n c i n a ; de Cas-
tillejo de Dos Casas, la señori ta Engrac ia 
Kojas y Vicente, y de L e ó n , IOÍ condes 
de Sagasta. 
Fallecimiento 
A los diez y siete años ha muerto >la se-
Corita María del Carmen O'.Shea y Calde-
rón. 
Fué justamente apreciada por las dotes 
que la adornaban. 
Muy sinceramente acompañamos en s u na-
turardo!or a los padres, don Eduardo y 
doña María P a z ; hermanos, abuelas y de-
más deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por la malograda joven. 
Aniversario 
Mañana se cumpl irá el cincuenta aniver-
íar-o de la muerte de la señora doña Leo-
nor Carvajal y Samaniego Je Fina'i , de gra-
ta memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
«|an en la parroquia de la Concepción ?,erán 
w sufragio de la finada, a cuyal ilustre fa-
milia renovamos la expres ión de nuestro 
ííDtimíento. 
E l Abate F A R I A . 
[ u n t a P r o v i n c i a l d e A b a s t o s 
Del Gobierno civil nos env ían la nota si-
guiente : 
«En varios periódicos se acoge el rumor 
de que por enviarse grandes cantidades do 
patatas proocdeutes de las provincias de Ma-
drid y Toledo a Valend'.a y Barcelona, so 
ha elevado el precio de este artículo en 
la capital. 
E l aserto carece de exactitud, ya que re-
cientemente han llegado a Valencia y Bar-
celona 7.000 toneladas do patatas de proce-
dencia extranjera, siendo de lamentar que 
Ja Prensa recoja esta clase de rumores sin 
totes confirmarlos, que tienden a producir 
alarma en la op in ión y favorecen los pla-
nes de los ¿ntere¿ados en la e levac ión do 
precios.» 
E L . S O R T E O 
• • — 
D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 



















Llanes , Valencia. 
Barcelona, Toledo, Seyilla. 
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Cádiz, Barcelona. 
Palma de Mallorca, Brozas. 
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V E I N T I U N M I L 
127 159 210 216 233 237 267 
296 311 315 334 362 383 421 
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799 825 829 849 902 955 983 
V E I N T I D O S M I L 
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165 202 224 228 
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451 486 495 ;"03 
659 697 702 735 
814 846 852 854 
096 
342 
018 026 074 
316 317 325 
425 439 440 449 
567 '594 598 623 
703 712 740 
894 902 913 
265 320 354 361 364 383 
444 458 460 473 563 573 
695 708 712 753 758 769 
802 808 887 890 906 93S 
999 
M I L 
102 114 115 124 164 225 
412 423 425 426 437 449 
510 571 601 640 644 653 
740 775 785 791 795 801 
868 927 969 992 
DOS Mtli 
162 260 281 299 307 309 
371 3ft0 393 406 410 413 
483 493 503 546 55.1 55S 
637 63J 642 651 659 668 
773 
938 
776 814 844 845 88Ü 889 
966 
T R E S M I L 
112 152 153 165 185 189 216 278 288 297 
302 306 333 343 350 380 397 413 504 529 
549 576 588 595 660 693 713 716 729 733 
769 775 789 817 826 841 842 856 864 869 
871 881 955 967 994 
( T A T U O M I L 
039 128 131 154 
417 .501 520 524 
690 691 719 720 













635 660 679 
772 796 830 
963 981 
C I N C O M I L 
002 022 023 043 048 074 086 090 133 163 
169 189 224 233 280 302 306 319 320 344 
350 364 375 382 398 405 447 482 500 504 
564 574 596 611 629 651 668 672 690 GO.l 
C94 695 738 742 755 789 808 820 822 8S9 
918 942 960 988 
S E I S M I L 
102 110 118 123 136 143 
321 369 388 398 411 461 
569 595 634 696 701 707 
839 868 809 877 889 918 940 964 
S I E T E M I L 
202 2S4 298 313 340 380 
447 477 491 526 581 588 591 
657 702 704 712 733 742 74S 
828 873 880 907 979 983 
indRÓ M I L 
116 122 181 197 204 213 
346 355 367 380 386 475 
630 646 686 702 707 713 
000 002 025 
204 265 335 
519 536 541 
027 092 199 
408 413 440 
604 616 650 















C o n t r a e l A s m a 
M E 0 1 0 D E 
en Polvos y en Cigarilios 
Aliyio intrnudiato, 
S, RUR DombnsK París - Tolas Farmscl8<<. 
E L M E J O R P O S T R E 
i ) i-a 
022 033 110 
'255 260 329 
024 557 577 
764 776 845 864 877 903 930 934 938 945 
940 959 
N U E V E M I L 
037 086 104 147 148 166 201 
362 368 375 387 390 413 531 
662 671 686 805 810 811 Ü07 
963 969 970 974 
D I E Z M I L 
183 313 263 289 330 339 366 
478 498 505 521 523 536 544 
623 641 654 690 706 719 817 
937 950 966 ÓSS "989 993 
O N C E M I L 
147 148 151 155 189 222 236 
351 352 368 387 427 442 449 
560 567 623 659 706 731 75.* 
787 796 817 826 869 880 896 
975 979 990 
D O C E M I L 
040 043 059 067 088 134 141 157! 
265 281 286 334 366 380 397 410 
557 575 584 634 705 714 720 724 
810 847 862 876 879 883 918 949 
T i í E C E M I L 
088 095 116 144 223 289 300 334 








821 834 913 
012 014 072 
257 321 348 
483 518 541 
774 775 784 






E s t e e s l a l á m p a r a 
d e m e j o r rendimiento 















246 260 280 285 327 333 340 358 373 
399 473 493 518 523 525 547 552 553 
020 040 6,78 6S6 688 728 836 837 882 
V'Jl 908 907 920 945 997 
v E I N Í T i T J E S Í H L 
049 083 094 088 099 132 134 185 
246 256 259 274 288 333 34'3 











323 349 350 356 
467 473 511 537 
31ÍL 
203 227 269 3¿3 
366 398 430 439 
630 643 652 690 
932 911 
763 807 808 822 843 847 873 
956 963 
Y E I N T i r U A T R O M I L 
053 098 114 116 154 158 175 239 257 
278 293 298 306 307 368 410 422 473 
558 608 612 680 698 708 711 734 746 
757 759 766 768 804 813 826 844 851 
914 916 920 925 960 968 
V E I N T I C I N C O M I L 
013 OCl (63 084 092 103 111 168 
203 235 257 271 290 301 
414 418- 430 435 450 453 
565 567 573 602 610 618 a36 652 671 714 
720 731 734 818 820 843 850 852 904 933 
039 963 968 992 
V E } \ T 1 S E ! S 
036 057 107 155 168 171 
328 329 333 337 340 362 
519 533 537 596, 615 625 
70 4 709 747 789 797 809 845 886 
Y E I N ' l í S l E T r M I L 
005 018 026 042 115 147 234 257 
377 379 413 430 454 467 468 491 
513 559 560 882 6^0 711 720 725 
773 798 835 864 882 960 964 
V E I N T I O C H O M I L 
024 025 067 115 123 138 180 218 
237 257 273 282 284 325 404 444 460 
491 ( 0 ' 633 655 659 745 788 827 837 
89Q 908 962 
V E I N T I N U E V E M I L 
009 013 060 061 069 111 164 179 214 
255 302 307 320 344 359 379 412 414 
516 958 616 623 657 668 686 709 750 
776 815 859 877 903 915 920 943 950 
T R E I N T A M I L 
011 054 Ü59 136 153 162 164 183 190 
229 241 243 266 276 309 
410 412 432 447 454 471 
564 570 580 629 701 711 
874 890 891 895 934 951 
T R E I N T A Y Ü N M I L 











B O L E T I N METEOROLOGICO. — Ei S T A D O 
| GENERAL.—Durante las últimae veinticuatro ho-
:;as llovió en AndaJucía y Extremadura. 
j E L ALüODON DE PERNAMBUCO. — Segúi 
I una comunicación del minietenio de AgTÍouH«ra, e' 
estado general del cultivo del algodón en el Estado 
de Pornambuoo haoe prever que la cosecha será en 
un 30 por 100 superior a la del pasado año. 
E l área dedicada al cultivo del algodón en d'-
cno Estado es ftctualraonte de 70.000 hectáreas, y 
criste el propósito de aumentar mucho más dicha 
extensión de cultivo. 
— O — 
P I E L E S . C O N F E C C I O N E S , R E F O R M A S . 
M O R A T I L L A . F U E N C A R R A L , 105, l > 
UN TRATADO FRANCOPOLACO Ha sido fir 
mado el nuevo Convenio entre Francda y Polonia. En 
virtud de este Tratado, Francia obtendrá una reduc-
ción de 90 por 100 sobre loe derechcw de ewtrada 
fijados a los vinos en Polonia; de 70 por 100 parn 
la seda, de G8 por 100 para los automóviles, etcé-
tera. 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O (Datos 
oficiales).—En Angrados de Reis (Brasil) don Be-
nito Peleteiro Uraña. 
—o— 
O a t ^ b o B i e s p a r a 
C A L E F A C C I O N Y U S O S D O M E S T I C O S 
Avellana, 40 kilos 4,50 Ptas. 
H e r r a j , 20 kilos 6,00 » 
S A N T A T E R E S A , 2 y 4 .—Teléfono J . 1.960 
UN CUADRO DE MUÑOZ D E G R A I N . — E n M 
depeo de dar a conocer la última obra maestra íte 
'Muñoz Degram (q. e. p. d.), el Círculo de Bellas 
Artes tendrá abiertos al públioo eus salones (calle 
di Sevilla, número 5), durante quince días, a partir 
de hoy, todas las mañanas, de onoo a una. 
E l cuadm expuesto, con desuno a la nueva casa 
social en construccTón, ha sido legado al Circulo 
t por el insigne artista. 
I NUEVO F E R R O C A R R I L POLACO. — E ! Go-
bierno polaco irene la intención de oonstmir una 
línea ferroviaria que rodee el «pasillo» germmn-
püos ano, con objeto de evitar el pago de derechos 
prohibitivos impuestos por Alemania a las mercan-
cías env'.adas de la Silesia polaca a las demás re-
giones de Polonia. 
Se hm entablado ya negociaciones con los finan-
cieros para obtener los fondos necesarios a la rons-
trucción do dicha línea, y si fracasaran, el mismo 
Estado la emcrenden'a por su cuenta. 
E L CENTENARIO D E VASCO DE GAMA. -
Con motivo del próximo centenario del inmortal i a-
vegante portugués Vasco de Gama, la Sociedad 
Geográfica de Amsterdim ha nombrado la sipnr'eire 
Comisión: señores Jan de Flines, JEt. Hattcl y 
Johan Voltcnilk, encargada de enviar el día del 
centenario una corona de flores y un mensaje, como 
prueba do la admiraoVIn que siente Holanda haHa 
el gran navegante lusitano. 
De Roma comunican también que va a celebrarse 
una conferencia conmemorativa con motivo del cen-
tenario. 
E L E C C I O N DE H A B I L I J A D O . — E l día 17 del 
actual, a las doce, tendrá lugar en el Gobierno mi-
litar la elección de habilitado para lo que resta del 
ejercicro ]924-25 por padecer enfermedad crónica e! 
oletrido en jun'o último, comandante de Infantería 
retirado don Miguel Znbalza ErcUla- para jefes v 
oficiales retirados por Guerra (escala de reserva). 
TJO que se publica para conocinvcnlo del perso-
nal que integra la nómina, a fin de que remitan 
en pobre cerrado d corrcspond'ente voto, dirigido 
al exoelentífimo señor gobernador militar, antes ¡ta 
la fecha indicida. 
E L CONGRESO POSTAL.—Según comunicación 
rcc;bida. por el Consejo federal de Suiza, el Irak 
se ha adber'do al Convenio Portal Universal, Or-
mado en 'Madrid el 30 de noviembre de 1920. 
R a d i ó t e l e f o n í a 
E Q 
Programa de las emisiones para hoy 12 do di-
ciembre: 
MADRID ( E . A. J . 2., S33 metros).—6, Baila-
bles por la orquesta: <Raimundo Lulio» (bailables). 
Villa; «Elefante blanco» (marcha), MilJán; cEl po-
llo Tejado» (danza), Bcrrano; «Los voluntares» 
(pasodoble).—6,30, «Reveía del día», por el señ^r 
Silva Aramburu.—6,35, Tenor Bwlelazi: «Lejos de 
mi patria» (zortzioo); «La alegría de la huerta» 
(jota).—C,45, Periquin mantendrá una ingeniosa 
y ocurrente conversación con los pequeños mniiilis 
tis.—6,55, «Saturno» (períata).—7, Plato -leí 
día.—7,5, «España oaflí» (paeodoble), Majnquina.— 
7,10, E l reverendo fray Patricio Bejinosa, propa-
gandista do la obra misional ©n el Norte ds Eepa- ¡ 
fia, radiará una conferencia dividida en doe partes; 
primera parte: t A preciad anos de un observador 
sobre la grandeza de Madrid.—7,25, «New York», 
Shimmy.—7,30, Tiple eeiíorita Sandoval: cCanción 
del olvido»; «Molinos de viento» (la carta).—7,40, 
Nueva intervención de «Periquin» para hacer 'n« 
deliciaa de los niftoe. contándoles cuento?, chistes, i wich.—Sesión Je canto por Olive Mekay (contra 1 
bonhgth» (on© aten).—8, «Ke 
quest»; «Pa«toral», Auzende, por ©1 violinista.-
4,45, Sesión literaria: «Gaby», comedia de Georgos 
Thumer.—8,30, Boletín de noticias. Crónica tea 
tral, por Badio-Socni©.—9, Concierto vocal o instru 
mental por la orquesta y loa artistae madcmoisell© 
Deleige (cantante); Lucienn© Badisse (violonc-v.B-
ta), Lucy Dragón (flaufeta) y Jenny Joly (violi-
nista): «Obertura de Mr. de Pouooaugnac», Lucy 
Vidal, por la orquesta; canto por la señorita Do. 
liege: «Canción de Solveig», Grieg, por la violón-
oeliata; «Tres aires de ballet», Th. Dnboas, por 's 
orqacrta; Poesía recitada por Radiólo; «Canción 
Luis X i n y pavana», Copeurin, por la flautista; 
«Canción napolitana», d'Ambrosio, por b violints-
ta; «Divertissemont des Ery muiew, Masficnet, por 
la orquesta.—10, Bailahles por eJ Jazz baad que 
dirige Madio Cazcs. 
LONDRES (2 L . O., 365 metros).—! a 2, Ho-
ra del Big Bcm. Concierto por el trío y el tenor 
C. Joffo.—3,15 a 3,45, Transmi3:ón para las escue-
las: Conferencia en francas.—i a 5, Hora de Groen-
etcétera.—7,55, «3T rLligt e p
cóndita armonía» («Tosca»), y «Lolita» (serenata), 
por ol temor señor Radelazi.—8,10, Segunda parte 
de la conferencia del reverendo fray Patricio Es-
pinosa : «Importancia que tiene la propaganda en 
favor de las misiones entre infieles y su protección 
por el mundo civrTizado».—8,2-5, «Nao sei» (mat-
ohiciha).—8,30, *JJH generaÍBl», «Los calahrese»», 
«Fadinof:», por la señorita Sandoval.—8,45, «Una 
copeta de oj¿n» y Marcha Real. 
BARCELONA ( E . A. J , 1., 325 metros).—18 a 
19, Sexteto Banüo-Baroolona: «Kloine Joeephine» 
(foxtrot), Bcrger; «Ta bouche» (fantasía), ivain; 
«Madame de Thebep» (vals). Lombardo; «Wagne-
riana» (foxtrot), Ivain; «El Califa» (marcha mora), 
Aduá.—21, Cna'rboto Tomé, Orquestina Sangin^s: 
«Córdoba» (pasodoble), Ijozano; «NVíA faut qu'imc 
fois» (foxtrot), Moretti; «Quand on crtt deux» 
(foxtrot), Moretti; «Fnst Suque a Th'off» v-ox-
trot), Nuhols; «El más castizo» («hotis), Fusté; 
«La revenche de l'autrauh» (foxtrot), Friend; 
«Buonos-A:rc«» (tango), Jovds); «Peggy Dcar» 
(one step), Fred: «Jo cherche nprés Tatine» (fox-
trot), Gabaroche; «Primer tercio» (paeodoble), SAJI 
g n é s ; «Blune» (foxtrot), Handman; «Bornet Go-
gle» (foxtrot), Conrat. 
PARIS ( F . L „ 1.760 metros) .—12,30, Concier-
to por la orquesta de zíngaros Radio-París, con el 
concurso de sus sobstas de violín y violoncelo y 
del trío Adler: «Pequeños chismes», Barfrrolli; «Ni-
do de amor», Hirch; «Eleonore», Chautrier, y «Vér-
tigo», B^auime, por la orquesta; «Recuerdos de 
Perk», Jlocmann, por el violoncelista; «Ternura ce-
losa», Astresse: «Danza napolitana», Fo'se; «Mar-
queso riente», P. Fosee, y •rRomanza ain palabra?», 
Dc^ombcs, por la orquesta; «Arlequín y Cowmbi-
na», Ma-ssolin'., por ol violinista; «El invierno ahn-
yonta», Dufreunc; «Cocodette», Baarbot, y «Annl 
encantador», Waldin, por la orquesta; «Melodía», 
Ffcifer, iwr el violoncelista; «Winnie Whinkle», 
Clitus, y «Eermess flamenca», D'Aubel, por la or-
to). Interviú con m'atros Heney Sedgwick. Con-
cierto 'do 'orquesta 'y órgano. 'Conferencia por 
Arnot Robertson. — 5,30 a 6,15, Sesión para 
niños.—0,40 a 6,55, Conferencia por el mima-
tro de Agricultura (para todas la» estaciones) .—7, 
Hora del Big Ben, pronósticos meteorológicos, boletín 
general de noticias y conferencia por el crítico mu-
aical Percy Scholos (para toda* las ortaeiones) .— 
7,30, Sesión por el trío Novelty, Margaret Glan-
ville (soprano) y los exejéntrieos Bonald Gourley 
y Harry Eart.—8, Concierto.—9,10, Canciones.— 
9,30, Hora do Greenwich. Pronósticos mebeoroló-
lógicos, segundo boletín general de noticias y con-
ferencia del Instituto britámeo de negocios extran-
jeros (para todas las estaciones).—10, Sesión de 
canto. 
EOUR.NEMOUTH (6 B. M., 986 metros).-^ 
a 3,30, «Compositores famosos: *Haydn», confe-
rencia por mísW C. Whitakcr-Wilson.—3,45 a 5, 
Concierto por el trío. Canciones al piano por Joan 
Hartings. Conferencia para señoraí, sobre «Foto-
grafías», per miss Peurioe.—5 a 6, Sesión jwa ni-
ños.—6 a, 6,30, Conferencia pnra estudiantes, por 
mísíer W. Troath.—7,30, Concierto. E l poema dra-
mático en tres actos «Manfredo».—9,10, Música ie 
cámara.—10, Orquesta. 
MANCHESTER (2 Z. I . , 375 metros).—12,30 
a 1,30, Miis;ca de órgano.—2,30 a 3, Transmisión 
para los alumnos del iiUrmo año do las escuelas: 
Conferencia por C. S. S. Hipham.—3,30 a 4,30, 
Concierto p r «1 cuartefo.—3,30 a 5, Se?rón feme-
nina.—5 a 6, Sesión para niños.— 6,30 a 6.55, Con-' 
ferencia química por el doctor S. E . Myrs.—7,30, 
Conra'eHn por la orqwfia, Winifred SmaD (roli-
nistaV Bentrice M'randa (soprano) y coros de ápe-
rn.—10, Continúa el concierto. 
B R U S E L A S (S. R. B.. 265 metros).—5, Con-
cierto por U orquesta T. R. F . , con el concursé de 
una cantante.—6, Boletín de noticias.—8,15, Con-
cierto vocal e instrumental por la orquesta de la 
estac:ón y v.na cantante.—10, Boletín de noticias. 








Yenta,: Ultramarinos y 
Fábricas G ó m e z MuPias. 
Coloniales 





E N FARMACIAS Y 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
A >' T I - 11 E M O K I I O I D A L 
Í E H C N A S 
C U R A C I O N R A P I D A Y S E G U R A 
de toda ciase de 
A . 
No es un simple calmante como otros 
duchos proparados. C U R A , V E R D A D 
T u b o , 4 , 5 0 p e s e t a s 
Venta en Farmac ias . D e p ó s i t o general, 
Farmac ia y Centro de .Específicos 
(' «cy , Infantas, 7, Madrid. — Tedld Ca-
aio?o (^spocfflcos Z E H C N A S , gratuito. 
Muebles de lujo y económicos. Costa-
nilla Angeles, 15 (llnai Preciados). l a 
681 
022 029 031 
210 226 244 
469 494 
759 791 
928 930 943 
009 050 057 
403 44-1 458 462 478 503 617 
586 601 621 654 656 675 781 
836 843 859 907 910 933 942 
D I E Z Y S E I S M I L 
018 046 054 074 106 119 120 
246 251 313 393 413 4.14 417 
490 506 534 585 627 661 691 
724 731 735 784 809 837 872 
942 954 966 
i m : z 
059 067 
198 275 
745 780 781 845 874 883 950 
C A T O R C E B U L 
086 090 099 132 181 182 183 
278 297 299 314 315 351 352 
566 576 59 1 607 624 711 721 
822 835 877 882 886 900 9191 
964 9(36 
Q U I N C E M I L 
062 122 152 196 294 324 
271 308 323 
516 519 533 537 556 
596 666 683 690 704 
750 767 786 793 796 
910 972 
T R E I N T A Y DOS M I L 
001 010 026 037 054 059 077 078 101 126 
149 150 160 187 188 323 333 334 343 365 
374 408 429 435 498 514 530 545 550 583 
623 636 647 715 746 810 860 865 866 872 
904 910 997 

























\ S I E T E M I L 
087 099 124 137 158 
296 306 335 349 374 
535 590 614 639 674 
58 769 801 818 823 834 888 901 924 960 
D I E Z Y OCHO M I L 
002 056 090 099 120 139 T43 148 168 
177 199 202 217 233 249 252 260 264 
311 373 377 381 466 471 486 508 
580 614 626 647 667 689 704 707 
629 890 928 939 956 
D I E Z Y N U E V E M I L 
040 105 109 117 146 152 187 215 242 
840 384 '513 550 564 565 627 675 684 
737 738 753 766 782 788 832 895 905 
015 017 036 066 067 108 
155 159 163 189 192 241 
380 391 408 442 445 479 
628 633 639 665 673 697 
797 838 847 867 878 8S5 
0(50 951 959 
T R E I N T A 
008 111 110 132 
210 226 250 258 268 321 
4,98 511 529 536 544 546 
634 639 670 680 684 687 
767 778 796 845 850 872 
L a «paz» del matrimonio.—Maauel fie 
Dios Zambrana fué detenido en su domicilio, 
calle d» Almodóvar , 12 ^barrio del Taro!) , 
por madtratar a su esposa, prcduciéndoJe le-
fciones de pronóstico r e s e ñ a d o . 
Atropellos.—El cabo del regimiento de Co-
vadonga Pascual Salas Rojo fué atropellado 
en la plaza de España por la motocicleta 
330 336 348 409 que «onducía Francisco Cobos. 
516 549 551 554 E n Ja oorrespondiente Casa de Socorro se 
754 778 enró a Pascual de lesiones de relativa con-
s iueración. 
j —Bruno Mora Clementet, soldado del re-
gimiento de Húsares de Pav ía , fué arrollado 
en eá paseo de María Cristina por el auto-
camión númea-o 12,127, qu§ guiaba Vicente 
Faro . 
—Gaspar Sanz del ^Puerto, soldado ded re-
gimiento de Covadonga, fué atropellado en 
la Puerta del Sol por un ómnibus de los 
que realizan servicio a las estaciones. 
Sufrió lesiones de consideración. 
Jinete lesionado.—Don José María Eche-
varría., de veint idós años , habitante en Santa 
Engracia , 5!, se c a y ó del caballo que mon-
taba en la calle Vallehermoso, causán-
dose lesiones de pronósitico reservado. 
Del tren a la vía.—Aü pasar por el !<iló-
matro 22 de la l í n e a del Norte el tren as-
cendente n ú m e r o 2.028, ^a cayó de un vagón 
por la portezuela de la plataforma Felipe da 
Pablo de J u a n , de diez y ocho años da e d ü l , 
vecino de Galapa^ar, 
E l muchacho resultó con graves lesione?. 
Obrero lesionado.—^Prudencio Chavida su-
frió un accidente de trabajo en una tahona 
319 350 375 444 464 
557 570 583 585 595 
712 713 727 729 73:3 
S23 830 859 866 899 
123 120 141 
264 323 332 
493 504 535 
702 710 759 






Y C U A T R O M I L 
150 153 154 180 195 
358 384 431 457 
906 915 932 953 967 973 
' 1 sita en el paseo de las Acacias, 3, y resultó 
' 580 605 } ^ - ' i c o n l ^ 0 1 1 ^ de pronóstico reservado. 
^ño TQ• r iq r-'-í U n K>bo. — Candehria Corté íUy loo i-io io , i 










T E I N T E M I L 
104 113 120 146 153 193 206 244 248 
270 291 050 365 368 369 477 490 492 
533 537 541 561 564 592 655 672 690 
S I D R A C H A R S P A G N E 
de VillaYíoiosa (Asturias) 
i Oio con las imitaciones! 
G A I T E R O 
E ] mejor presente de Navidad. 
E C L . U T A S D E C 
:>a económica y mejor de E s p a ñ a en uniformes militares. Equipo completo, 
175 p c s e t a s . - Y l C M A E L , P U E R T A D E L S O L , 13, P R I N C I P A L 
^ O r s j T R A N S P A R E N T E S 
• < * J F t M R E R M E A B U E S . 
O B J E T A S S E s E N Q U E P O D R A U S T E D L L E V A R I N T A C T A S I E M P R E L A 
* E N T I D A D , U S O D E A F M A S P A S E M A P A S , P L A N O S , E T C . 
n ^ S I E T E T A M A Ñ O S , D E S D E 0.93 H A S T A 3 P E S E T A S 
L A S I N . P R E C I A D O S . 2 3 . M A D R I D . 
P A E A H O Y 
PRINCESA—(Compañía Alba-Bonafé.) — A 
10,30, Abaira^oitia y Salabanchurreta. 
Tarde, no hay función. 
COMEDIA.—(Compañía cómico-dramática.) 
s Andrés , de 
veintisiete años , ha denunciado que de su 
domicilio. Carranza, 19, le han robado tres 
pieza? de tela de seda, que valora en 1.348 
pesetas. 
Muerte repentina.—Cuando actuaba en el 
teatro de E l Cisne el violoncelista don E m i l i o 
Estañiu i Hernández , se •^ntió repentinamento 
enfermo, y falleció m á s tarde en la Casa de 
Socorro, a donde fué conducido. 
10,15 
DIA 12.—Viernes—Ntiostra Señora de Guadalu-
pe. Santos Hermogenee, Donato, F-pímaco, Sinerio, 
Alejandro, Majencio, Cresoendo, Justino y Constan-
cio, mártires, y Santas Amonaría, Mercuría y D o-
nisia, mártires. 
L a misa y oficio divino san de la infraootava, 
con rito Eom'dobls y color a^ul. 
Adoración Nocturna..—Sa,n Francisco de Borja y 
San Juan Berchmans. 
Cuarenta Horas—En la iglesra de San Pedro. 
Corte de María—Del Pilar, en las Escuelas.Pías 
de San Femando, Comendadoras de Santiago v pa-
rroquias de su Titular (P.) , San Andrés, San I l -
defonso y del Salvador. 
Parroquia de San Ildefonso A las ocho y me-
dia, misa de comun'ón para la Congregación de 
Nuestra Señora del Pilar; a las doce, miía rezada. 
Parroqnia de San Marcos.—Empieza el triduo o 
la Purísima Concepción. A las coco de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el padre José María Rubio, S. J . , ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia de San Jerónimo.—Fiesta a Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, Patrona de 'Méjico. A las once, 
exposición de Su Divina Majestad, m ŝa cantada 
con sermón «. por el feñor García Colomo, reserva, 
salve e imposición de medallas. 
Parroquia de San Martín.—Empieza la novena a 
Santa Lucía. A las cinco de la tarde, estacrón, ro-
sario, sermón por don Enrique Vázquez Camarasa, 
ejeveicio y adoración de la reliquia-. 
Asilo de San José de la Montafla (Caracas, 15).— 
A las siete, ocho y media, nueve y diez, misas; 
por la tarde, a las cinco y media, rosario y reserva. 
Consolación.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Esperanza. A las cinco y media de la 
tarde, rosario, ejercicio, sermón y reserva. 
Pontificia.—Empoza el triduo a la beata Teresa 
del Niño Jesús. A las c:incn y media de la tarde, 
exnos'ción de Su Divina Majestad, eermón por el 
padre Gamarra, redentorista, ejercicio y reserva. 
NOVENAS A L A INMACULADA CONCEPCION 
Parroquia de San Sebastián.—A las cinco y me-
dia de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el señor Viola Dapena, 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de la Concepción.—A las diex, oiisa 
solemne; por la tarde, a las cinco y media, "jet-
sermón por don Amadeo Carrillo, ejercicio y reserva. 
Asilo fle Huérfanos del Sagrado Corazón de Je-
sús.—A las reis de la tarde, exposición de 8n Divi-
na Majestad, rosario, sermón por el señor Martí-
nez Pardo, ejercicio y reserva. 
Comendadoras de Santiago—A las ocho y media, 
ejercicio, y a las cinco y media de la tarde, ©xpo-
sia'ón do Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por el señor Sanz de Diego, ejercacio y re-
serva. 
Concepcionistaa de la Latina.—A las cinco de la 
tarde, maitineis y laudes; a las seis, corona seráfica, 
sermón por don Amador Carrillo, ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salad. 
• I W I I I I I I I i mili i 
con exposición de Su Divina Majestad, estación, 
ojeroicio y bendición; por la tarde, a las cinco v 
mod:o, manifiesto, sermón por don José Estrella, 
ejereioio y reserva. 
Colegio de María inmaculada (Fuencarral, 113). 
A las cinco y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, cr-tación, rosario, sermón por el 
padre M'gucl Alaroón, S. J . , ejercicio y resarava. 
Escolapias.—A las cuatro y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, ejercicio, ser-
món por el padre Juan Echevarría, C. M. F . , y 
reserva-
San Pascual.—A las diez, misa solemne con LX-
pr)RÍc:ón de Su Divina Majestad; por la tarde, a las 
cuatro, manifiesto, rosario, sermón por el señor 
Grima, ejercicio y reserva. 
San Pedro (Cuarenta, Horas.)—A las ocho, apo-
sición de Su D:TÍna Majestad; a las diez, misa 
solemne; por la tarde, a las cinco y media, estación, 
rosario, sermón por don Rogelio Jaén, ejercic'o v 
prores'on de reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja A 
las ocho, misa de comunión para las Hijas de 
María; por la tarde, a las seis, ejercicio con ser-
món por el padre Gómez, S. J . , y reserva. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroqnias—Almudena: Por la tarde, a las seis, 
salvo cantada.—De los Angeles': Al anochecer le<. 
tañía, salve cantada y ejercicio de la felicitación sa~ 
batina.—De los Dolores: Al anochecer, rosario v sal-
ve cantada.—San Sobast-'án: Por la tarde, a las sie-
te, manifiesto, rosario,'plática que predicará don'Edil 
herto Eedondo, reserva y salve di? Nuestra Señora de 
la Misericordia.—Covadonga: Alas ocho, misa y 
ejercido de la felicitación sabatina, y por la tarde, 
rosario y salve cantad^.—San Marcos: A Is <cho, 
misa de oomtmión general y ejercicio de la felici-
tación sabatina. 
Igles'aa.—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Niiestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a las cinco y inedia, ejercicios con exposi-» 
ción y salve cantada.—Carmelitas de Maravillas: Al 
anochecer, solemne salve a Nuestra Señora de las Ma-
ravillas.—Cristo de los Dolores: Por la mañana, de 
nueve a doce, exposición de Su Divina Majestad.—Co-
razón de María: Por la mañana, a las ocho, misa do 
comunión para la Archicofradía de la Titular; al 
anocheoer, salve cantada.—[María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja: A las ocho, misa de co-
tnunión para las Hijas de María: a las ocho y 
media, en la capilla de las Congregaciones, misa 
rezada para los Caballeros del Pilar; a las once y 
media, misa rezada para la Congregación de Nues-
tra Señora de Lourdes. 
COFRADIA D E L A SANTA FAZ 
Hoy 12, a las cuatro y meíTa de la tarde, cele 
brará en la parroquia de San José ejerdeioe do 
desagravies y plática, que dirá el señor cura pd». 
rroco. 
* t ¡¥ 
-A las once, misa solemne (Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
E S C O R E T A S 
(función popular), E l n^ño do oro y Custodia lío-
moro. 
ESPAÑOL.—10, L a dama del armiño. 
CENTRO.—6 y 10,15, L a otra -.enda y Flandor-
fer, el único. 
ESLAYA.—6,15, Cuando cmpie*za la vida.—10,30, ¡ todos los cascos 
Lo que pasó a las c/tho. 
LAKA.—Ci y 10,30. Cancionera. 
INFANTA I S A B E L . — 6 , Hay que vivir.—10,13, 
E l aire de Madrid. 
REINA VICTORIA.—6, ¡Yo, pecador!...—10,30, 
Béseme usted. 
COMICO.—6,15 y 10,15, Vidas rectas. 
LATINA.—6, Garabatu:,a y I,a salvación de E.v 
paña.—10,13, BJ portero del once y Rupcrta es el 
ama (estreno). 
CONCIERTO POR Lft FILARMONICA. A los 
i , en Apolo: 
Primera parte.—«Coriolano» (obertura), Bectho 
ven; «Dos nochirnoü*: a) Nubes, b) Fiestas, De 
bussy; «Los niurmullivs do la selva», WSgner, 
Segunda parte.—«Cuarta sinfonía», Glazanoff. 
Tercera parto.—Danza? do la ópera «Maronf» (pri-
mera vez), R.ahaud; «Dos cancinnos gallegas». Gar-
cía de la Pnrra; «La. gran Pascua rusa» (obertu 
ra), Rimskv-Tvorfirakoff. 
A las 10.30, Don Quintín, el amargao. 
ZARZUELA.—8 v 10.30, Vn-Vdul^ v Alí BaM. 
CISNE.—6.16, F.i tréhbl y Certamen nacional.-
10,15, La tempestad. 
» « * 
EAUEB & SOHN.—ALEMANI1 
VENTA E X C L U S I V A 
Cf.SA M E L I L L A — B A R Q U I L L O , G DUPLICADO 
y 
sombreros adomadns do LA E L E G A N C I A . 
F U E N C A R R A L , 10, P R I N C I P A L 
V E R L O N O C U E S T A N A D A 
A C I M I E N T O S 
UNO MECANICO, con motor eléctrioo. Figuma artísticas 
y clavw corrier.trs; AÍRtaá, norias, molinos, etcétera. 
L A FORTUNA, HORTALEZA* 11 y 13. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobao'én ni recomendación.) 
C e n i r a i e s e l i c t r i c a s - s a l l o s d e a g u a - m o r e s i w c o s 
Ccnstrucción de grandes y peqaeñaa centrales do fluido eléctrioo, a basa da turbina hi-
dráulica o de motores Diesel, Bemi-Diesel o de gas- Lineas da alta y redes do distribución* 
Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación al sorrido do nlumbradow 
«imultiineamente con el de molturación-
GRUPOS PARA RIEGOS—(MAQUINARIA E N G E N E R A L . 
Pedid datos y referencias a la S- E . de Montajes influstrlalcs. Núflez de Balboa, 16. Madrid 
0 R I E G A 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS DllltílLES ea e! 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malaa d^aationea, 
nnetnia, ÍTsis, raquitismof etcétera. 
l A R M A C U O R T E G A . - L H O N , I S . - M A D R I D 
LABORATORIO: P U E N T E DE V A L L E C A S 
S H U M E R A L E S 
P E TUDAS CLASh-a.-HKKViClü A PPMJLCU.iU 
CRUZ, 30.— T E L E F O N O 2.7tí8 M. 
¿ Q u i e r e u s t e d n o t o s e r , p a s a r l a n o c h e t r a n -
q u i l o , s i n e s e c o s q u i l l e o e n l a g a r g a n t a q u e 
t a n t o l e d e s v e l a ? 
p » s mi m m\m C R E S P O 
C o n e l l a s m e j o r a r á u s t e d s u c a t a r r o y t o d a s 
l a s m o l e s t i a s d e l a g a r g a n t a 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , p e s e -
t a s 2 . A m é r i c a y F i l i p i n a s , 4 p e s e t a s 
n e p r e s e n t a n t e e n i l j i c o : C A R L O S s . M T 
Yioenes 12 do dlclombre de 1924 (6) E I L . d e b a t e : 
M A D R I D —Aftp X l v . _ N ü m | 
A G l F O f \ 
MAACA 1 I 0 RESLSTRAQA 
D E L L A B O R A T O R I O Q U I M I C O - F A R M A C E U -
T I C O " C I T O " DE B U D A P E S T ( H U N G R I A ) 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO DE RESULTADOS 
SIEMPRE EFICACES D i LA CURACIÓN DE LAS 
T U B E R C U L O S I S , 
B R O N Q U I T I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
Y D E M A S E N F E R M E D A D E S D E U A S V I A S 
" R E S P I R A T O R I A S Y D E L O S P U L M O N E S 
R E C O M E N D A D O P O R 
E M I N E N C I A S M E D I C A S 
R E G I S T R A D O EN B E R N A P A R A T O D A S 
L A S N A C I O N E S 
P R E C I O , 8 P E S E T A S 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
^ D E P O S I T O S : 
M A D R I D , F . G a y o s o ( A r e n a l , 2 ) ; R A R C E -
L O N A , J. V i l a d o t ( R a m b l a C a t a l u ñ a , 3 6 ) ; 
• V A L E N C I A , H e r m a n o s B u i g u c s ¡ B I L R i A O , 
R a r a n d i a r a n y C o m p a ñ í a y C e n t r o F a r m a -
c é u t i c o V i z c a í n o ; V A L L A D O L I D , A n t o n i o 
I g e a ; S A N T A N D E R , J . E s t r a d a Conde y 
E . P é r e z de l M o l i n o ; S A N S E B A S T I A N , 
U n i ó n ' F a r m a c é u t i c a G u i p u z c o a n a ; P1A|M-
P L O N A , C e n t r o F a n n a c é u t i c o V i z c a í n o ; 
S E G O V I A , P a b l o F e r n á n d e z ; B U R G O S , 
V i u d a de F . de l a L l e r a ; I S L A S CANJA-
' . R I A S , A , G u e r r a N a v a r r o ; V I T O R I A , 
F . P u e n t e ; L A C O R U N I A , d o c t o r J e s ú s 
Casa res . 
fOR RlfiYOR: L a M o p i o Puenie. VUORU 
M U T I L A D O S 
L O S P R O G R E S O S D E L A C I E N C I A O R T O P E D I C A 
Piornas Ao ooluloídc y aluminio, •rticuladae, an peso, un kilo, de gran durac'ón, BRAZOS 
de aluminio, articulados como loa natura-
leí», peso pluma. Ixsan «Mundo Crráiicí)» 
del 3 de d:o.fembre. Aparatos para U enrrre. 
t-óu v (mraí'ión de la parálisis, oxcoliosis, 
n)al de l\yU, aJiquiloeis, p:<» {«lanos y todas 
)M toroeduraa del cuerpo, pos y manos. 
Apanrtoe científicos para la contención y 
curación d« las H1ÍRNIAS (QUEBRA-
DURAS). 
Solidtadn el d reoter y patentador por 
varias fiminenrian (OBédKM de Sevilla y Ma-
drid, liará un vaje a o.Hafi capitales en el 
mas de diciembre, donde expondrá dos OMOS 
de gran adm ración, uno de ambas piernas 
antpntndaF, erm cuyas piernas art^ticiaJes 
anda rarioo kilómetros y ejecuta trda clase 
dei trabajos. Tnra cerciomr>c de U vfTHad 
invita a Uvlfxi loe mtitijados y seflores m i -
dióos que fic.ieen admirar v adquirir eeíos 
infrer'nitfv aparatos; En Sevilla estará lo« 
días 16. 17 y 18 de diciembre, hospedándose 
en el Hotel INGLATERRA, plaza de San Femando. En Barcelona 
estará los díiw 31, 22 y 23 de diciembre, em el Hotel PENINSU-
LAR, calle de San Pablo. 34 y 36. En Madrid estará Ira dia« 26. 
87, 35. 29. 3n v 31 de dicho nv* de dicrembrp, hospedándose en el Hotel COLON, Carrera de 
San Jerónimo, número 45. TJOS q'»e no aprovechen esta ocasión, tendrán que» diryrirBe » sn 
dioica do Valenoia, CALLE DE DON JUAN DE AUSTRIA, NUMERO 38, VALENCIA. 
POR TESTAHIEnTARIII 
M vende buena oafn. Medio-
di», tf>rlng los ndelantoe, her-
moso sitio, buena renta. Ra-
zfa : plaj» rhamberí , 3, pnn-
cipaJ; tros * cinco. 
T O S T A D O R E S 
r á p i d o s á a i re ca l ien te 
para c a f é , cacao etc. 
[ ¡El dolor de ríñones 1 
G o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
Grandes existencias de toata 
dores y refrigeradores en to 
dos los tamaños, desde loa 
más sencillos hasta los máa 
perfeccionados Todaa la» 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. catálogo i 
la primera casa del pala en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
C A I L D L d D S 
No se lamente usted de temer sus pioe deetroaadoa- No achaque 
a ens oalloa k> que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la car» 
eucia e? porque no se lava. E l qao táone callea, juanetes, ojos de 
gaüo o dureza* es porque no usa el potentado, 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tre» diae ks extirpa totalmente. 
Pídalo en farmacias y drogaerlas, 1,50-
Por carreo, 2 pcaetas 
1 ^ 
F A R M A C I A P U E R T O 
P L A Z A PE S A N I L D E P O N S O . A- — M Á b » t O 
El dolor do riíoees. proritoo 
e*(l tlomprvdtl omrtnsnainlmto 
t« la tangrt por el ácltfo Dric*. 
Para toprlmirtr.. (asta tt ou 
del agoa minürahzm coa l«i 
L 1 T H Í N E S 
D r G Ü S T I N 
it par ose enhlnait pai 
ccmplelo dicha Tenero, previ*' 
la mayoría de lu eufena*-
Dn Hígado.M Estómago, 
T * i* Vejiga. 
De oenta en tndai sarta 
Dctctirfiu di las Iraitaflonea 
peligrosa* • liNtficaces 
Qepósito general; Establecimientos DALMAU OLIVARES, S. V 
Paseo Industria, U • Barceloni 
t 
L A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
D.8 L e o n o r c o r v a i a i s a m a n i e g o 
D E F I N A T 
Falleció e id ía 13 úe mmm de 1874 
R . L P . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n e l 
13 de l c o r r i e n t e en l a p a r r o q u i a de l a 
C o n c e p c i ó n ( b a r r i o d e S a l a m a n c a ) p o r 
l o s s e ñ o r e s sacerdo tes a d s c r i t o s s e r á n 
a p l i c a d a s p o r e l a l m a de d i c h a s e ñ o r a . 
Sus h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , hen-
m a n a , h e r m a n o p o l í t i c o , s o b r i n o s y de-
m ^ s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s se 
s i r v a n e n c o m e n d a r l a a Dios . 
Z a p a t o s 
Charol 1.» señora... 18 pts, 
Botag para hombre. 14,73 > 
Espoz y afina, 20, piso l.o 
y Rotnaoones, H . Y i c i 
BSIICO de mM 
Habiéndose extraviado los 
ref^uardos de depótrto nnme-
ros 16.977, ]fi.9a5 y 18.991, 
de pMitas nominalea 12.000, 
1.000 v 2.500 en 4 % Interior, 
5 % Amortizarle 1920 y ac 
cionee Madrileña de 'ÍYanvías, 
respectivamente, cxpedulos por 
este eotahlecim ento en 31 de 
marzo último, a favor de dofia 
| Jneefa de Aróos y Oua<irado, 
re anuncia al públia> por nri-
mera vez para qne el que se 
crea orm derecho a reolamar, 
lo v<enfiq»fi dentro áe\ plazo 
de an roa, » contar desde 
el día de la publicación de 
68te anuncio en la «Gaoota de 
Madrid» y don diaror, de esta 
(>7rV>, negún doterrainik el ar-
ticulo 41 del re^lameiiito vi-
gente de epte Banco, advir-
t:endo que, transcurrido di-
rho plazo sin redamación de 
tercero, re expedirá el r.irreo-
pondiente dnplrado de dicfioe 
res^aa/rdos, anillando los pn-
nritivrje y quedando el BMIMI 
érente de toda, responaabili-
d«d. (Madrid, 27 de octubre 
de 1924. — E l vicesecretario, 
Emilio Quflez. 
Ĉ&SAPp 
iffsrfiftTfffií-o. bs exou/stro\ 
L A C A S A 
F é m i n a , ^Monte ra , 4, 
en t r e sue lo , r e a l i z a a 
p r e c i o s excepc iona le s , 
p o r f i n de t e m p o r a d a , 
u n a b o n i t a c o l e c c i ó n 
de s o m b r e r o s p a r a se-
ñ o r a , y en cascos de 
f i e l t r o y t o p o g r a n va -
r i e d a d d e f o r m a s y co-
lores . 
M U I S , K n 
yinolénm, e^teraa; gran sur-
tido de gusto y económico. 
Exponemos al público un ra 
riado cstock» de iapioeg, nu 
do a roano, calidad Madrid 
a 65 pesetas metro cuadrado 
HIJOS DE PENALYA 




L A F A V O R I T A d e l p ú b l i c o e s l a 
C O L O N I A " O R I E N T E F L O R I D O " C A L B E R (DoMaoernm eso) 
c u y o p e r f u m e d e l i c i o s o t r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s y a y u d a a d e s a p a r e c e r e l d o l o r d e c a b e z a 
L a 
C O L O N I A " O R I E N T E F L O R I D O " C A L B E R m e n a dentro a se ) 
c o n t i e n e e l g r a n p e r f u m e d e l o s p e b e t e r o s o r i e n t a l e s , q u e a l a v e z t i e n e u n a p o t e n c i a 
r e a l d e d e s i n f e c c i ó n , y q u e m a d a e n l o s d o r m i t o r i o s h a c e m á s f á c i l l a r e s p i r a c i ó n * 
P u r i f i c a t a m b i é n e l a i r e d e l a s h a b i t a c i o n e s . 
L a 
C O L O N I A " O R I E N T E F L O R I D O " C A L B E R (üeieiiaiíiniire eso) 
y e l 
J A B O N C A L B E R ( n s i i n a u s ) 
s o n d o s p r o d u c t o s q u e e j e r c e n u n a a c c i q n d i r e c t a m e n t e a n t i s é p t i c a , a l m i s m o t i e m p o 
q u e e m b e l l e c e n e l r o s t r o . S u a v i z a n e l r o s t r o , l o p e r f u m a n y h a c e n r e t a r d a r l a v e j e z . 
( P E R F U M E R I A H I G I E N I C A C A L B E R . - S A N S E B A S T I A N 
M A R I A C A N O S A 
IJaterias de cocina, aparatos para alambrado j calefacción 
de petróleo y acetileno; braseros, filtros T miquinaa de picor. 
CRUZ, 31, Y GATO, 2. 
C L I N I C A 
Méd7co-Qnirúrgica de enferme-
dades de eetómego, hígado, 
intestinos. Rayos X. CARRE-
TAS. 27. — De tres a aels. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
E N I Q U E DE LfIBUnO 
Empresa ImsMm 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
M A D R I D 
(7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES.—Valverde, 8. 
L A I L U S T B I S I M A S E K O B A 
' D o n a m a r r a d e l a c o n c e p c i ó n 
S á e z d e H u r t a d o 
Y I U D A D E N A Y A S Q Ü É S 
E N T R E G O SU A L M A A D I O S 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Sn Santidad 
E L D I A 11 D E D I C I E M B R E D E 1924 
R . I . P . 
Sn director e sp i r i t ua l , sus Li jos , hijas po-
l í t i c a s , nietos y d e m á s parientes., 
R U E G A N a sus amigos ouco-
m k m d e n al S e ñ o r el a lma de la 
finada y se s i rvan asisf.r al fu-
nera l , que se c e l e b r a r á en la pa-
r roquia de Santiago el d í a 13 de! 
ac tua l , a las O N C E de la ma-
ñ a n a . 
Durante nueve d í ae , a pa r t i r del 13, se 
r e d a r á el Santo Rosario en la misma pa-
r roqu ia , a las S E I S Y M E D I A de Ja tarde. 
Varios serores Preln-dcs han c-oncd'do i n -
dulgencies en la forma acostumbrada. 
r 
wmmmm 
L a p r e f e r i d a m u n d i a l m e i r t e 
PÍDASE t i l T O O O S I O S f S T A B L K i n i E n i O S n E L E C T W C l W f ' 
y A D O L F O H I E l S H l t R , S .A. f lADRID. M o . 5 0 - í > A B ( f l O n A . t h l l o « Q . g ^ 
M I U I I C I O S B R E V E S Y E C B i f f l t t 
F A B R I C A S Q U I M I C A S 
L A I N D U S T R I A L R E S I N E R A R U T H 5 A 
S A N T A N D E R 
i /í 05 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA 2.000 cuadros 
antiguos, procedentes de tes-
tamentaría, verdaderas gangas. 
Silva, 30. 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡NEUMATICOS !! Bandaje. 
¡¡Pida precios!! Ultima fa-
bricación. Casa Ardid. Géno-
va 4. Exportación proítaclas. 
H U E S P E D E S 
PENSION Gcrcfa C a s a d o , 
wonómica, biKsn trato; hay 
ascensor y baño. Conde Bo-
manonc5, 11, principad. 
C O M P R A S 
SELLOS esisiñoles, pago ios 
más nltos precios, con pre-
ferenci» de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ra*, oro, platino, plfta. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Peila|»er, 13. 
D E M A N D A S 
NECESITAN oocinera formal 
y donecil». Agastín DarAn, 2. 
E N S E Ñ A N Z A S 
DERECHO, d:stinta8 Univer-
Bidadeí, prepHraeión eficaz, rá-
pida. Bachillerato, inWvnadn, 
confort, rsvlefacción centrí.;. Eft 
cuela Téoaiea. Ve'.úzquez, 34 
(esquina Goya). 
O F E R T A S 
HUERFANA instruid», s ' n 
pretensiones, ofrécese ama go-
bierno. Sagaflta, 20. 
MODISTA, mstre y fantasía, 
domicilio, s i n manatenc'ón 
por lae tardes', enseño corte 
y sombreros. I'^scrib'ir: Asun-
ción.. Agencia. Reyes, Sol, 6. 
SEÑORA formal aoompaña 
ría paseos a eefiora posición, 
y encirga-se do bordados par 
t'culores. Unión, á, tercero 
centro. 
ESTERAS cordehUo. 1,60; P" 
ta«, 2,15; tapio<«, 22,60. W 
Marcos, 26. 
SECRETARIOS Aynoteffljf 
to de eegnnda categoría- Apo-
tos, 25 peaotaa, a pl»«» ^ 
Preparaiciún económic*-
torial Campos, Peligros, »• 
HOTEL Ceroedína, 
dos pago, urge veodír. 
pania, Alcalá, 16. 
CAMAS doradas, n i q * ^ 
bronceadas, bara^sro»8-
bríca: Lona, 21. 
O P T I C A 
EN RECETAS médico ocu-
lista use' cristales Ponktal 
Zeos. Casa Dubosc, ópteo. 
Arenal, 21. 
CACHORROS W « * J ¿ Í 
primeras medalla* Kipof0^ 
v e n d o . F«mández * 
Hoz, 56, vaqneria. 
F R A N Q A I S, a.rit.hmet¡-
que, sciomw. College, clafes 
jKirtic.nloros. Palma, 51. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Hiibra. L'na peseta. Vic-
toria, 8, farmacia 
P R E S T A M O S 
DINERO rápidamente 8 % 
interés anual (verdad), tO-
merdante?, industríale». Apar-
tado 8.019. 
V E N T A S 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
bülaa, una peseta; platos, 
0,2S; soperac, 3,15: lavabos, 
22,50; vajilla», aparatos cléc 
trieos, objetos regalo, enorme 
surt'do filtros. 
SE VENDEN dos c £ * 
la calle de Sa^tmto. 8m 
rredona. Informarin: « . 
tro a f***>. Atocha, 70' r 
mero. ^ 
V A R I O S 
M A S A J I S T A J ? 1 0 ^ 
ble. Doctor E s q ^ * ' 
cuarto derecb»; a s o e o ^ ^ 
CEDESE abono P*|f ^ 
número 9 Teatro jp. 
tes v joerves. Lng»**' 
te l :" 10-12. 3-5. 
AVERIGUACIONES 
mes « m e r m l c s K ^ 
gos. C a l u m e t , 
wdo 954. 
DIGESTONA (Chorro) 
S o n t a n o o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los r e s u l t a d o s c u r a t i v o s l o g r a d o s c o n e l e m p l e o de l a D I G E S T O N A C H O R R O q u e .l0S ^ " ^ ^ 
e s t ó m a g o , q u e n o h a n p o d i d o c u r a r s e , a p e s a r de h a b e r t o m a d o n u m e r o s a s e s p e c i a n 
i n t e s t i n a l e s , se c u r a n h o y , y se c u r a r á n s i e m p r e , t o m a n d o 
D I G E S T O N A C h o r r o 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d l a s i m i t a c i ^ 
